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La Universidad Católica de LUlé ha publicado el programa y plan de es-
tudios, para el p róx imo curso, de la Escuela de Periodismo que en ella 
radica. El primer a ñ o es ta rá dedicado a materias de cultura general: reli-
gión "moral, sociología, economía política, derecho público, historia de las 
instituciones y del derecho, de la doctrina y de los partidos políticos, de la 
Geografía y de la literatura francesa. El segundo año es tá consagrado a 
completar esta cultura general y a la iniciación, mediante conferencias, ejer-
cicios-y pruebas práct icas , en los trabajos de redacción de un periódico. 
El tercer año, propiamente periodístico, se encamina a la perfecta prepa-
ración del alumno para la redacción y la admin i s t rac ión de un diario, una 
revista o una empresa de publicidad. 
Un curso práctico de periodismo se desa r ro l l a r á en la siguiente forma: 
1) Deontología del periodismo, reglas de moral profesional necesarias 
a todo periodista y especialmente a l periodismo católico: diez lecciones. 
2) Historia del periodismo desde su origen: diez lecciones. 
3) Legislación de imprenta: quince lecciones. 
4) Clasificación dé diarios. Cuadro de la Prensa con temporánea : diarios 
nacionales, regionales, locales; diarios de doctrina, de información, finan-
ciero, industrial, comercial, agrícola, deportivo, etc.;. diario ilustrado; re-
vista: diez lecciones. 
5) Servicio de información: agencia y reportaje; bibliografía y diccio-
nario. Crítica y uso de la información. Secretariado de redacción y de infor-
mación regional: seis lecciones. 
6) Redacción de un diario: noticias generales, ecos, acontecimientos, 
reportaje, encuestas e in terv iús , ar t ículos de fondo, teatros, cartas, arte y 
¡(sport». Redacción de un semanario: quince lecciones. • 
El conocimiento del plan de estudios, completo, de esta Escuela requiere 
explicaciones m á s amplias: basta lo dicho para formar alguna idea precisa 
de lo que estas Escuelas son. Tienen en nosotros consecuentes defensores, 
y creemos que la mejor manera de defenderlas es darlas a conocer: en 
España son casi ignoradas. Una razón de oportunidad nos mueve, a d e m á s , 
a insistir en esta tarea de divulgación: los acuerdos del Congreso de Prensa 
Latina relativos a este asunto. 
Las deliberaciones de aquella reun ión fueron, para nosotros, una sor-
presa: se discutió con vivacidad, pero no la conveniencia de la Escuela, 
sino su ordenación. Hasta ahora, entre los periodistas españoles y entre 
muchas personas cultas ajenas a la profesión era general ís imo tópico la 
afirmación de la inutilidad de' las Escuelas de Periodismo. Se creía que 
el periodismo era algo tan personal, tan intuit ivo; un arte tan poco suscep-
tible de ser aprendido, que el periodista h a b í a de hacerse por sí mismo, 
sin educación n i inst rucción profesional. Era, pues, de temer que al ser 
discutido el tema en el Congreso de Prensa Latina surgiera la controversia 
entre amigos y adversarios de la Escuela. 
No fué así. Si alguien insinuó su escepticismo en este punto no fué 
ningún periodista español ; y por unanimidad votaron los periodistas de 
nuestra Patria una conclusión en la que se demandaba del Estado español 
medidas encaminadas a establecer o fomentar las Escuelas de Periodismo. 
Con estas líneas, y con el ejemplo de la Universidad Católica de Lille, 
hemos querido recordar aquella conclusión y, si tanto pudié ramos , excitar 
a que se cumpla. No nos mueve solamente un estímulo profesional: e! 
noble deseo de elevar y perfeccionar la profesión periodística. Perseguimos, 
también, una patr iót ica finalidad: es sabido que, para muchos, no hay otro 
libro que el periódico. Es éste el único instrumento de cultura para mu-
chas gentes. Elevar el nivel intelectual profesional y moral del periodista 
es elevar el nivel intelectual y moral del país. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Don Casimiro Miró es un caballero \ 
correctísimo que no quisiera molestar 
nunca a nadie. ¡Pero es tan difícil no 
molestar \ Para conseguirlo ha r ía falta 
andar por el mundo como quien pisa 
huevos. Demostración en el acto. 
Don Casimiro decidió el otro día i r 
a Santander. Como para trasladarse a 
la bella ciudad del Norte hay, desde 
hace mucho tiempo, organizado un ser-
vicio regular de trenes, y los trenes van 
y regresan aunque don Casimiro no 
viaje en ellos, el comedido señor pen-
só que no molestaba. Completamente 
tranquilo sobro este particular, pagó su 
billete en la taquilla, se acomodó en 
un asiento y se dispuso a dejarse 
llevar. 
Caía la tarde, cuando la locomotora, 
después de un solemne pitido, comen-
zó a soplar y a moverse. Pasaron ante 
la ventanilla los primeros postes del 
telégrafo y empezó a invadir el coche 
una mezcla especialísima de aire sano 
del campo y humo espeso de la má-
quina perfectamente dosificados. Cuan-
do vino el revisor a examinar los bi-
lletes, don Casimiro tuvo la idea de 
hacerle una pregunta. 
—Dígame: ¿Este tren lleva restau-
rante 1 
—No, señor. 
~Bien : entonces parará en alguna es-
tación el tiempo suficiente para la cena. 
—No, señor. 
—iCómo que no? 
—Eso era antes. Ya se ha suprimido 
la «parada y fonda». ¿No trae usted 
fiambres? 
—No íraí^o nada. 
—Pues Se queda usted sin cenar. 
—¿Sin cenar? ¿Pero qué he hecho y o l 
'—Y lo peor es que paramos en muy 
pocas estaciones y muy poco en cada 
una de ellas. 
—¡Dios mío, esto va a ser horritítel 
—¿Por qué no se ha enterado ustedl 
—lY dónde se entera uno de estas co-
sas1 La compañía no previene nada 
en esos anuncios que coloca exclusi-
vam^nte en las estaciones a la altura 
bastante para que no se alcance a leer-
los. 
—ta Compañía sólo tiene obligación 
w publicar las horas de los trenes. 
.Jr°n Casimiro quedó desconsolado. 
IVeta e¿ espectro del hambre \ Vn pia-
aoso compañeo de 
estas palabras -. . 
ni~^ I 1 Av^a Varamos seis minutos y 
'Piízá le dé tiempo a comprar algo que 
comer. 
—Eso es siquiera un rayo de espe. 
ronza. 
Ceird la noche y el tren corría que ?/eíaba por en rriedio de la obs-
l iñí ,De tíe7hV0 en tiempo se me-
]al 1 brevísim-o instante en el coche 
iren n * Ae Una e s ^ ^ n a la me el 
Cntirnl a la menor importancia. Don 
h o T a e s T r 611 SU rel0j 1 ™ era y a 10 
cho narn u na V que aún faltaba mV 
da. S J T L * ^ e-s 
mU. No tuvo tiempo. Sonó ¡a cam-
pana de aviso y le fué forzoso voivei 
corriendo al tren a tiempo que arran-
caba. La cena estaba perdida. El te 
mido espectro del hambre vino de nue-
vo hacia él y se sentó cómodamente so 
bre la boca de su estómago para pasar| pesetas son de .productos portugueses. 
allí la noche. Desde ese momento don 
Casimiro empezó a sufrir en el cuerpo 
y en el espíritu. Se acordó mucho de 
los pobres [algena vez habla de ser) y 
trajo a su memoria historias de ham-
viaje le animó con 
La situación política de España ei 
cada vez más sólida 
La utilidad del Tratado comer-
cial hispanoportugués 
En los Saltos del Duero ya se ha redac-
tado el acuerdo 
—n— 
LISBOA, 4.—El Diario de Noticias pu-
blica las eiguienteñ declaraciones del de-
legado español, señor Yanguas. 
Hablando sobre los saltos del Duero, 
el ex ministro ha dicho que puede con-
siderarse como definitivamente redacta-
do el acuerdo. Por parte de las dos De-
legaciones se ha trabajado con mucha 
lealtad y con un sincero deseo de lle-
gar a una solución' justa y equitatiya. 
Habló después sobre la situación in-
terior de España y considera que la si-
tuación poliiica actual es cada vez más 
sólida. Primo de Rivera—dijo—tiene tra-
tados no sólo los asuntos de orden in 
terior, sino también problemas econó-
micos y especialmente problemas de 
producción. 
La cuestión de Marruecos está arre 
glada. La pacificación en la zona espa-
ñola es completa y la soberanía de Es-
paña se ha establecido con mayor se 
guridad. 
En Barcelona ha podido ser restable-
cido el orden gracias al mucho prestigio 
de la dictaura. 
Después de apreciar las excepcionales 
y múltiples cualidades políticas y ad-
ministrativas del „ general Primo de Ri-
vera, el señor Yanguas dijo que los an-
tiguos partidos están completamente 
aniquilados, hasta el punto de que sea 
cual sea e l . sistema que suceda a la 
dictadura, los partidos no podrán resu-
citar. Esta no es solamente una opinión 
personal, sino que está en el sentir de 
todos sus compatriotas, aun de los nías-
mos que man ten ían estrechas relacio-
nes con esos partidos. 
España no volverá a adoptar fórmu-
las parlamentarias. En los países lati-
nos los parlamentarios nunca represen-
taron verdaderamente la voluntad de 
los electores, sino lá de sus círculos. Un 
Parlamento así constituido no podía 
cumplir út i lmente su misión. Suponien-
do que representaran realmente a los 
electores, el- Parlamento no podía corres-
ponder a las necesidades de los tiempos 
presentes, porque la morosidad_ forzada 
de una numerosa Asamblea deliberativa 
no está en a rmonía con la rapidez con 
que hoy deben ser resueltos los asun-
tos importantes. 
España y Portugal 
Después hizo referencia a las .rela-
ciones económicas entre Portugal y Es-
paña y reconoce la necesidad de un 
- • C D -
La cuestión de los cruceros ha sido la causa del fracaso. 
Se pide una reunión de todas las potencias que firmaron 
él Tratado de Washington antes que éste caduque. 
GINEBRA, 1.—La Conferencia naval ha 
terminado. A pesar de las impresiones 
pesimistas de estos días, todavía algu-
nos conservaban la esperanza de que 
se evitaría la ruptura completa. Pero 
no ha sido así. La sesión empezó a 
las tres y cincuenta de la tarde, con 
la sala llena. Entre el auditorio pre-
dominaba el elemento femenino. 
Habló primero el delegado japonés, 
exponiendo la opinión de su Gobierno 
respecto al problema. Su discurso ca-
recía de interés, puesto que Inglaterra 
y el Japón habían llegado a un acuer-
do y en realidad las divergencias se 
planteaban sobre todo entre Inglaterra 
y Norteamérica. 
Discurso de Bridgeman 
Le siguió en el uso de la palabra el 
delegado inglés Bridgeman, que dijo en 
resumen lo siguiente : «Hemos expues-
to francamente a la Conferencia cuál 
era el caso de Inglaterra. Necesitamos 
un número determinado de cruceros y, 
a menos de construir unidades muy pe-
queñas, necesitamos una elevada cifra 
de tonelaje total. Pero aun así sería in-
útil nuestro esfuerzo si las demás po-
tencias pueden construir un número i l i -
mitado de cruceros de 10.000 toneladas, 
con cañones de 203 milímetros. Y not, 
encontramos con que la Delegación nor-
teamericana no quería l imitar el núme-
ro de estos cruceros. 
Nosotros exponíamos las razones de 
nuestra petición de un determinado! 
acuerdo para la' limitación de los bar-
íos auxiliares, lo que permit ir ía reali-
zar importantes economías y al mismo 
tiempo que guardar la seguridad nacio-
nal, promover sentimientos de mutua 
coiifi&nza entre las naciones. 
DICE KELLOGG 
WASHINGTON, 4.—En unas declara-
cienos de carácter oficial hechas :.oy, 
el secretario del departamento de Es-
tado, señor Kellogg ha dicho lo siguien-
te : «No creo que el fracaso de la Con-
ferencia tripartita del desarme nkval, 
en la cual no ha podido llegarse a un 
acuerdo definitivo, deba ser considera-
da como- una ruptura irremediable. 
La labor que en Ginebra se ha reali-
zado h a r á posible una base de conci-
liación para aunar los puntos de vista 
divergentes, por medio de la cual se 
llegue a un acuerdo eii lo que se re-
fiere a la limitación de los buques au-
xiliares. 
Estoy seguro de que el fracaso de 
ahora no ha de alterar las cordiales 
relaciones existentes entre Inglaterra y 
los Estados Unidos. 
La situación habla llegado a ser tan 
confusa en la Conferencia naval que 
hasta estos momentos, después de con-
sagrada oficialmente la ruptura, era di-
fícil determinar cuáles eran exactamente 
las causas del fracaso. Hay una, ex-
trínseca si se quiere, pero que ha in-
número de cruceros pequeños, pero i io \nuído grandemente en el fracaso-, la 
!lt™0;l;L0dÍ?°,-^ de preparación. Una Conferencia teamérica pedía tantos cruceros de gran 
tonelaje con armas tan ofensivas como 
los cañones de 203 milésimas. 
Hemos expuesto nuestra situación geo-
gráñea y cómo la vida de muchos ciu-
dadanos de nuestro Imperio depende de 
la libertad de comunicaciones para apo-
yar nuestra demanda de pequeños cru-
ceros. 
En la úl t ima sesión plenaria se in-
dicó que si Inglaterra y el Japón lle-
gaban a un acuerdo, era fácil para 
Xoneaméríca el aceptarlo. Pero no ha 
sucedido así. Las últ imas proposicionef 
británicas han sido rechazadas también. 
En lo que se refiere a las economías 
las proposiciones inglesas sobre los aco-
razados ahorrar ían 50 millones de l i -
!:ra= solamente a Inglaterra. En cada 
crucero de los que hubiera que cons-
truirse de ahora en adelante se aho-
rrar ía un millón de libras esterlinas. 
sobre una materia tan compleja como 
¡a reducción o la limitación de arma-
mentos no ha sido precedida del me-
nor cambio de impresiones entre las po-
tencias interesadas. Del pensamiento de 
Cooiidge no se conocía sino lo que ha-
Se asegura que sus amigos insistirán 
para que vuelva de su acuerdo 
LONDRES, 4—Comunican de Nueva 
York a la Agencia Reuter que la de-
cisión adoptada por el presidente de los 
Estados Unidos de no presentar su can-
didatura para las próx imas elecciones 
presidenciales continúa dando origen a 
numerosos comentarios y diversas in-
terpretaciones, especialmente en Wás-
hington, donde se acentúa cada vez 
más la creencia de que solamente ex-
plicaciones precisas del propio presi-
dente ser ían susceptibles de aclarar las 
dudas producidas en la opinión pública 
por sus breves declaraciones. 
Siguen enviándose numerosos tele-
gramas y mensajes al señor Cooiidge, 
rogándole que rectiíique su decisión y 
acepte la presentación de su candidatu-
ra, para bien de los grandes intereses 
del país. 
* * * 
NUEVA YORK, 4.—El Nueva York He-
rald cree saber que el presidente Cooiid-
ge será invitado por sus amigos polí-
ticos a presentar su candidatura en las 
elecciones de 1928. Supone dicho perió-
dico que, a pesar de lo afirmado por él, 
aceptará el ofrecimiento. 
En su artículo elogia la actuación del 
presidente Cooiidge durante su manda-
to y dice que por patriotismo se verá 
precisado a revocar su decisión de rio 
presentar su candidatura para las elec-
ciones presidenciales de 1928, pues así 
lo reclama—termina diciendo—el pueblo 
norteamericano. 
La baja de los valores en Bolsa y 
las muchas pruebas de afecto " que el 
presidente está recibiendo en su resi-
dencia veraniega hacen esperar que 
Cooiidge atienda a los ruegos de sus 
amigos y vuelva de su acuerdo, pre-
sentando su candidatura. 
BORAH A EUROPA 
WASHINGTON, 4—El senador Borah 
bía dicho en sus memorándums. La ' va. a emprender un viaje por Europa 
Conferencia resutaba una improvisa-
ción peligrosa. 
Así no se sabia siquiera qué entendían 
los reunidos por igualdad. Para los de-
legados yanquis la igualdad ha de ser 
matemática. Dos naciones tienen la mis-
ma fuerza naval si tienen el mismo nú-
mero de buques iguales. Suponed que 
España y Polonia tuviesen que discutir 
sobre defensa de costas, y que la últi-
ma pidiera, para establecer la igualdad, 
que nosotros no poseyésemos más caño-
nes o más fuertes que los que Polonia 
necesita. 
en el próximo mes de septiembre. Vi -
sitará Francia, Inglaterra y Alemania, 
y probablemente Italia. 
« $ 9 
NUEVA YORK, 4.—Los comentarios en 
los centros políticos giran en derredor, 
de la determinación del presidente ne-
gándose a ser candidato en las próximas 
elecciones. Los periódicos han solicita-
do las opiniones de los políticos más 
significados. El vicepresidente del Go-
bierno dice que el mejor comentario es 
el disgusto que la noticia ha producido 
en millones de hombres. El secretario de 
Accedimos a fijar un tolenaje global 
Tratado de comercio, pero no en el sen-; siempre que después se limitasen b i e n . , 
t i d j vulgar de esta palabra, que resulta! las categorías. Hemos fijado ese tonela-
insuí'iciente. Para Portugal un Traía- je global en la cifra m á s baja compa-
do dfi comercio con España sólo sería: tibie con nuestra seguridad. Ofrecimos 
ó.il para géfijeros coloniales y aún isíi'-ambién un convenio para limitar las 
pori exciusióiV de algunos como ol a/.ú- construcciones navales en un corto pe-
car. En este punto puede conseguirse | ríbdo de años, pero ninguna de núes-
bastante, pues España importa 150 mi-^ iras ofertas ha parecido aceptable, 
llenes de pesetas en artículos coloniales.| Terminó diciendo que, a pesar de to-
de los que apenas algunos millares del do, la Conferencia había realizado un 
trabajo apreciable en los acuerdos sobrt 
Algo parecido ocurre entre Estados \ Comercio, M. Hoiver, sostiene que aun 
Unidos e Inglaterra, en lo que se re. contra su voluntad debe presentarse la 
míih dice que 
yo 120.000 kilómetros de líneas de comu-\^a mejor no comentar el suceso, y cuan-
nlcación y necesito para guardarlas 70jdo llegue la hora reelegir a Cooiidge. 
cruceros; Norteamérica replicaba-. Pa-i Buttler, presidente de la Universidad de 
ra tener 70 cruceros debo constndr masl Columbia, elogia el gesto de Coulidgc, 
de 50; no me hacen falta porque 5d¿í)| porque con él demuestra que coloca los 
tengo 32.000 kilómetros de líneas de; principios por encima de todo. 
comunicación. Además si se adoptase' — 
ia cifra británica esta Conferencia seria 
para m i la conferencia de los arma-
mentos, no la conferencia del desarme. 
Pero el problema es más vasto. Hay, slgunas de las categorías y que la De- Los delegados norteamericanos declan 
géneros que poseen las dos naciones | legación br i tánica estaba autorizada 
peninsulares exclusivamente, como son 
'd corcho, conservas de sardinas y cier-
tos tipos de vino. En e.-tos géneros los 
brientos que habla oído contar. Corría j ijo» países se combaten mutuamente y 
el tren sin detenerse, se velan de cuan- se convierten en esclavos de los met-
do en cuando lucecitas de pueblos dor-
midos y el viajero pensaba -. 
—Allí habrá carne y buen pan. Qui-
á en ese pueblo el jamón sea riquísi-
mo. Probablemente en el otro que acá 
se ve hacen un vino muy agradable. 
Y yo aquí, prisionero, sin poder pe-
dir una parada para que satisfaga m i 
creciente necesidad! ¿Por qué hacen 
esto conmigo! . 
El hambre favorece la inspiración. 
Una idea feliz i luminó su frente: 
—Es que molesto—se dijo—. Por mí 
capricho de viajar el maquinista pasa 
la noche en vela, y en todas las es/a. 
dones hay empleados despiertos para 
esperar m i paso. La Compañía ha tenido 
que organizar un difícil servicio en ob-
sequio mío. Claro está que me lo co-
bra. Pero molesto. Es indudable que 
molesto. \Yo, que soy tan mirado] 
¿Por qué no hablarán ciaramentel ]Sí 
la Compañía me hubiese dicho con 
franqueza que molestaba no me habría 
metido en el tren 1 
Tirso MEDINA 
cados extranjeros, cuando todo acon-
seja la unión en tal forma que se pu-
dieran dictar leyes sobre el valor de 
los referidos artículos. Sobre este aspec-
to del problema convendría meditar,, 
terminó diciendo el señor Yanguas.— 
' orrp.ia Marques. 
U N BANQUETE 
LISBOA, 3.—En el restorán Tavares 
verdad, pero no tenían razón. Inglate-
se celebró hoy el banquete con que la 
Delegación española en la Conferencia: británicas, lo mismo en grandes cruce-
ké los Saltos del Duero ha obsequiadoj ros que en cruceros auxiliares, son muy 
superiores a las de los Estados Uni-
dos. 
para firmar esos acuerdos parciales. , rra no puede ser responsable del retra. 
• Habla Gihson • *'0 de la construcción norteamericana. 
El discurso de Gibson—que como de- Lu l'ifírt0 es que VOr muy baja que fue se 
legado de la potencia organizadora de iJ clíra de'' tonelaje total, m n e a m é r i -
la Conferencia había pronunciado hJca' que "Venas tiene 70.000 ione¿aíías 
oración inaugural y ahora tenía que p -1 d(i cruceros modernos (¿os 10 deí tipo 
nerle algo así como un epitafio-tuvo 1 t(;ndrla <!ue haber construido 
párrafos de verdadera emoción. Su dis- bastantes unidades. 
curso fué más bien político. I La seQunda dificultad ha sido el cali-
Después de exponer la opinión norte- bre de los cañones y la tercera el despla- i ^ „ j refoTma del contrato de 
zamiento de cada crucero de los que p u - \ ^ existente entre el Gooierno 
dieron construirse en el porvenir. N o r - l ^ ^ y los banqu.eros Agieses Bha-
ring Brothers, contrato que estaba en 
vigor desde 1910. 
El Consejo de ministros ha acorda-
do crear la vicepresidencia del Minis-
r se na creaao ese cargo 
en e! Gobierno portugués 
LISBOA, 4.—El ministro de Hacienda 
ha expuesto hoy en el Consejo de mi-
nistros e l resultado definitivo de las 
negociaciones entabladas y ya termi-
americana sobre el desarme, hizo no-
tar que era inadmisible la pretensión 
de impedir a los Estados Unidos la ^amer ica parece decíarar inútiles para 
construcción de los barcos que les pa-
recen necesarios cuando las fuerzas 
El Comité central ha estado 
deliberando tres días 
—o— 
MOSCU, 4.—Desde hace tres días se en-
cuentra reunido el Comité central de] 
partido comunista para decidir lo que 
ha de hacerse respecto a la expulsión 
de su seno del señor Trotsky. 
Hoy, a primera hora de la mañana, ha 
decidido expulsarle. 
MANIFIESTO CLANDESTINO 
COPENHAGUE, 4.—Comunican a esta 
capital desde Moscú que la Policía bus-
ca en la actualidad activamente a un 
miembro de la oposición, supuesto autor 
de un manifiesto, que ha sido repartido 
por toda Rusia, contra la suscripción 
popular iniciada en pro del aumento de 
armamento. 
a la Delegación portuguesa. Presidió 
Yanguas, que tenía a su derecha a la 
¿eñora del ministro de Negocios Ex-
'.ranjeros de Pomigal y a su izquierda 
a la señora de Goncalves Teixeira, 
esposa del primer delegado portugués. 
En la otra cabecera estaba la señora 
de Santa María con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros y el ministro de Co-
'nercio. Asistieron además de los dele-
gados y elemento ofulal con sus es-
posas varias personas de la buena so-
ciedad de Lisboa y de la colonia es-
pañola. 
Brindó, en primer término, Yanguas 
para ofrecer el banquete. Aludió des-
pués de cantar a la amistad hispanolu-
sitana, a la cuestión que les reunió en 
Lisboa y dijo q u e ' E s p a ñ a tiene todo 
uiterés en resolver el asunto por acuer-
do entre las dos naciones. Agradeció la 
forma cariñosa en que han sido reci-
bidos en Lisboa los delegados espa-
ñoles y puso de relieve las cualidades 
leí pueblo portugués. 
Terminó brindando por Portugal, por 
el presidente de la República y por el 
Gobierno. 
Contestó al discurso del delegado es-
pañol el. ministro de Negocios Extran 
jeros que elogió a los delegados espa-
ñoles, r indió homenaje a Primo de Ri-
vera y afirmó que las negociaciones so-
Y después de dar las gracias a los 
representantes de Italia y de Francia 
oclaró terminada la Conferencia. 
sus necesidades los cruceros de menos 
de 10.000 toneladas armados con caño-
nes inferiores al calibre de 203 milíme-
tros. Inglaterra divide los cruceros en 
dos clases. Grandes cruceros, que caiz-, Guerra.-Correia Marques, 
fica de arma ofensiva y otros peque.1 
ños cruceros de 6.000 toneladas como 
máx imum y armados con cañ .nes de 
152 milímetros, que dice son solamente 
L A DECLARACION 
GINEBRA, 4.—Después del discurso de 
Gibson se leyó, y fué aprobada, una de-
claración común. 
Esa declaración empieza diciendo que 
en muchas cuestiones importantes se ha-¡ íonetódas para las das primeras y hasta 
—«0»-
armas defensivas^ barcos destinados a 
la vigilancia de las líneas de comuni-
caciones. Los delegados británicos pro- por la Prensa extranjera Pág. 2 
ponían que su patria y Norteamérica. Deportes 
tuviesen 12 grandes cruceros y el Japón 
ocho. El resto del tonelaje {hasta 500.000 
bía logrado un acuerdo provisional. De-
talla luego estos accerdos que se refieren 
a los destroyers, a los conductores de fio-
tillas y a los submarinos. 
Haata que se llegó a la cuestión de 
los cruceros no hubo dificultad. La de-
claración expone después la opinión de 
cada una de las tres delegaciones en lo 
referente a los cruceros, y detalla las 
fórmulas y los intentos que se hicieron 
para reconciliar los diversos puntos de 
vista; pero aunque se logró algún pro-
greso y se redujeron bastante los puntos 
de divergencia no se pudo encontrar 
un plan de conjunto sobre el que Norte-
américa e Inglaterra estuviesen de acuer-
do. En vista de ello los delegados han 
creído que lo más cuerdo era aplazar 
la Conferencia, haciendo antes una fran-
ca exposición de sus opiniones respec-
tivas, y someter el problema a la con-
satisfacción de las dos naciones. 
Terminó brindando por el éxito de 
la negociaciones y por el estrechamien-
to de las relaciones entre España y Por-
tugal. 
bre los Saltos dek Duero te rminarán ai sideración de sus Gobiernos respectivos, 
en la esperanza de que negociaciones 
posteriores entre esos Gobiernos puedan 
conducir a una pronta solución. 
Los delegados convienen también en 
recomendar a sus Gobiernos respectivos 
la conveniencia de esforzarse para que 
las potencias, firmantes del Tratado do 
Wáshington acudan a la Conferencia, 
que, de acuerdo con el artículo 21 de 
ese Tratado, debe reunirse en agosto de 
Comentando la llamada «Semana dc;£)os señoritas parisienses denuncian b ^ l 1" más tarde. Añaden que sería pre-
defensa nacional», decía el citado mani- . J u e ñ o Jei establecimiento ferible que esa Conferencia se reuniera 
flesto que nadie piensa en atacar a Ru-fíotf ^••'tación suspira 
^ S'zó varias veces, primero conjsia, y que es Stalin quien desea provo-
car este ataque para tener un pretexto de ^ a u p ^ f ' , M fin con ímpetu a medida 
luc crecía el h 
ojos par 
tos 
ambre, y entornó los 
'a soi\ar COn sus piaios favori-
}A'üíla, neis minutos] 
Don 
l ¿jld%asimiro del asiento y bajó 
•¡n(ln J1- F'1 convoy ero muy largo, ¡a 
permanecer en el Poder. 
Por todo ello, agrega, se hace preciso 
derribar a Stalin. 
LOS NIÑOS ABANDONADOS 
MOSCU, 4.—La Comisión soviética de 
Instrucción pública ha publicado una 
ñrcular exponiendo la trágica situación 
lo gran número de niños que se encuen-
y pide urgente re-
quilándose el puesto. El medio. La mayoría de los niños han si-
do transportados a la región del Volga, 
donde pasan grandes calamidades. 
apa muy lejos y don Casimiro 
una mv?i li tm™<Hüo.' Cuando llegó, 
ración I T 1 " ' 6 tamólira Pfídla a 3r i ' 
fvHndospeSy <!s''0 y dc 10 ot'0' y C77H;ran aba 
paso6 j/6Vf0r. Mirtf pugnaba por abrirse 
• y aeCía angnsliosamente v i mí , 
PARIS, 4.—En el boulevard de Saint 
Micliel, en el barrio Latino, se desarro-
lló anoche un curioso incidente. Dos se-
ñoritas que ocupaban una mesa en la 
terraza de un bar fueron amonestadas 
por el dueño del mismo para que no 
fumasen en pipa, porque llamaban de 
masiado la atención del público, que, 
antes de la fecba indicada en el Tra-
tado de Wáshington, para que cualquier 
acuerdo que pudiera tomarse entrase en 
vigor antes de que empezara la cons-
trucción de los nuevos acorazados en 
noviembre de 1931. 
La declaración determina con estas 
palabras: «Los delegados confían que 
los acuerdos parciales a que se ha lle-
formando un gran grupo, se estacionó í?ado en la Conferencia, así como los 
ante el establecimiento. 
Las señoritas abandonaron el local y 
se fueron a la Prefectura de Policía del 
distrito, donde presentaron una denun-
cia contra el dueño del bar por no per-
mitirlas fumar en su establecimiento. 
trabajos realizados para aclarar las po-
siciones respectivas, harán posible que 
por medio de negociaciones entre los 
Gobiernos interesados se encuentre una 
ba?: para reconciliar las opiniones, di-
vergente? y Ilpgr;r p'-'ontamente a un 
325.000 para Japón, podría ser aplicado 
libremente a la construcción de destro-
yers y cruceros dentro de los tipos f i ja , 
dos por la Conferencia. 
Alrededor de estos conceptos de arma 
ofensiva y defensiva ha girado gran par-
te del debate, pero el problema es tan 
técnico, que no es de este lugar su 
explicación. Por otra parte, se hace di -
fícil creer que una de estas dificulta-
des técnicas pueda ser la causa de la 
ruptura. Porque en tonelaje global las 
últ imas proposiciones inglesas concidían 
y aun mejoraban a las de Norteaméri-
ca. Esta propuso al inaugurar la Con-
ferencia 250.000 o 300.000 toneladas en 
cruceros y 200.000 o 250.000 toneladas en 
destroyers. La cifra propuesta a ú l t ima 
hora por los ingleses es igual y aún 
puede ser menor. No se ve, pues, otra 
razón de ruptura sino la división de 
los cruceros en dos categorías y la l i -
mitación dei armamento en los de se-
gunda categoría. 
Pero detrás de esa dificultad técnica 
está el obstáculo político esencial. La 
diferencia entre las condiciones geográ-
ficas, económicas y políticas de las dos 
naciones. Para el ataque las mismas 
armas les bastan—los acorazados—; pe-
ro ¡a defensa de un Imperio marí t imo 
requiere armas distintas que la defensa 
de un continente. Buscar una fórmula 
que pueda satisfacer a las dos partes 
—si esa fórmula existe—es obra de mu-
cho tiempo y necesita larga prepara-
ción. 
La Conferencia ha fracasado. Nadie 
gana con este fracaso. Ni la causa de 
la paz n i las haciendas nacionales. Con 
todo habrá servido, de lección para el 
futuro. Antes de convocar una reunión 
sobre problemas tan complejos y difí-
ciles como el del desarme es necesario 
preparar el terreno en silencio. De otro 
modo sólo se consigue despertar espe. 
ranzas que han de resultar fallidas y 
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MAIKBIID.—El presidente regresó ayer 
a El Escorial; ©1 dominso se propone 
emprender su viaje.—Conferencia so-
bre ©1 decreto de carbones (página 3). 
El alcalde accidental pide nueva reba-
ja en ol precio de la fruta.—Se ha au-
torizado la instalación de 105 puestos 
de melones.—Terminaron las clases de 
la Masa Coral para estudiantes extran-
jeros; 30 alumnos matriculados.—Eeal 
orden aclaratoria sobre las rifas y tóm-
bolas en las verbenas.—Las obras de los 
ferrocarriles qué el Estado construye en 
el centro de España emplearán al ter-, 
minar este año a 7.700 obreros (pág. 5j. 
—«o» — 
PROVINCIAS.—Se construirán 300 ca-
sas baratas en Sevilla.—Suscripción na-
rional para el centenario de fray Luis 
de León.—Vigo pide la libre entrada 
de aceite de semillas.—Multa do dos 
pesetas al secretario del gobernador de 
Bilbao.—No se abrirá el Gran Casino 
de San Sebastián (página 3). 
—«o»— 
•BXTBAÍÍJEBO.—Ha terminado la Con-
ferencia de. Ginebra.—Se insiste cerca 
de Cooiidge para que vuelva de su 
acuerdo y se presente a la reelección.— 
Ayer conferenciaron largamente en 
Lisboa Franco y Gago Coutinho.—ün 
avión alemán lleva treinta y cuatro 
horas volando.—El ministro de la Gue-
rra portugués ha sido nombrado v i -
cepresidente del Consejo.—Trotsky, ex-
pulsado del comunismo ruso.—Se habla 
de un acuerdo ítaloegipcio (pág. 1 y 2). 
Una experiencia 
En el dTimes», de Londres, hallamos 
una información de Rusia del mayor 
interés , cuyos datos son, al parecer, 
irrecusables, porque proceden del «Co-
misariado del Pueblo». 
Este organismo ha dirigido al país 
un apremiante llamamiento para que 
preste su ayuda al Gobierno en la re-
solución del gran problema de los ni-
ños sin hogar. 
¿Cuántos son éstos? De 200 a 300.000 
en toda Rusia. La historia de esto 
episodio comunista ofrece ancha baso 
a ja meditación del sociólogo y del 
político. Las dos terceras partes del 
miserable ejército infanti l están cons-
tituidas por niños abandonados por sus 
padres. La disolución de la familia, 
que comienza con los atentados al 
vínculo matrimonial,, alcanza en esos 
casos sus ú l t imas consecuencias. La 
responsabilidad del Estado comunista 
es patente, pero se produce de uu 
modo que podr íamos l lamar indirecto, 
a t r avés de sus leyes e instituciones. 
Pero la tercera parte de esos niños 
sin familia no deben su orfandad al 
abandono paterno: el Estado mismo 
los ha arrebatado de sus hogares para 
educarlos conforme a los principios 
comunistas. Qué resultados pedagógi-
cos ha obtenido el Estado soviético cla-
ramente " se proclaman en el llama-
miento del Comisariado del pueblo: los 
100.000 niños requisados por el Estado 
educador, como los 200.000 abandona--
dos por sus padres, son otros tantos 
((golfos». Son vagos y ladrones. Cuan-
tos intentos hizo la autoridad para 
que trabajaran en las ciudades y en 
los campos han resultado estériles. E:Í 
el fracaso de otra de las utopías socia-
listas: la subst i tución de los padres 
por el Estado en la educación de los 
hijos. 
Los Soviets no sólo no han sabido 
educar; han abandonado a los niños 
tan completamente que de los 100.000 
sometidos a su acción, sólo 30.000 han 
podido ser reintegrados a las familias 
respectivas; para la devolución de los 
demás se lucha con el inconvenienlfi 
de que la Adminis t rac ión rusa ha de-
jado que se olvidasen los nombres y 
la identificación resulta casi imposible 
ü e aquí que el Gobierno pida a los 
ciudadanos que prohijen a los niños 
que no puedan volver al seno de sus 
familias naturales. 
Ese ejército de cientos de miles de 
criaturas en orfandad forzosa, vícti-
mas de la iniquidad comunista, es un 
testimonio impresionantt; de las desas-
trosas consecuencias de la política .an-
tifamiliar que Rusia extrema, pero 
que otros países practican en mayoi: 
o menor grado. Etapas de esa polí-
tica son el divorcio, la inmoralidad 
pública tolerada por los Gobiernos, las 
invasiones del Estado en la escuela, la 
escuela laica y la escuela única. . . Ru--
sia ha cubierto todas las etapas. A l 
final de ese camino ya se sabe lo que 
se encuentra: hordas de . niños hoy, 
de hombres mañana , que son el azote 
y la justicia de los pueblos que hari 
prevaricado contra la ley natural y la 
ley divina. 
¡La familia! l íe ahí el baluarte 
amenazado que los hombres de orden 
deben defender contra los asaltos de 
los comunistas y de los numerosos 
«simpatizantes» del comunismo. 
Las fuerzas vivas de! Ebro 
Con el título de «Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Ebro» ha apa-
recido el primer n ú m e r o de una lu-
josa revista, como órgano de la enti-
dad del mismo nombre 
En las palabras preliminares expo-
ne el propósi to que persigue: «Uni-
dos todos los elementos integrantes de 
la cuenca del Ebro—dice—por una fi-
nalidad común y por un in terés gene-
ral a rmónico , estaban, sin embargo, 
aislados por la distancia». La revista 
pretende borrar ésta, sirviendo de me-
dio de comunicación a todos, finali-
dad genér ica de una publicación perió-
dica. 
Si para los elementos interesados en 
el río Ebro las nuevas páginas son 
sólo un vehículo de sus pensamien-
tos, para nosotros representan algo 
m á s : la existencia de la revista, su 
mismo lujo editorial, son a la vez un 
síntoma y una prueba de la potencia 
moral y económica que anima a la en-
tidad creadora; un brote más en la 
vida exhuberante de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
Y toda esta vida es propia, no pro-
porcionada ni nutrida por entes ex-
traños a la propia Confederación. Es-
ta ha puesto en actividad las inmen-
sas energías latentes en la cuenca del 
histórico Iberos. El Estado se limita 
ahora a proteger, garantir y fiscalizar 
levísimamente la vida de la Confede-
ración, p róspera existencia autónoma 
de una personalidad autárquica . 
En los años que corren, de morbosa 
fiebre estatista,, el ejemplo del Ebro 
es digno de estudio para aquellos que 
creen un bien y hasta una necesidad 
que el Estado intervenga en todo y lo 
realice todo por sí, sistema que con-
duce a la anulación de la vida fecun-
da de entidades y sociedades inferio-
res, células y hasta tejidos vigorosos 
del cuerpo social. 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Ginebra 
al Daily Express que el Gobierno de 
Turquía ha manifestado su propósito 
de ingresar en la Sociedad de Nacio-
nes. - ... IV- - -
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Larga conferencia entre Franco y 
Gago Coutinho 
Parece que dentro de tres 
• d í a s s a l d r á el "Miss C o l u m -
b ia " para Nueva Y o r k 
—o— 
LISBOA, 4.—El aviador español co-
m á n d a m e Franco ha visitado esta ma-
ñana el grupo de escnatlrillas de la 
Aviación de la república, que tiene su 
residencia en Amadora. Fué recibido por 
el comandante de la misma, teniente 
coronel Brito Pais, y por toda la ofi-
cialidad. 
Por la tarde el comandante Franco 
visitó al ministro de Colonias y al al-
mirante Gago Coutinho, con los cuales 
mantuvo una larga entrevista. 
Franco estuvo observando el sol con 
el sextante de Gago, modificado por «1 
capitán Castilho. 
Mañana la Aviación militar y naval 
ofrecerá un banquete a Franco, banque-
te que presidirá Gago Coutinho.—Com-m 
Marques. 
E L «RECORD» DE DURACION 
ÑAUEN, 4.—Ayer por la m a ñ a n a se 
•elevó un avión Junkers con el propó-
sito de batir el record mundial de dura-
ción de vuelo, que actualmente poseen 
Chamberlin y Acosta en cincuenta y una 
horas. A las once de la noche llevaba 
treinta y cuatro horas en el aire, cal-
culándose que ha recorrido 4.250 kiló-
metros. 
Otro avión que salló con el anterior 
con el mismo objeto, y pilotado por el 
aviador Loóse, se vió obligado ayer a 
tomar tierra. Reanudará su vuelo maña-
na por la mañana . 
SERVICIO AEREO GERMANO-
Y A N Q U I 
ÑAUEN, 4.—Un despacho de Nueva 
York dice que el conocido propietario 
de periódicos Hearst contribuye con 
33.000 dólares a los proyectos de la 
Casa Junkers de implantar un servicio 
aéreo entre Alemania y Norteamérica. 
De esa cantidad 5.000 dólares se consi-
deran como el importe del pasaje a un 
reportero de la Empresa Hearst en el 
primer vuelo que se haga con pasaje-
ros. 
* * * 
BERLIN, 4.—La posibilidad de reali-
zar la travesía del Atlántico combina-
das las navegaciones mar í t ima y aérea, 
ha puesto en movimiento a importan-
íes Empresas industriales y se habla ya 
de un acuerdo entre una poderosa casa 
neoyorquina y otra alemana para co-
menzar de un momento a otro los en-
sayos con los aviones «Europa» y «Bre-
men» y un paquebote. 
HOMENAJE A L E M A N EN LONDRES 
LONDRES. 4.—En la tumba del sol-
dado desconocido, en Witheliall, ha sido 
encontrada hoy una corona de flores, 
con una inscripción en alemán, que ha 
sido depositada allí por el aviador Bar-
nard. en nombre propio y en el de unaj 
Compañía de aviación alemana. 
Este hecho ha causado gran impre-¡ 
sión, por ser la primera vez que se 
tributa un homenaje alemán a la me-! 
E L «MISS COLUMBIA» 
PARIS, 4.—Esta m a ñ a n a en trece se-
gundos despegó el «Miss Columbia», pi-
lotado por Drohnln. A la una y treinta 
seguía volando, sin novedad. Se dice 
que han desaparecido las diferencias 
entre Drouhin y Levine y que dentro 
de tres dí^.s se lanzarán a la travesía 
del Atlántico. 
Levine ha hecho una breve declara-
ción a los periodistas acerca de su plei-
to con Drouhin. «Vamos a llegar—ha 
dicho—a un acuerdo provisional, que 
luego se h a r á definitivo. No tengo más 
que un deseo: salir cuanto antes a la 
travesía del- Atlántico.» 
E L «PAJARO AZUL» 
PARIS, 4.—El aviador Givon se elevó 
esta m a ñ a n a en Le Bourget para ensa-
yar con el Pájaro Azul las nuevas rue-
das recibidas ayer. El vuelo, de carga 
reducida, lo realizó sin novedad; pero 
no a s í . e l de 5.000 kilos de peso, que 
hicieron estallasen los neumáticos, de-
bido a los frecuentes cambios que se 
han efectuado er. el tren de aterrizaje. 
31 a Buenos Aires 
La comunicación se mantuvo ayer 
durante tres cuartos de hora 
Ent re las dos ciudades la dis-
tancia, es de 12.500 k i l ó m e t r o s 
—o— 
BERLIN, 4.—En presencia de nume-
rosas personalidades, autoridades y 
nikmbros de las Sociedades interesadas, 
la estación radiutelegráfica de Berlín 
iNauen) hizo esta noche las pruebas de 
comunicación radiotelefónica entre Ber-
lín y Buenos Aires, con el éxito más 
completo. Como Buenos Aires, carecien-
do de los aparatos de emisión necesa-
rios, sólo pudo oír, confirmó por ra 
diotelegrafia haber oído perfeciamenle 
los discursos pronunciados por diversas 
porsunalidades en la estación de Ber 
Ith durante los tres cuartos de hora 
¡í'ue fueron reservados para estas prue-
bas 
La distancia que separa Berlín de 
Buenos Aires es de 12.500 kilómetros. 
En la inauguración, el representante 
dej ministro de Comunicaciones del 
Reich pronunció un discurso en el cual, 
después de dirigir un saludo a la po-
blación de Buenos Aires, declaró ha-
llarse convencido de que en un porve-
nir muy próximo y dados los excelen-
tes resultados de estas pruebas será un 
hecho el establecimiento de un servici 
regular de comunicaciones radiotelefó-
nicas entre Alemania y la Argentina. 
El consejero de la Legación dé la Ar-
geñtina en Berlín, visiblemente emocio-
nado al poder saludar de viva voz a su 
lejana patria, hizo resaltar con elogio 
los admirables progresos de la técnica 
alemana. 
Un representante del ministro de Ne-
gocios Extranjeros transmit ió a Buenos 
Aires el cordial saludo de Stresemann, 
celebrando la gran idea de poner los 
progresos técnicos al servicio de la re-
cíproca comprensión entre los pueblos. 
Entre las numerosas respuestas radio-
telegráficas recibidas de la Argentina 
figura un telegrama del ministro de Ma 
riña argentino, expresando su gran sa-
tisfacción por haber asistido a estas 
pruebas llevadas a cabo con tan bri-
llante éxito y enviando un efusivo salu-
do en nombre del presidente de la re-
púb'.ica argentina al mariscal presiden-
tfe del Reich. 
Ei director de la «radio» a lemán ha 
declarado a los periodistas que la exten-
sión del servicio a todo el mundo será 
muy pronto un hecho. 
AMBERES, 4.—El Sindicato de obre-
ros de la industria dsl diamante ha 
elegido para el Comité ejecutivo de la 
Federación a nueve comunistas. Este 
partido no tenía hasta "ahora ningún 
puesto en los organismos directores de 
esos Sindicatos. 
Pide que se retiren las tropas rusas 
acampadas en Mongolia 
La Policía Militar, disuelta, y el 
jefe, encarcelado 
U n al to funcionario sospechoso 
de compl i c idad 
Los culpables serán cástigadbs 
Como complemento a la información 
que d ías atrás recogíamos de El Uni-
versal, de Méjico, sobre las estafas de 
que han sido víctimas los católicos de 
aquel país, extractamos a continuación 
la publicada por El Diario de la Mari-
na, de La Habana, del 13 de jul io pa-
sado. 
Toda la ciudad de Méjico vibra de 
indignación desde que se hizo público 
el escandaloso asunto ejecutado por los 
miembros de la Policía Militar. El pre-
sidente Calles ha ordenado la destitu-
ción inmediata del coronel Antonio Avi-
la, jefe de la citada Policía, y de cinco 
de sus oficiales subalternos, «mientras 
se investiga la acusación formulada con-
tra ellos de haber exigido cantidades 
de dinero a muchos católicos y de ha-
ber permitido que lo hicieran los po-
licías o personas que fingían serlo». 
«Avila está ya encarcelado, pero sus 
cinco auxiliares han huido. Otro de los 
Cuerpos policíacos mejicanos les busca 
por todo el país.» 
El presidente Calles ha ordenado tam-
bién la disolución del departamento de 
Policía Militar. 
Por el ministro de Justicia se ha or-
denado una investigación completa y 
ha invitado a las víctimas de las esta-
fas a que depongan ante las autorida-
des. El coronel Meyer, que se ha hecho 
cargo de la investigación, declaró que 
«un alto funcionario federal, cuyo nom-
bre no ha revelado, es sospechoso de 
complicidad en el asunto». El mismó 
coronel aseguró que los culpables, cua-
lesquiera que sean, serán castigados. 
Negociaciones rusojaponesas 
acerca de Manchur ia 
—o— 
BERLIN, 4.—Telegrafían de Pekín al 
Tag que ha surgido un nuevo conflicto 
entre los soviets y el Gobierno de Pe-
kín. 
El ministro chino en Moscú ha paten-
tizado la protesta de su Gobierno con-
tra la permanencia de tropas soviéticas 
en la Mongolia y Norte de China. 
Las autoridades chinas han adoptado 
las medidas que juzgan necesarias para 
apoyar su protesta, con una acción que 
pudiera, ser militar, y estiman también 
que las guardias rusas, que se encuen-
tran en los ferrocarriles chinos del Es. 
te, deben desaparecer. 
RUSIA Y JAPON 
ÑAUEN, 4.—Comunican de Moscü que 
han empezado las conversaciones entre 
Rusia y el Japón para llegar a una 
cooperación en Manchuria; 
BUSCAN A L A SEÑORA DE BORODIN 
PEKIN, 4.—Se ha ofrecido 30.000 dóla-
res al que descubra a la señora de Bo-
rodin^ sospechándose que ésta se en-
cuentra en Múkden. 
La familia del juez Shan Tang Pan, 
que puso en libertad a la señora Boro-
din, ha sido encarcelada y sometida a 
proceso. 
BORODIN NO ESTA DETENIDO 
LONDRES, 4.—El periódico «Norte de 
China», que se publica en esta capital, 
refiriéndose a la noticia publicada por 
más de un periódico afirmando que Bo-
rodin se halla en poder de Feng Yu 
Siang, quien le tiene en rehenes para 
responder de la vida de sus familiares, 
presos en Moscú, dice hoy que el patrón 
de un buque noruego ha declarado que 
el agitador ruso se hallaba a bordo de 
su buque cuando éste abandonó Chan-
ghay, para dirigirse a Wladivostock, 
donde actualmente s© encuentra Borodin. 
MANIFESTACIONES EN CANTON 
HONGKONG, 4.— Una manifestación 
compuesta por 20.000 comerciantes de 
Cantón se dirigió al cuartel general do 
las autoridades reclamando ser recibi-
da una Comisión por el gobernador, 
con objeto de hacerle presente su pro-
testa contra las nuevas tarifas adua-
neras. Como se les contestara con una 
negativa a sus pretensiones, los comer-
ciantes decidieron acampar en los alre-
dedores del cuartel gneral, colocando, 
al efecto, unas tiendas de campaña, de 
las que iban provistos. Allí pasaron la 
noche, sin dar señales de disgusto, a 
pesar de la torrencial l luvia que cayó 
casi, constantemente. Esta mañana , can-
sadas las autoridades de tan extraño 
campamento, decidieron disolverlo, ut i-
lizando para ello mangas de riego. Los 
chinos aguantaron impávidos los cho-
rros de agua durante tres horas, hasta 
que, en vista de que no cejaban en su 
empeño, fuerzas de Policía dieron fuer-
tes cargas. 
La Conferencia del desarme 
Las actas del debate sobre cruceros forman un l ibro tan grande que el lec-
tor—la Conferencia—no puede ver que va a la competencia de los armamentos 
en vez de i r a la reducción. 
{Western Mailt Cardíff.) 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
LOS «INOS!» D E LA 
Importante conferencia de Sarwat 
Pacha con Mussolini 
ROMA,- 4.—En el banquete con que 
Mussolini ha obsequiado al primer rni-j 
nistro de Egipto, Sarwat Pachá, se traza-1 
ron las líneas generales de un plan ai 
desarrollar " para, intensificar en lo posi-{ 
ble las relaciones entre ambos • países. 1 
Aunque los periódicos guardan reserva 
respecto a lo tratado concretamente en 
el banquete, y, por consiguiente, al con-
tenido del plan, se sabe que éste tendrá 
pronto una exteriorización de carácter 
polít ico-comercial. Los periódicos se l i -
mitan a decir que esta comida ha con-
firmado la cordialidad que une a Ita-
l ia y Egipto. 
Se asegura que en fecha no muy le-
jana vendrá a Roma, con objeto de ha-1 
cer más eficaz el intercambio cultural, | 
el ministro de Instrucción públ ica de i 
Egipto, Siamsi Pachá. 
* * * 
ROMA, 4.—El Rey de I ta l ia ha dado i 
un banquete en el Quirinal en honor | 
del rey Fuad, asistiendo al acto los 
miembros del Gobierno y representan-
tes diplomáticos del- extranjero. 
acuerdo Las persecuciones de la Iglesia 
en los primeros siglos son estudiadas por 
el abate Paúl Aliará en su obra 
E L MARTIRIO 
la cual forma el primer volúmen do la 
«BIBLIOTECA DE HISTORIA ECLESIAS-
TICA», que está publicando la S. A. Edi-
torial Voluntad, en su deseo de dar a 
conocer obras especiales, que estudien 
más particularmente aquellos puntos de 
la Historia general de la Iglesia, que 
ofrecen mayor interés o que son menos 
conocidos. 
Ai fnaí si es preciso hablar de la im-
portancia de la mateAa. En toda la his-
toria, despuég de la muerte del Salvador, 
no ;e conoce drama semejante. Legiones 
de hombres, de toda edad y condición, 
dieron su vida por Jesucristo entre tor-
mentos indecibles, con la sonrisa en los 
labios y la paz en el alma. ¿Qué epopeya 
pueie compararse con la de loa mártires 
cristianos? 
El ilustre P. Ivés de la Brlero dijo en 
«Etudes»: «Mucho más literaria y más 
desarrollada que un manual de clase, es-
ta obra parece alcanzar exactamente la 
meta que se ha propuesto eu autor. Los 
sacerdotes y los que no lo son encontra-
rán aquí una lectura interesante y una 
antología informativa digna de fe.» Pre-
cio, 6 pesetas. 
MEJICO, 4.—Se ha establecido un nue-
vo impuesto de 10 pesos sobre las con-
cesiones mineras que de ahora en ade-
lante se acuerden por el ministerio de 
la Industria. 
Un collar de dos millones de francos 
es el origen del litigio 
PARIS, 4.—Ayer un agente del Juzgado 
se personó en el hotel de la artista es-
pañola Raquel Meller, procediendo a la 
Incautación de sus alhajas y vestidos. 
La noticia produjo sorpresa .entre los 
admiradores -de la artista española, 
quien ha declarado a los periodisias que 
hace ocho meses adquirió en una jo-
yer ía de la rúe de la Paix un collar 
por la dantidad de dos millones de fran-
cos, conviniendo ei pago por letras en 
fechas determinadas. «Luego de esto, y 
con motivo de mi viaje a América, sur-
gieron dificultades, que más que al fon-
do del asunto, afectaban a la forma, 
y aquí está el secreto de la cuestión.» 
El juez ha sentenciado esta cuestión, 
fallando que no ha lugar a la Incauta-
ción, por cuanto la a rüs t a española po 
see en Francia propiedades suficientes 
para responder de las derivaciones de 
cualquier proceso. 
El collar objeto de la cuestión ha sido 
depositado a un administrador judicial. 
Un artículo del maestro Ruy Coelho 
en "Diario de Noticias" 
LISBOA, 4.—El maestro Ruy Coelho, 
uno de los más altos valores artísticos 
de la nueva generación y director de la 
sección musical del «Diario de Noti-
cias», ha publicado hoy un art ículo so-
bre la Banda Municipal de Madrid, elo-
giando su alto mér i to art íst ico. Hace 
notar que la banda madr i l eña no es 
una banda marcial o mil i tar , por cuan-
to n i el maestro n i los ejecutantes pre-
cisan para pertenecer a ella seguir la 
carrera mi l i t a r . -E l Ayuntamiento fué a 
buscar los profesores a donde los había, 
exigiendo a cada ejecutante la máxima 
competencia. Es, pues, una banda de 
carácter c iv i l , que permite una selec-
ción tan rigurosa, que en ella sólo to-
man parte artistas de las mejores cuali-
dades. 
Coelho hace notar la comprensión que 
el Ayuntamiento tiene de cuanto la 
grandiosa banda significa en la vida de 
una capital como Madrid, como se de-
muestra en el presupuesto para la com-
pra de partituras, en las que gasta 
80.000 escudos por año (24.000 pesetas). 
Cuando la banda de Madrid estuvo en 
Lisboa, un concejal del Municipio de Lis-
boa propuso la creación en nuestro país 
de una gran banda semejante a la es-
pañola. Coelho discrepa en este asunto, 
y cree qué la gran Banda de la Guardia 
Republicana puede pasar al Municipio 
para tomar u n carácter c iv i l , que le 
permita una mejor selección de profeso-
res.—Correia Marques 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Lecturas complementarias de éeta son 
dos preciosas novelas, en las que la tra-
ína narrativa se enlaza con la verdad his-
tórica y refleja el interesantísimo am-
biente de la Europa de los primeros cris-
tianos con 6us martirios, suplicios, per-
secuciones, y, en suma, todo un mara-
villoso conjunto de hechos santos edifi-
cantes y heroicos: EL CESAR ADRIANO, 
por el R. P. Barreneche, y PAUSTULA, 
por Ayscough, publicadas ambas en la 
colección Mariposa, predilecta de los jó-
venes. Cada tomo encuadernado 3,50 pe-
setas. 
UNA GRAN FIGURA DE 
LA LITERATURA 
No hay género de duda que Rene Ba-
zin es la gran figura de la literatura 
contemporánea. Su labor és' casi toda ella 
literaria; pero las ideas religiosas, que 
son su fundamento, viven siempre en el 
fondo y dan a su obra una personalidad 
definida. 
Kl escritor tiene siempre en el caso de 
Bazin—ha escrito el señor Oonzalez Ruiz— 
un propósito artístico; pero tiene tam-
bién un pensamiento sólido orientado, y 
éste es el que se divisa en el fondo, lle-
nándolo todo, hincando sus raíces en el 
corazón y en el alma, sin exteriorizarse 
jamás por una declamación ramplona y 
«istéril, sino por una exposición nrlística. 
original y fecunda.» 
El ilustre crítico español, de erudición 
copiosísima y criterio sano, don Luis 
Araiijo Costa, ha dicho de Bazin: 
«A René Bazin pudiera calificársele co-
mo bienhechor del hogar feliz; pero con 
felicidad basada en la conciencia del de-
ber, en la exaltación de los eentimientos 
cristianos, en la tierra prometida a los 
linmildes y los pobres de espíritu, que 
las bienaventuranzas santifican, en la ca-
ridad como virtud que Bazin ha llevado 
a la literatura valiéndose de su estilo 
limpio y traslúcido como el cristal.» 
Editorial Voluntad tiene ya publicadas 
varias obras de este esclarecido autor, en 
cada una de las cuales resaltan las ca-
racterísticas que le ponen en primer tér-
mino entre los literatos de nuestra épo-
ca, por ejemplo, en las novelas selectas 
de su «colección HESPERIA» • COREN-
TINA (3,50 pesetas) y LA VOZ DE LA 
SANGRE (4 pesetas), así como en la 
incomparable obra CARLOS DE FOU-
CAULD (5 pesetas), de la biblioteca de 
Grandes Convertidos, y, por áltimo, en 
*•] primer volumen de la gran serie de 
biografías vulgarizadoras de vldaa de los 
báótoe, intitulado Ui]os de la Iglesia, 
que, al precio de 6 pesetas, acaba de tra-
ducirse por Editorial Voluntad. 
De venta en todas las librerías do Es-
paña y América y en las oficinas de Edi-
torial Voluntad, Gaztambide, 3, Madrid. 
IGLESIA 
En Nancy ha comenzado la 'Semana 
Social francesa, que este año se dedi-
ca a estudiar el problema de la mu-
jer dentro de la familia. En la sesión 
de apertura el presidente de las «Se-
manas Sociales de Francia» , M. Du-
thoit, citó las siguientes cifras sobre 
el número de mujeres casadas ocupa-
das en trabajos industriales en Alema-
nia, Suiza y Checoeslovaquia: 
En Alemania, de 546.523 obreras 
que contaba en 1924 la industria textil , 
7.634 eran mujeres casadas, o sea un 
38,8 por 100. En Suiza la industria tex-
t i l contaba con 60.014 mujeres, de 
ellas 19.296 casadas, o sea un 32,1 por 
100. En Checoeslovaquia el contingen-
te de las mujeres casadas, y viudas se 
eleva a 44,1 por 100 de las obreras. 
Ahora bien—se pregunta M. Dulhoit—; 
¿Qué significan esas cifras a cambio de 
un pequeño salario, sino una infinidad 
de cargas nuevas, como, por ejemplo, 
el lavado de la ropa o la educación de 
los hijos que la madre tiene que con-
fiar a manos mercenarias, y lo que es 
peor y muy frecuente, un desastre ma-
terial y sobre todo moral e irreparable 
para la familia? 
E l ilustre publicista católico reivin-
dica para el cristianismo la dignifica-
ción de la mujer. «El prestigio, la rea-
leza de la mujer, se deben al cristia-
nismo». Y a ñ a d e : 
«Si el cristianismo ha transformado, 
en efecto, la condición de la mujer, es 
porque ha proclamado, en un sentido 
enteramente opuesto a un cierto femi-
nismo libertino, la unidad de la moral 
para los dos sexos, no obstante la d i -
versidad de los deberes que origina la 
diferencia de las situaciones. Esta mo-
ral, ún ica en su fondo, es la suprema 
protección de la mujer, puesto que obli-
ga al hombre tanto más rigurosamente 
con relación a la mujer cuanto que, por 
tener mayor autoridad, le alcanza una 
responsabilidad también mayor. 
En materia familiar—añade—el cato-
licismo no transige. El «no» que opone 
al malthusianismo, a la corrupción de 
las costumbres, constituye la ú l t ima ga-
rant ía inmensamente poderosa de orden 
para la sociedad y de seguridad para 
la mujer. Su cortejo negro y blanco de 
deberes y de libertades hace la guar-
dia del hogar.» 
COMPARACION DE EJERCITOS 
Alemania se dispone a reorganizar 
la Reichswehr. La reforma despierta 
profundos recelos en los per iódicos 
conservadores y más o menos naciona-
listas de la vecina República. «Le 
l e m p s » compara el actual Ejérci to 
con las fuerzas militares alemanas. El 
Ejérci to francés no sale bien parado 
de los juicios del periódico citado 
«Desde su nueva organización—dice 
«Le Temps»—, el Ejército francés es una 
verdadera milicia, que no comprende 
más que tropas insuficientemente ins-
truidas. La base técnica y financiera es 
buena. Se pretende remediar la insufi-
ciencia de la instrucción de la tropa con 
Cuerpos de soldados profesionales, que 
en tiempo de guerra l lenarían los cua-
dros de la suboficialidad. El Ejército 
francés se halla actualmente protegido 
por un doble c inturón de fortalezas, en 
parte terminadas, en parte sin concluir. 
Consideradas bien estas cosas, el Ejército 
francés es superior al alemán. Aunque 
el Ejército alemán se reforzase, no po-
dría atacar la potencia mi l i ta r france-
sa; pero un Ejercito alemán constituido 
en la forma proyectada estaría en con-
diciones, dentro de pocos años, de re-
chazar victoriosamente un ataque fran-
cés. 
El punto débil de la política mil i tar 
francesa fué puesto de relieve cuando 
se cedió a la corriente de opinión pú-
blica que abogaba por la reducción del 
servició mi l i ta r a un año. Se ha intro-
ducido así un «elemento derrotis ta» en 
el Ejército, y este elemento desmorali-
zador se ve reforzado por la «incohe-
rencia política» de la tropa. E l Gobier-
no y los jefes están obligados a vigilar 
las tendencias democráticas, pacifistas y 
socialistas del Ejército. El Ejército ale-
mán no está expuesto a este peligro; 
es estrictamente «nacional» y «militar». 
E l Ejérci to francés valdr ía muy poco 
como fuerza de ataque; en la defensi-
va sería excelente, porque en tal caso 
desaparecerían las divergencias polí-
ticas.» 
Sobre la reforma de la Reichswehr 
dice «Le T e m p s » : 
«Para ajustarse, en apariencia por 1c 
menos, a los Tratados, el plan no pre 
vé más que un Ejército de 115.000 hom-
bres, comprendida la Marina. Esos hom-
INTELECTUALES 
Está muy extendida la creencia de 
que los trabajadores intelcctuaíes ne-
cesitan mayor alimentación que los 
obreros manuales. Oirá es la opinión 
del notable fisiólogo de la alimentación 
señor Guatier, -según «Corriere d'Ita-
lia». 
Los que trabajan con los músculos y 
los brazos necesitan mucha nutrioión, 
en especial sustancias dinamógenas, 
como el azúcar . Esos trabajadores pue-
den comer mucho sin peligro de ure-
mia, de la gota y de la obesidad. Pero 
el que trabaja intcleclualmente, el que 
hace vida sedentaria, el que se ve obli-
gado por fuerza a limitar el ejercicio 
físico, debe también disminuir su ra-
ción y prescindir de los alimentos que 
dejan residuos irritantes o tóxicos. Pa-
rece una paradoja, pero es la verdad: 
el trabajo intelectual, que puede crear 
las más intensas emociones y arrastrar 
y dominar las masas, que es fuerza y 
potencia, en el campo de la alimenta-
ción parece que se rebela contra las 
férreas leyes de la materia. Todo tra-
bajo intelectual eleva la temperatura 
del cerebro y del cuerpo, y por lo tan-
to produce un consumo de energía. 
Pero este, gasto es tan pequeño, que 
resulta inapreciable desde el punto de 
vista alimenticio. 
La revista «Lalte» afirma, natural-
mente, que la leche es un buen ali-
mento para ¡os trabajadores intelec-
tuales por los tres motivos siguientes: 
es fácilmente digerible, es bastante ri-
ca en fósforo y no es un alimento ex-
citante. 
• 
-Hasta la vuelta, Dolores. No dejes de escribirme. 
-Te escribiré "sin falta,,./ 
-No te preocupes; escribe como de ordinario. 
(Púlc Mcie, Pari6.) 
—¿Tiene usted cajas de polvos de belleza? 
—Sí, señora. ¿Cuántas docenas quiere? 
{PSle Móle, París.) 
CONSTRUCCION MODERNA 
E L CONTRATISTA.—Esto ya me lo temía, en cuanto supe que daban 
ustedes un baile todas las semanas. 
{Life, Nueva York.) 
i 
—¿Pero cómo pide usted tanto Por f * 
terreno si no tiene anchura, ni longitud. 
—Sí, pero ¿y la profundidad? 
{Excelsior, parifi-; 
bres serán, como en el pasado, reclut 
dos por un período de doce años-
no harán más que tres años de "ser • 
cío activo, y serán a los nueve nñ"' 
mandados a la reserva. El Ejército V8 -
mán no tendrá pues, más de ^ 
hombres en tiempo de paz; pero al cK0 
de algunos años tendrá 345.0™ hom 
bres de las reservas, y, por tanto fí 
Ejército de campaña de 460.000 hombre^ 
Este Ejercito será el mejor instruid8 
de los Ejércitos europeos.» ' : 
LAS PUERTAS DAí{ 
A L CEMENTERIO 
Comentando varios recientes críme-
nes pasionales, Henry Bordeaux escri-
be en e! «Echo de P a r í s » : 
«¿Recordáis uno de los argumento 
con mayor insistencia invocados por u 
partidarios del divorcio cuando se dis! 
cu t ía la ley Naquet en 1884? Es eos" 
tan antigua que hay que ir la a buscar 
a los repertorios de derecho. Era el ar 
gumento del matrimonio-prisión, (]e¡ 
que no era posible evadirse sino come-
tiendo un delito. Los partidarios del di! 
vorcio a t r ibu ían a ese matrimonio-pri-
sión la mayor parte de los crímenes pa-
sionales. «Abrid la puertas, decían, v 
esas violencias desaparecerán. El día en 
que los esposos no sufran la coacción 
de una vida común que ha llegado a 
serles insoportable, no se hallarán H. 
gados el uno al otro hasta el fin de sus 
días, a pesar de las traiciones o de que 
la indiferencia haya suti tuído al amor 
no pensarán en los malos tratos, en los 
castigos, en liberarse uno del otro, ¡n-
cluso por los peores medios. No ten-
drán que hacer más que acudir a la ley. 
La ley les devolverá la libertad. Cada W 
uno podrá rehacer su vida a la medida 
de sus gustos, recuperar la felicidad 
perdida o reparar la injusticia de la 
suerte...» Y ent reabr ían la puerta de 
un nuevo paraíso conyugal, en el que 
los esposos separados comenzaban de 
nuevo s.u existencia. 
La ley del divorcio ha sido promulga-
da. Rige desde hace más de cuarenta 
años, y se pueden apreciar sus efectos. 
No hablaré de los efectos desastrosos 
desde el punto de vista de los hijos, del 
porvenir de la raza y de la póbloción. 
Sólo me refer iré al aspecto que nos ocu-
pa: el de la violencia disminuida o su-
primida. Jamás han sido los crímenes, 
pasionales n i más numerosos ni menos 
catigados. A medida que el hombre cree 
que se emancipa más del llamado pre-
juicio de la vida futura en la organi-
zación de la vida presente, parece con-
ceder menos importancia a la vida pre-
sente. Imagina las guerras más mortí-
feras, las guerras sociales que sustitu-
yen a las guerra nacionales, reconoce 
casi el derecho a los maridos ultraja-
dos de tomar la justicia por su mano, 
destruyendo todo un mundo que se 
abrió al conjuro de unos ojos abiertos 
y un corazón tembloroso. La puerta que 
abrió el divorcio para evadirse del ho-
gar conyugal, es una puerta que ha 
venido a dar sobre un cementerio.» 
E L ALIMENTO DE LOS 
MADRID.—Aflo Xm—Núm. 5.633 E t D E B A T E (3) Viernes 5 de agosto de 1927 
PARA R CENTENARIO DE FRAY LUIS 
VIGO PIDE LA ENTRADA DE ACEITE DE SEMILLAS. NUEVA DIPUTACION EN VITO-
RIA SE ENCARGA E L DECORADO DE LA P L A Z A DE CATALUÑA. MONUMENTO A LO-
RIGA EN LALIN. L A ESCUADRA, A L A CORUÑA. 300 CASAS BARATAS EN SEVILLA. 
2.674.509 pesetas de pesca en Vigo durante julio 
El decorado de la plaza de Cataluña 
BARCELONA, 4—Según nota del Ayun. 
taniwnto, se ha acordado encargar a 
distintos artistas los grupos y estatuas 
con que se ha de decorar definitiva-
mente la plaza de Cataluña. 
La ejecución de cinco grupos escultó-
ricos para los pedestales bajos existen-
tes en dicha plaza se concede a los 
artistas siguientes: hermanos Luciano 
y Miguel Oslé, dos grupos que han de 
situarse a la entrada de las ramblas; 
Federico Marés, el situado frente al pa-
seo de Gracia; Antonio Parera, el de 
la rambla de Cataluña, Juan Borrel Ni-
oolau, el de la Puerta del Angel. 
A Jaime Otero se encarga la ejecu-
ción de un grupo, y las seis estatuas 
que han de decorar el fondo decorativo 
de la plaza han sido encargadas a los 
artistas Ciará, Llimona, Casanova, Dun-
yach, Navarro, Arnal, Gargallo, Vilado-
mat y Tarrach. 
En cuanto a los altorrelieves que han 
di> eecr adosados a los seis pilares, se 
han concedido a José Llimona, Vicente 
Navarro, Antonio Alsina, Ensebio Arnal, 
José Tena, Jaime Durán, Juan Rebull, 
Mateo de Soto, Pablo Gargallo, Enrique 
Monje y Angel Tarach. 
Se celebrará en el Palacio de Bellas 
Artes una Exposición de todos los bo-
cetos, que han sido presentados al con-
curso. Dicha Exposición se abrirá el do. 
mingo próximo para ser clausurada al 
siguiente. 
Entierro del aviador Llera 
BARCELONA, 4.—A bordo de una ga-
solinera llegó esta mañana , a las once 
y media, al muelle de la Paz el féretro 
del alférez de navio señor Llera, muer-
to ayer en accidente de Aviación. En 
hombros de oficiales del buque Dédalo, 
a cuya tripulación estaba afecto el in-
fortunado piloto, y de otros de la Ae-
ronáutica Naval, fué conducido el fére-
tro al coche fúnebre. Las cintas las. lle-
vaban oficiales de Marina y de todas 
las Armas del Ejército. 
Al duelo concurrió el comandante de 
Marina, el del buque Dédalo, el jefe de 
la Aeronáutica Naval, alcalde, general 
Salcedo, gobernador mil i tar interino; 
representaciones. Comisiones de las Ar-
mas militares, toda la oficialidad y ma-
rinería de los buques surtos en el puer-
to y numeroso público. Infinidad de per-
sonas presenciaron el paso de la comi-
tiva, que, se trasladó a la iglesia de 
Santa Mónica, donde se rezaron las pre-
ces de ritual. 
Desde la iglesia continuó el fúnebre 
cortejo hasta la Comandancia de Ma-
rina, frente a la cual se despidió el duelo. 
El cadáver del malogrado aviador fué 
inhumado en el cementerio del Sur-
oeste. 
—El cadáver del mecánico Raja no ha 
aparecido aún. En el lugar donde cayó 
el hidroplano, las aguas llegan a gran 
.profundidad; se supone que el cadáver 
fué arrastrado por una corriente pro-
funda de agua. 
—El secretario del Gobierno civil , se-
ñor Azcárraga, recibió a los periodistas, 
a los que manifestó que el gobernador 
ha comenzado su veraneo en un hotel 
del Tibidabo, pero que vendrá a Bar-
celona la mayor parte de los días por 
la mañana. 
—Actualmente se procede al asfalta-
do de la carretera de La Junquera, en 
la sección comprendida entre este pue-
blo fronterizo y el puente de Camp-
many. 
Con este motivo se cree que la ca-
rretera, a la salida de la frontera, ten-
drá más anchura que la que tiene aho-
ra, y muy especial en las curvas. 
—El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
encargado un estudio para habilitar el 
palacio que habitaba la condesa de 
Güell, en el parque de su nombre, re-
cientemente adquirido por la Corpora-
ción municipal. Si es posible, será des-
tinado para el grupo escolar Primo de 
Rivera. 
El ^coste del mismo será incluido en 
el próximo presupuesto municipal. 
Industriales multados 
BILBAO, 4.—Como resultado del expe-
diente instruido con motivo de la venta 
ai Público de sidra azucarada con sa-
carina, el gobernador ha impuesto las 
siguienties multas a comerciantes de 
esta población: Campos y Maclas, 2.000 
pesetas; don Nicanor Blázquez, 1.000; 
J-om, hermanos, 750; don Gregorio 
«'esgo, 750, y otras varias de 250. 
total, asciende a 25.000 pesetas. 
—El gobernador civil ha comunicado 
que por el alcalde de Guecho se le ha 
impuesto una multa al secretario del 
wmerno civil, señor Donoso Cortés, por 
ü a c v U n a velocidad excesiva cuando 
Algo?!? 611 bicicleta por la c-arretera de 
P^f1 alcalde d« Bilbao ha recibido un 
expresivo telegrama del .presidente del 
ritaS0, en el ^ te1* envía su feli-^ uicioa por el éxito del emprésti to mu-"U/ipai. 
dp~"S0lí motivo celebrar sus bodas 
ietn i Con la Proíesión, ha sido ob-
sáreo n^n homena36 el doctor don Ce-
o uiaz Espazona, por los médicos 
_lumnos ^ Hospital Civil , 
del S Vlsit'ad0 al alcalde una Comisión 
cas n a 0 0 de RePi"oducciones Artísti-
truoí í a pe(llrle el apoyo para la cons-
artí^H y el sostenimiento de entidad 
ar«stica tan importante. 
miwS? ai?ela,lta(io la llegada a este 
v vno del vapor Cobeta, que trae un 
Tarf S T 0 K d6 3;000 toneladas de maíz 
Vizcavf 'A1^1" entre ^s provincias de 
sol J ^ , lava' Navarra. Logroño, Bur-
SÜS y Salamanca. 
^ ^ m i s m a f 0 " 6 5 de adquisición son 
anunciaron! qUe 0Portunam€nte se 
RoUn obrero; inventor 
- y o r ^ e l ^ e n e ^ p . 1 1 6 ^ ^ l a hi3a ma' 
'Pañada del h í L rirno de R,v€ra' acom-aei barón de San Alberto y su 
p ^ n c i Z l S 4 H á 0 61 astlllero Y el crucero 
la Constríiríní80;,Fueron agasajados en 
«los r p o l ra Nav,al. Luego, embarca-
- E l oSr/leron Ia bahía, 
(luez ha ^ dQl ar6enal, Francisco Váz 
<ie un arn ^licitado por el invento 
la voz ,,,rat0 «me facilita la emisión de 
lente repulí"-11'1, y ^ ha dado exce-
el deseo do ' UegÓ a la invencíón Por 
ênie operad^ ÚtÍ1 a Uri hij0 recienle-
~~ Uarxdo trabajaba a bordo del tranr-
atlántico Marqués de Comillas, calló des-
de la .parte alta el obrero Luis Bueno; 
se le recogió moribundo. 
E l "Príncipe Alfonso" 
FEBROL, 4.—Entró en el dique del 
arsenal el crucero Príncipe Alfonso, 
que en cuanto haga l a prueba de ar-
tillería se rá entregado a la Marina. 
—Procedente de Inglaterra llegó a este 
puerto el vapor España número 3, al 
servicio de la Murina. 
Conduce 3.000 toneladas de carbón, 
que descargará en el arsenal. 
—En viaje de prácticas estuvieron en 
la r í a de Muros los torpederos núme-
ros «2», «9» y «20». 
—Salió para Cádiz el capi tán de cor-
beta don Rodrigo Núñez, nombrado co-
mandante del Cíclope. 
Desfalco a un Ayuntamiento 
GERONA, 4.—El Tribunal Contencio-
so-administrativo ha decretado el cese 
del depositario de fondos municipales 
de Figueras, José Gou, que recientemen-
te se dió a la fuga. 
E l Juzgado real izará una inspección 
en la caja municipal, y, según parece, 
ei desfalo asciende a 36.000 pesetas. 
—La Comisión permanente de la D i -
putación provincial ha elevado una ins-
tancia al director general de Bellas Ar-
tes, en la que solicita sea declarado mo-
numento nacional la iglesia de Vilaber-
trands, de estilo gótico. 
Petición de aeropuerto 
GIJON, 4.—Las fuerzas vivas locales s« 
han reunido nuevamente en el Ayunta-
miento para tratar de la creación de 
un aeropuerto en ésta. Por unanimidad 
se acordó solicitarlo del Gobierno poi 
mediación del Ayuntamiento, y pidiea 
do el concurso de la Diputación y de-
más organismos provinciales, por en-
tender que se trata de una obra de in-
terés para toda la provincia. 
Las roturaciones arbitrarias 
JAEN, 4.—Para formar parte de la 
Junta creada con el ñn de estudiar el 
problema de las roturaciones arbitra-
rias en la Sierra de Segura, se designó 
recientemente al gobernador, a tres in-
genieros y a un representante de cada 
uno de jos pueblos de Santiago de la 
Espada, Pontones y Hornos. Se ha acor-
dado hacer un inventario del terreno 
roturado. Las roturaciones van a clasi-
ficarse en legales e ilegales, y éstas úl-
timas en tres clases: admisibles, que 
serán legitimadas con arreglo al decre-
to de primero de diciembre de 1923; ío-
lerables sólo al presente, por estar ex-
puestas a quedar incultivables, que abo-
narán uncanoñ mientras subsistan, y 
quedan bajo la vigilancia de la admi-
nistración, y ¿as que deben desaparecer 
a causa del clima, inestabilidad del te-
rreno y necesTüad de dedicarlo al cul-
tivo. A los actuales tenedores de éstas, 
se les compensará con la asignación 
de otros terrenos, establecimiento de 
colonias agrícolas, parcelación de gran-
des fincas o fomentando los aprove-
chamientos forestales. 
Hasta la solución definitiva, todas las 
roturaciones abonarán u canon anual 
susceptible de devolución, si procede. 
Se espera la pronta resolución del pro-
blema; la orientación dada por la Jun-
ta ha causado excelente impresión. 
La Escuadra, a Coruña 
L A CORUÑA, 4.—El alcalde ha ges-
tionado del Gobierno que viniera duran-
te estos días la Escuadra española. E l 
general Mart ínez Anido ha contestado 
con un telegrama, en el que promete 
dicha visita durante la segunda quin-
cena del mes en curso. 
—La Diputac ión provincial ha recibi-
do un oficio de la Junta de Ampliación 
de Estudios, en el que ésta participa 
la organización de dos excursiones a 
Galicia: una, botánica, a cargo del ca-
tedrát ico madr i leño don Luis Crespi, al 
que acompañarán el botánico portu-
gués señor Sampayo y el jefe de los 
servicios agronómicos de Moscú, Wavi-
lof, y otra de Historia de las Artes, di-
rigida por don Manuel Gómez Moreno, 
profesor de la Universidad Central. 
La Diputac ión subvenciona estas ex-
cursiones. 
Obras en la Pahería de Lérida 
LERIDA, 4.—Con ocasión de las obras 
de reparación de la fachada bizantina 
de la Pahe r í a o palacio municipal, que 
amenaza ruina, ha sido descubierto en 
el segundo piso una columna bizantina, 
que demuestra que también este segun-
do piso tiene el mismo carácter. 
Este palacio constituye una de las 
obras más preciosas del arte románico 
de Cataluña. 
La casa de Correos en Oviedo 
OVIEDO, 4.—Ha regresado de Madrid 
la comisión del Ayuntamiento que fué 
a tratar con el director general de Co-
municaciones sobre el cambio de em-
plazamiento de la nueva Casa de Co-
rreos y Telégrafos. Las impresiones 
son buenas y se espera que se ha de 
ver satisfecha la aspiración de que 
quede visible una parte de la Catedral 
que, con el primer proyecto, continua-
ría oculta. El edificio se iba a cons-
truir en el solar del derruido convento 
de San Vicente. 
El centenario de fray Luis de León 
SALAMANCA, 4.—Se ha celebrado 
una nueva reunión de autoridades pa-
ra tratar de las fiestas que han de ce-
lebrarse con motivo del cuarto cente-
nario de fray Luis de León. El rector 
dió cuenta de los trabajos que se han 
realizado y se nombró un comité orga-
nizador y las comisiones para redac-
tar los temáá del certamen, que ha de 
celebrarse y para la propaganda de las 
fiestas. Integran las comisiones auto-
ridades, catedráticos y periodistas. 
A propuesta del padre Vacas, acordó-
se, en principio, que se celebre un es-
ptctáculo de la época de fray Luis, co-
mo un auto sacramental, y un desfile 
que reproduzca la entrada en la Uni-
versidad de su glorioso profesor; en 
esos actos intervendría el elemento es-
colar. 
E l rector hizo consideraciones sobre 
el aspecto económico y se encontró 
conveniente que se abra una suscrip-
ción nacional; para el certamen Inter-
nacional apor tará un premio de 5.000 
pesetas la Universidad; el Obis-po, otro 
de 500; el Ayuntamiento, la Diiputación 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
y otras corporaciones cooperarán tam-
bién al mismo. El superior de los agus-
tinos, padre Vacas, anunció la coope-
ración cultural, moral y económica de 
la orden. 
Se dió cuenta de la favorable acogi-
da que ha tenido la idea de las fies-
tas en la provincia de Cuenca y se 
acordó invitar a los Ayuntamientos de 
Cuenca y Belmente para que contribu-
yan a la brillantez de las mismas, y 
reiterar al Monarca y al Gobierno el 
deseo de que sea el mismo Rey quien 
tome bajo su protección la idea de 
ofrendar un homenaje al gran místico. 
El rector h a r á gestiones en tal sentido 
en su primera visita a Madrid. 
Para la C. Universitaria 
SALAMANCA, 4.—El gobernador ci-
v i l ha remitido al Rey el importe de 
la primera suscripción abierta en la 
provincia con destino a la Ciudad Uni -
versitaria. Asciende a 15.104,90 pesetas. 
— E l director general de Comunica-
ciones ha enviado un telegrama al go-
bernador, en el que le participa que ha 
sido redactada una real orden acep-
tando la baja en los terrenos concedida 
por el Ayuntamiento para ampliar el 
edificio de la Casa de Correos y Telé-
grafos, que se construye en la calle de 
Arenal. En dicha real orden se auto-
riza el correspondiente aumento del 
coste de las otras. 
—Ha tomado posesión de la canonjía 
Magistral don Aniceto Castro Albarranz, 
nombrado en v i r t ud de oposición. Fué 
padrino el Arcipreste Vicario general 
del Obispado, y actuaron de testigos el 
presidente y vicepresidente de la Dipu-
tación. A l acto asistieron las autori-
dades. 
La Residencia de estudiantes de 
Santiago 
SANTIAGO, 4.—Una Comisión de ca-
tedráticos de la Universidad ha visi-
tado en Lugo al gobernador c iv i l , al-
calde, presidente de la Diputación pro-
vincial. Colegio Médico y Fa rmacéu t i -
co y Cámara de Comercio para agrade-
cerles la cooperción que están prestan-
do al proyecto de Residencia de es-
tudiantes. 
La misma Comisión hizo en Coruña 
análogas visitas y recogió de todos fa-
vorabil ísimas impresiones. 
Son ya muchos los Ayuntamientos y 
entidades de la región que han comuni-
cado al Patronato Universitario la sub-
vención anual que apor tarán para el 
sostenimiento de la Residencia. E l Co-
mité con t inúa la activa campaña em-
prendida para que voten el mismo 
acuerdo las entidades que faltan. 
La explotación del Casino 
SAN SEBASTIAN, 4.^Se ha celebrado 
la apertura del pliego para explotación 
del Gran Casino. En vista de dificulta-
des surgidas, se puede asegurar que no 
serán abiertos n i el Casino n i el Kur-
saal, si bien el gobernador, penetrado 
de los beneficios que la apertura -epor-
tar ía a la población, no ha perdido las 
esperanzas. 
El cañonero "Dato" 
SAN SEBASTIAN, 4.—El cañonero Da. 
to zarpó con rumbo al Ferrol; lleva a 
bordo al capi tán general del departa-
mento. 
—El director general de lo Contencio-
so, conde de Santa María, que veranea 
en Fuenterrabía , ha estado aquí hoy 
y ha visitado la Delegación de Ha-
cienda. 
—Han producido satisfacción las reso-
luciones del Gobierno, respecto a las 
sanciones por lo de las hojas clandes-
tinas. 
Escasez de agua en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Por la Prensa se reco-
gen numerosas quejas de la escasez de 
agua que hay en la ciudad, y el alcalde 
ha manifestado que, según le comunica 
la Empresa, ésta recibirá próximamen-
te dos nuevas máquinas , las cuales po-
drán hacer que el agua tenga la pre-
sión suficiente para subir a los pisos 
más altos y de este modo evitar que 
se carezca de agua en muchas casas. 
—El alcalde manifestó esta mañana 
a los periodistas que había sido adqui-
rida por el Ayuntamiento la casa nú-
mero 6 de la plaza del Cardenal Lluch, 
con objeto de realizar el ensanche de 
dicha plaza, así como también la de 
la calle de Mateos Gago. 
También dijo que ha recibido un te-
legrama de doña Blanca de los "Ríos 
en el cual agradece el mensaje que le 
ha dirigido la Corporación municipal y 
en el que se le dice que será pedido 
para ella el Premio Nobel de literatura 
del presente año. 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
un despacho del general Sanjurjo en 
el que agradece mucho la atención de 
la Corporación referente a que sea Se-
villa la primera población que pise al 
regreso de Africa, pero manifiesta que 
nada puede decir, ya que ignora toda-j 
vía la fecha en que vendrá a España 
y el itinerario que seguirá. 
—En el Ayuntamiento se ha recibido 
xma comunicación del cónsul de Chile 
en la que solicita se le faciliten todos 
los datos que el Ayuntamiento posee 
sobre tránsito rodado, ya que su Go-
bierno está interesado en conocer las 
disposiciones que rigen en Sevilla. 
Trescientas casas baratas 
SEVILLA, 4.—El alcalde ha recibido 
la visita del delegado de la Caja de 
Ahorros Colaboradora, que le hizo entre-
ga de los planos de construcción de 300 
casas económicas con destino a obre-
ros, y que se construirán en la Huerta 
de la Pintada, en la Avenida de Mira-
flores. 
El representante de la citada entidad 
rogó al alcalde que se tire la línea 
correspondiente para comenzar rápida-
mente la construcción de las casas ba-
ratas. 
—El comisario regio de la Exposición, 
señor Cruz Conde, ha recibido al repre-
sentante del señor Marquet, con el cual 
ha tratado del arrendamiento del Gran 
Hotel. Dentro de poco parece se firmará 
la escritura correspondiente. 
—Comunican de Villalba del Alcor que 
desapareció de su domicilio hace días 
el anciano de sesenta años llamado 
álonso Moreno. Las pesquisas practica-
das por los familiares fueron inútiles. 
Hoy ha sido hallado el cadáver del an-
El presidente marchó DE MARRUECOS 
ayer a £1 Escorial 
España, invitada a la Conferencia de 
Emigración de La Habana 
El ministro de Fomento y el 
general Hermosa conferencian 
sobre el decreto de carbones 
E l presidente a E l Escorial 
Ayer, a las seis y media de la tar-
de, marchó en automóvil el presiden-
te del Consejo a El Escorial, donde se 
propone estar hasta la tarde del sá-
bado, que regresará a Madrid. 
El domingo por la m a ñ a n a emprende-
rá el marqués de Estella su anunciada 
excursión. 
Despacho y visitas 
Despacharon ayer con el presidente 
los ministros de la Gobernación, Tra-
bajo, Fomento y Gracia y Justicia; el 
director general de Marruecos y Colo-
nias, el general Hermosa, el teniente 
coronel Almagro y el secretario gene-
ral di ministerio de Estado. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad. 
E L GOBERNADOR ECLESIASTICO 
DE CEUTA 
CEUTA, 4 (a las 23).—Víctima de lar-
ga enfermedad ha fallecido, a los se-
tenta ytres años, el Deán gobernador 
eclesiástico de la diócesis de Ceuta, don 
Eugenio Mac-Crohon Seidel. 
E l entierro, verificado hoy. ha consti-
tuido una imponente manifestación de 
duelo. Asistió el Cabildo de la Catedral, 
con cruces, y personal de todas las pa-
rroquias, clero castrense, Comunidad de 
agustinos, representaciones de las en-
tidades religiosas, franciscanos, misio-
nes de Marruecos y un numeroso acom-
pañamiento , integrado por personas de 
todas las clases sociales. 
Presidieron el duelo las autoridades 
c i v i l y mil i tar , el Deán interino, doctor 
Casanas; contraalmirante García Veláz-
quez y presidente de la Junta Municipal. 
Los vuelos del féretro eran llevados por 
hermanos de San Vicente de Paúl . 
E l cadáver fué inhumado en el ce-
menterio de Santa Catalina. 
L A PISTA XAUEN-BAB TAZA 
TETUAN, 4.—Los ingenieros militares 
han terminado la pista que une Xauen 
con Bab Taza, la cual ha quedado ábier-
Recibió después a los generales Vi -
ves y Andrada, al presidente del Con-
sejo de Estado, al delegado regio tle| ^ V tránsflo ^ 
la Banca privada, señor Corral, .y al ta £a¿11J4ajrá la intensificación de los 
servicios de Intendencia y ha de permi-
t i r que se reduzca el número de compa-
ñías dedicadas a ese servicio. 
—El día 25 se celebrará la entrega por 
presidente de la Unión Patr iót ica de 
Madrid, señor Gavilán. 
E l decreto de carbones 
Conferenciaron durante más de hora 
y media el ministro de Fomento y el el general en jefe, al coronel Aranda, 
El presidente Coolidge, que ha anunciado su decisión de no 
presentarse en las elecciones de 1928 
El jefe de Estado de Norteamérica veranea este año en medio de 
unas agrestes colinas, de las que dista 50 kilómetros el ferrocarril más 
próximo. Se había retirado entre los agricultores, y en opinión de las 
más expertas cornejas políticas de Norteamérica, iba a buscar votos, 
que le eran necesarios para ser por tercera vez presidente de la Confe-
deración norteamericana. Ahora nos llega la sorprendente declaración 
de Coolidge: se retira de la lucha. Si no se trata de una maniobra, bien 
puede asegurarse que Coolidge ha renunciado a algo absolutamente 
cierto; pero también es positivo que con su gesto ha ganado en el 
aprecio de la nación mucho más de lo que hubieran podido darle otros 
cuatro años de presidente. 
ciano entre unos matorrales y comple-
tamente descuartizado. 
Se supone que murió repentinamente 
y fué devorado por los cerdos. 
Una estación fitopatológica 
VALENCIA, 4.—-Ha sido inaugurado en 
el puerto el servicio fltopatológlco para 
impedir la exportación de productos 
Se han suprimido las listas 
de Mayordomía 
presidente de la Comii&ión del Com- ^ un bastón de mando, 
bustible, general Hermosa, que trata-
ron del decreto sobre carbones. 
—Una Comisión de vaqueros de Ma-
drid visitó al director general de Agri-
—El ferrocarril de Río Martín atre-
pelló a un indigna que se había puesto 
a contar dinero en la vía. 
•En vista de la tranquilidad reinan-
cultura—én '.ausencia del ministro de Ue) se CUentan por millares las personas 
Fomcnto-^para tratar de asuntos rela-lde la ,piaZa que van a bañarse al po-
cionados con la importación de vacas 
holandesas. 
Mussolini sigue de ministro de Negocios 
Extranjeros 
blado de Río Martín. Este se halla ani-
madísimo. 
—Se ha posesionado del cargo de ins-
pector accidental de las tropas de Arti-
Ayer tarde fué facilitada la siguien- Hería en la zona Occidental el coronel 
te nota oficiosa: 
«Telegrafiada desde Boma, ha circula-
do estos días pasados la noticia de que 
el señor Mussolini hab ía nombrado sus-
tituto suyo para la cartera de Negocios 
Aguilera, que ha cumplimentado al ge 
neral en jefe. 
VIOLENTO INCENDIO EN UNA 
GRANJA DE MEQUINEZ 
TANGER, 4.—En el extremo del mue-
extranjeros. Ninguna confirmación oñ |iie ^ casablanca un individuo que se 
cial, se ha recibido de esto, y por ges-| hallaba pescando vió llegar un gran 
tienes realizadas por la representación peZi al parecer muerto. TirCse al agua 
diplomática de Italia en Madrid, se :para COgeri0. pero recibi6 un fuerte gol-
puede asegurar que la citada noticia ca- pe (j© mar, que le hizo chocar con la 
vece en absoluto de fundamento. ¡ia escollera; pereció ahogado. 
El señor Mussolini cont inúa asumien-1 _ E n las inmediaciones de Rabat, en 
do la cartera de Negocios extranjeros, j ia carretera que une este punto con Ca-
V el señor Fernando .Martlni , lo que i6abianca, se ha encontrado el cadáver 
ha sido nombrado es ministro de EJsta- de un indígena con el cráneo completa-
do de Italia, cargo este que no corres-1 mente destrozado por una piedra. Co-
ponde a la cartera de Negocios extran-'mo hace días han ocurrido hechos aná-
jeros, sino que tiene un carácter vita- logos en Casablanca, la Policía trabaja 
licio y honorífico.» .para ver qué relación pueden tener unos 
La Conferencia de Emigración con otros. 
El embajador de Cuba, antes de mar-: -Cerca de Mequfnez se ha declarado 
char anoche a San Sebastián, invitó un y^lento incendio en una granja pro-
oflcialmente al Gobierno español a que|f1«(ia'* ^ " n colono f rancés : a pesar ¡Je 
asista a la Conferencia de Emigración los esfuerzos que se realizaron, la gran-
que se celebrará en la Habana en fe-
brero próximo. 
Los l ímites de los Pirineos 
ja quedó destruida; las pérdidas se cal-
culan en 200.000 pesetas. 
—Un guarda de la granja experimen-
tal de Casablanca ha matado a un in-
?JLSÍÍ0 ^ l ^ ^ ^ ' F ^ f ^ ^ - ^ i d í g e n a que se dedicaba la noche ante-
ior a robar racimos de uva. ministerio de Fomento en la Comisión internacional de límites de los Pirineos, 
don José Quevedo y García Lomas, ins-
pector general del Cuerpo de Ingenie-
ros Agrónomos. 
La Cámara de Comercio Internacional 
I - El presidente de la Cámara de Co-
TOLEDO, 4 (a las 14,45).—Persiste j mercio, don Carlos Prats, conferenlió 
aerícolas que contengan Gérmenes de¡afortunadamente la mejoría del Carde-¡con el ministro del Trabajo para darle 
pfaga. i nal-Primado. Ayer tarde pudo abando-1 cuenta de la celebración del Congreso 
Del servicio se ha encargado el per-;nar el lecho unos momentos, sin ex- bienal de la Cámara de Comercio In-
sonal técnico del servicio agronómico, perimentar molestias. 
Un ladrón detenido 
VALENCIA, 4—La Policía ha detenido 
a Vicente Adrián Jiménez, complicado 
en los robos efectuados por la cuadrilla 
de ladrones que fué detenida hace unos 
días. 
Al Adrián se le ocuparon varios mar-
iones de Manila y piezas de tela. 
—Esta m a ñ a n a ha fallecido en el Hos-
pital el guardia municipal Carlos Jdver, 
víct ima del atropello de motocicleta de 
que ayer dimos cuenta. 
El Club ciclista valenciano que sus-
pendió las carreras en señal de duelo, 
ha acordado que el importe de los pre-
mios de las carreras sea entregado a 
la familia del muerto. 
El aceite de semillas 
VIGO, 4.—El Ayuntamiento ha acor-
dado en su ú l t ima sesión nombrar hijo 
Un invento francés 
PARIS, 4.—Con gran éxi to ha sid( ternacional, reunido en Estocolmo. 
Ya se han retirado las listas de Ma- A las sesiones celebradas en el Par- ensayado ayer en Par ís un aparato, l la-
yordomía. Hay en ellas millares de flr- lamento sueco asistieron en represen-1J113130 «Protector», destinado a salvar a 
mae do Toledo y de toda la diócesis. jtación de España los señores Prast y ¡los ocupantes de un automóvil o cual-
» » * ¡Crespo, de Madrid, y Cabot, Ferrer, S a - l ^ 1 ^ otro vehículo en caso" de choque 
TOLEDO, 4 (a las 22,15).—Continúa bates y Amengual, de Barcelona. violento. 
En la sección de trabas al comercio,! bu 1I}ventor. un modesto comerciante 
una de las más importantes se acordó de coches de ocasión, instalado en Le-
acentuándose la mejoría del Primado. 
A las tres y cuarenta y cinco de esta 
madrugada hemos conferenciado con el 
palacio arzit ispal de Toledo, de donrl? 
nos dicen que su eminencia se halla 
en el miemo estado que ayer, aunque 
la tendencia, afortunadamente, es d:j 
mejoría. 
La noche la pasa el Cardenal-Arzobis-
pa bastante tranquila. 
es en 
pedir a todos los Gobiernos la rebaja 
de tarifas aduaneras. A petición del se-
ñor Prast, se acordó pedir la supre-
sión de toda Injustificada medida de 
salud pública que impida la importa-1 
ción de artículos alimenticios, como 
ocurre con las uvas de Almería y con-
servas de guisantes, judías , etcétera... 
El señor Prast presidió, por ausencia 
del señor Clementel, la sesión del T r i -
bunal Supremo de Arbitraje Internacio-
nal. 
E l conflicto de Alcoy 
vallois, y llamado monsieur Bellel 
convocó a las pruebas a las autoridades, 
gran número de automovilistas y a los 
encargados de la Prensív' francesa. Mon-
sieur Bellelle se instaló en un viejo 
«taxi», al cual se había , adaptado el 
citado aparato «Protector», acompañán-
dole en la experiencia un .sobrino suyo; 
puesto en marcha el vehículo,, fué a 
chocar violentamente con un camión, 
quedando destrozado el coche, y los pa-
sajeros completamente ilesos, siendo 
aplaudido su inventor y muy felicitado 
por el resultado tan satisfactorio ob-SANTANDER, 4.—El Rey patroneó e l : „ . 
^ ?íí u ^ x . » ^ u Í M < ^ balandro Hispania durante la quinta' ^ Aunós recibió un telegramaj tenido, 
adoptivo de Vigo al presidente de la a de ^ Los ínfante6y doña en el que se le participa que el con-
Diputacton de Pontevedra, don Daniel donbGonZalo y ia duqUesa de 01010 ^ ^ , ^ en vías de solu-
Santoña fueron en el Tonino, y el In- f e l Comi¡? paritario continúa sus 
fante don Alfonso en el Cantabria, que I 08 Para llegar a un acuerdo entre 
sanó la recata i obreros y patronos. o 
El infante don Jaime esfuTo en el El secretario del Patronalo del P a l a - . P e t a d o p o r esperantistas, que han 
tennis con el marqués de Villabrágima; i0,0 de ^Posiciones, don Alvaro de Lo- llevado tierra de dsstintos países 
de la Sota, y apoyar la instancia de la 
Unión General de Fabricantes de Con-
servas, en la que se pide sea concedida 
la libre entrada de aceite comestible 
de semillas para la elaboración de con-
servas de pescado, tanto dedicadas a la 
exportación como al consumo nacional. 
Justifican dichos comerciantes su so-
l ic i tud por la persistente alza del acei-
te de oliva, que está alcanzando precios 
tan elevados como no se recuerdan. 
—La Comisión que en Lalín trabajaba 
para regalar un aeroplano al malogrado 
aviador Loriga, hijo de aquel pueblo, 
ha acordado destinar la cantidad re-
caudada a levantar un monumento que 
perpe túe su memoria, y abrir una nue-
va suscripción. 
El Ayuntamiento de Lalín acordó con-
t r ibui r con 1.000 pesetas. 
Dos millones y medio de pesca 
VIGO, 4.—Durante el pasado mes de 
jul io se han vendido en la lonja de 
Berbés 1.244.145 kilos de sardinas, que 
vendidos a un promedio de 1,10 el kilo, 
dan un total de pesetas 1.368.559. De 
merluza se vendieron 55.540 kilos, por 
un valor dé 141.071 pesetas. 
La cantidad total de pesca vendida en 
el citado establecimiento municipal du-
rante el mes asciende a 2.661.141 
kilos, y su importé a 2.674.509 péselas. 
Nueva Diputación 
VITORIA, 4.—El gobernador civil ha 
nombrado diputados a don Pedro Or-
tiz, don Francisco Ugalde, don Guiller-
mo Montoya, don Jenaro Echunauri, 
don José María Pober, don Emeterio 
Sarabia, don Eustasio Navarrete, don 
Pablo Alavarr ía y don Severino Cues-
ta, que con don Mateo Llórente, don 
Eulogio Iradier y don Manuel Eguilar 
formarán la nueva Diputación. 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 4. —Con el alcalde de 
esta ciudad ha conferenciado esta ma-
ñana el secretario de la Junta del Cen-
tenario de Goya, quien dió cuenta al 
primera de algunos proyectos relacio-
nados con dicho Centenario. 
Según le manifestó, el autor del Rin-
cón de Goya, que se halla en el extran-
jero, estará pronto de regreso en Zara-
goza, con objeto de empezar en seguida 
después fué a la playa con la Reina ma, conferenció con el ministro del Tra-
y los infantes doña Cristina y don Juan. .baj0 p f a da,rle cu?ntt ^ l0s ^abajos DANZIG, 4 . -En esta población se lia 
El Príncipe paseó en auto con su pro-' re^'zados en pro de la Exposición es-: venido celebrando un Congreso espe-
fesor señor Antelo. rpañola en Pans- ' rantista. 
To« R̂ VPQ AI «f*nniCs. Instancia de los maquinistas navales Parte 'd6 105 congresistas plantaron 
S A N T A N D E R ^ R e y e s han pasa- El presidente de la Asociación de E 6 ^ ^ én ZüppoU a la memüria 
do la tarde con las Infantas en el cam- Ma(luinistas Navales de Bilbao, don U ^ J A 1 ^ ™ -
po de la Real Sociedad d« Tennis, don- ^ n c i o Menchaca.' ha dirigido, en s ^ ^ p e ^ t 
de estas úl t imas participaron en el cam- llombre de aquélla, una instancia ^ T u ^ r f o l l h ^ ' f ^ Z l r - . ^ ? 
peonato. .presidente del Consejo, en la que su- e! t10^0 donde liabía de ser colocado 
—Mañana se espera a mfsier Cumbe-|pIica <lue Ias autoridades de Marina ve- e r / °;.11PÍtQ V n t ^ , ^ f , 
lland, que llegará a bordo de su yate ilen Por el cumplimiento de la ley de ^ V ^ ^ S i í S famenkof hya del crea-
Asistirá, invitado por el Rey al p a í t l d o ! d e mayo de ^22. sobre trabajo en i df .^Perant0 ' d;Jó al ^ 1 árbol 
de polo. pdIUUO los barcos, la cual dispone que todo ofi-:Un f ^ f 0 d6 Pr&C(,d^te de la 
—El Rey ha recibido esta tarde en cial mercante que haya servido en bar-!lu a _ su Padre-
audiencia al abogado de Madrid don'cos de u?a Eml,resa durante doce 1116365 
ouierdo Jiménez. consecutivos tendrá derecho a un mes de Enrique Izq i r  Ji . 
• • « 
SAN SEBASTIAN, 4.-Las autoridades 
han cumplimentado al infante don Car-
los y a su esposa. 
Por la tarde, los infantes don Carlos 
y doña Luisa pasearon por los alrede-
dores de la población. 
las obras de construcción de dicho Rin-
cón de Goya. 
Aparte del gran baile de gala que se 
celebrará en la Lonja durante las fies-
tas del Pilar, se prepara una Exposición 
de plantas y pájaros, cuj'a instalación 
correrá a cargo de la Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas. 
También se habló en la conferencia 
del propósito de celebrar una fiesta 
literaria en honor del ilustre sainetero 
don Ramón de la Cruz, contemporáneo 
de Goya. 
—En el Parque de Arti l lería se halla-
ban los soldados Marcelino Palazón y 
José Fajardo dedicados a separar las 
cajas de pólvora mala para destruirlas. 
Equivocadamente cogieron una que con-
tenía pólvora en buen uso, y al pren-
derla fuego se produjo una explosión, 
que ^alcanzó a los dos referidos soldados. 
Ráp idamente auxiliados por sus com-
pañero, fueron conducidos al hospital, 
donde se les apreció quemaduras irí 
todo el cuerpo de pronóstico grave. 
licencia con sueldo entero, cosa que. se-
gún se razona en la instancia, no se 
cumple en la actualidad. 
Adquisición de morera 
La Comisarla de la Seda atenderá 
cuantas peticiones se hagan de more-
ras de porte alto, porte bajo, de seto 
y de semillero para ser servidas duran-
te la campaña 1927-28. 
Las peticiones se dir igirán antes del 
mentó el presidente de la Comisión del 
Combustible, general Hermosa. En ella 
se t ra tó del decreto que en breve fir-
mará el Rey sobre carbones. 
—Visitó al conde de Guadalhorce el 
señor Dómine. 
Visitas en Instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública 
recibió la visita del decano de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de 
Salamanca, don Ricardo Sánchez Mata; 
1 de octubre a las oficinas de la Co- la del ca tedrá t ico de Zaragoza don Ino-
misaría (Plaza de Cánovas, 4). cencío J iménez y la del delegado gu-
Por los ministerios 
El ministro de l a Gobernación des-
pachó con los directores generales de 
su departamento y recibió a los gober-
nadores de Valencia y Pontevedra, al 
director de Agricultura, al alcalde de 
Don Benito y a una Comisión de agra-
rios de Pontevedra, que trataron de la 
legitimación de las roturaciones arbi-
trarias de montes. 
—El ministro de Instrucción pública 
recibió a l decano de la Facultad de 
Derecho de Salamanca señor Sánchez 
Mata, al catedrático de Zaragoza don 
Francisco Jiménez y al padre Zarco, de 
El Escorial. También recibió a una Co-
misión de auxiliaros de la Escuela de 
Artes y Oficios de Toledo. 
La Comisión del Combustible 
Ayer por la m a ñ a n a celebró una lar-
ga conferencia con el ministro de Fo-
bernativo de E l Escorial, con el padre 
Zarco. 
También visitó al señor Callejo una 
Comisión de auxiliares de la Escuela do 
Artes y Oficios de Toledo para recabar 
el pago de una subvención. 
Primo de Rivera a Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—El general Primo de 
Rivera ha dirigido una carta al alcal-
de de Zaragoza, en la que le anuncia 
que el martes próximo se propone es-
tar en la ciudad, de regreso de Cala-
tayud. Llegará a las once de la maña-
na y permanecerá en Zaragoza una 
hora. 
El alcalde citará a las autoridades y 
obsequiará al ipresidcnte con un lunch 
en las Casas Consistoriales. 
Se propone el señor Allué Salvador 
acompañar al jefe del Gobierno en su 
excursión por tierras aragonesas. 
(4) E L D E B A T E MAOmii.—Arto X\ii.—IMUU. 0 
Miguel Moció gana la prueba de la Vuelta Ciclista a Asturias. El "match" Tunney-Demp-
TEMAS AUTOMOVÍLISTAS 
La cilindrada 
No ha mucho, los aficionados sólo se 
nicocupaMn de ios resultados deporti-
vos. Hoy día van más lejos y se pre-
ocupan hasta de los menores demies, 
probando con ello el incremento de la 
afición y de los deportes. 
En la última semana, durante el mié. 
etftig donostiarra, dominó por completo 
«í aaKnnovUismo, que se patentizó e# 
gran escala por coincidir con el perío-
do de reposo en otras manifestaciones. 
el diámetro 55,8 milímetros y el reco-
rrido 76. Su capacidad cilindrica serd 
3.1416 oo,c 76 x 8, o lo que es 
lo mismo 3,14 x 27,9 x 27,9 x 76 x 8=1.488 
centímetros cúbicos. 
Nosotros solemos abreviar la opera-
ción con esta otra fórmula. 
3,1416 d2 rn 
esto es, 3,14 multiplicado por el diá-
tiplicada por el número de cilindros. 
Y. filialmente, el todo dividido por 4. 
La terminología automovilista ha esla-\rnetro 
Te Z r e S l ^ ^ Z ^ X l S s f f ̂  ? ^ 
rdnguno fué tan baqueteado como l« Í T ^ ^ 
palalra cilindrada. Más aún, porque de el recorrido. Y la cifra obtenida muí . 
entre las diferentes condiciones de un 
^ ¡ U ^ » ^ d é ^ S S í Í z ( ^ RsT^o¡ió\Desdxe toego, todas las medidas son en 
principalmente a ella. 'centímetros. 
por todo esto no nos sorprende é l \ J * ^ * ? * un motor de cuatro cüin. 
buen número de cartas que se nos di-\aros de 70 x 130' encontraremos 
ritfe pidiendo con rara coincidencia al-j3.^ x 7 x 7 x l 3 x 4 
gimas generalidades sobre el particular. — ¡ = 2.000 c. c. 
por creer qué es un punto de sumo in-\ 4 
terét y porque en la iniciación de de- FOOTRAT l 
portistas siempre estamos dispuestos a u L, 
coadyuvar en la medida de nuestros Campeonato de Castilla-León 
Está visto que no nos deja en paz el 
football. Apenas terminados los gran-
des partidos (siguen celebrándose a l ' 
gunos que no hay que tomarlos , en con-
sideración), las distintas Federaciones 
muestran una gran actividad con sus 
asambleas. Ahora le ha tocado el tur-m-ico 




hace; saber que a petición de diversos 
señores aspirantes que en la actualidad 
se encuentran ausentes de esta Corte, 
y que han solicitado un plazo para ad-
misión de instancias para exámenes de 
arbitros, ha accedido a dicha petición, 
y autoriza la admisión de solicitudes 
basta el día 1 de septiembre próximo 
las cuales podrán entregarse en la Se-
cretaría del Colegio hasta dicha fecha, 
cualquier día laborable, de siete a ocho 
de la tarde, en las mismas condiciones 
fljadás en la convocatoria publicada.» 
PUGILATO 
El «match» Tunney-Dempsey 
CHICAGO, 4.—La Comisión de boxeo 
del Estado de Illinois ha concedido la 
necesaria autorización para la celebra-
ción; del encuentro Tunney-Dempeey, 
que será de revancha entre los dos pú-
giles, y en el que Tunney pone en juego 
su título de campeón del mundo de to-
das las categorías, título que posee des-
de su vicloria'sobre Dempsoy en 1926. 
Lo que propone Dempaey 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEliATE' 
NUEVA YORK, 4.—El ex campeón del 
mundo Jack Dempsey ha manifestado 
su (leseo de que el próximo combate 
contra Gene Tuneny se celebro en Chica-
qgo él día 22 de septiembre próximo. 
En los círculos deportivos se cree que 
se aceptará definitivamente esta fecha. 
=5 * * 
N. de la Recordaremos que la pr i -
mera fecha señalada ha sido la del 15 
«CORRIDO 
OEL OlSTQN 
medios o alcances, nos decidimos a es-
cribir algunas líneas. Por otra parte, 
hay muchos automovilistas, con coche 
y todo, que, si bien es verdad que do-
minan acaso a la perfección los órganos I 
de conducción, desconocen a veces los] 
distintos mecanismos, lo que hay más 
allá del volante, de las palancas y de 
los pedales. Afwra bien, de todas las 
maneras, escribimos para los no ini-
ciados. 
no a la Federación Castellano-Leonesa. , 
Entre los puntos más importantes des- ^ . septiembre próximo, también en 
taca el que se relaciona con el próxi- | V0̂ 0,' ^ • •, , • ,i 
mo campeonato. Sus asambleístas acor-!~ titulo curiosidad indicaremos que 
daron no aumentar el número de Clubs Tunney á^ev6' Vevcihll ^ J ™ ^ los 
de la primera categoría, grupo A, a pe- lcu«íro rnillones y medio de pesetasl. 
sar de la insistencia de dos delegados, !y D ^ ^ y las dos terceras partes, o 
que defienden, uno, los intereses de la S€an ltres millones de pesetasl 
Unión Deportiva, de Burgos, y otro, 
los de la Deportiva Ponferradina. 
Claro está, se da toda esta cantidad 
porque el organizador. Tex Richard, 
Se aprobó el calendario confecciona- cree poder recaudar unos i doce millones 
do por el delegado del Stádium Salman-;rfe vesetas\ 
lino, que es el siguiente: 
POULE DE IDA 
Domingo 2 de octubre. 
S. D. Ferroviaria contra Real Unión. 
C. D. Leonesa contra C. D. Español. 
9 de octubre. 
C. D. Español contra S. D. FerrotTa-
ria. 
Stádium Salmantino contra Real Unión' méne¿- P o r iP1:!ntos- . 
C. D. Leonesa contra Unión Deportiva.; PeCi0^ extraligeros: 
16 de octubre. I AMBROSIO PEREZ ganó a Félix Ruiz. 
C D. Español contra Stádium Salman-i Por i P u n t 0 S 
Campeonato castellano 
En la velada del Gran Cinema, co-
rrespondiente a los encuentros semifi-
nales del campeonato de Castilla de 
amateurs, se registraron estos resulta-
dos : 
Peso mosca: 
JULIAN DEL AMO venció a Luis Ji-
líno. Uno de los términos más frecuente-1 T1 . , o ^ T> 
mente modos en relación con el motor] ^ n Deportiva contra S. D. Ferro-
es su capacidad. Puesto que las dimero- 0Q Ho' 
siones de los cilindros se estipulan in-
variablemente en milímetros, es también 
una costumbre establecida el usar uni-
dades métricas para las medidas de la 
capacidad, la que se expresa corriente-
mente en centímetros cúbicos (c. c.) o 
en litros, teniendo en cuenta que 1.000 
C C €S Xt/X J l t T O 
Viremos inmediatamente ] que capad- Unión Deportiva contra C. D. Espa-
dad es sinónima de cilindrada. I1}0 : . . Á 
• Y ahora, como primera providencia, ^ ^ e m b r e . 
interesa manifestar que la capacidad d e l ™ 6 " Deportiva contra Stádium Sal-
23 de octubre. 
Stádium Salmantino contra C, D. Leo-
nesa. 
Real Unión contra Unión Deportiva. 
30 de octubre. 
S. D. Ferroviaria contra Stádium Sal-
mantino. 
C. D. Leonesa contra Real Unión. 
• un motor no está representada por el mantino 
- volumen total de los cilindros, sino ex-
emisivamente por la porción donde se 
desliza cada pistón multiplicado por 
el número de pistones. En el adjunto 
iirahado se ve perfectamente que entre el 
S. D. Ferroviaria contra C. D. Leo-
nesa. 
13 de noviembre. 
Real Unión contra C. D. Español. 
POULE DE VUELTA 
punto muerto superior del pistón y la 20 de noviembre-. 
culata o parte superior del cilindro exis-
te un espacio, que es el de compre-
slón. No cuenta para nada para la cues-
tión de la cilindrada. Veamos un ejem-
plo alfio tosco, pero bastante claro. Su-
pongamos un motor de un solo cil in-
dro. Una vez que el pistón se ha si-
tuado en la parte más efevada de su 
recorrido, el espacio de la cámara de 
mniprcsión se mide derramando ocei-
ir, sobre el cilindro y anotando la can-
tidad que se ha necesitado para llenarla. 
Jfrcho esto, supongamos que el árbol 
motor dé media vuelta, por lo que el 
p/.<fón ha descendido hasta el punto 
más bajo de su recorrido. Ha descendi-
do también el aceite. .Sí ahora se aña-
dé una nueva cantidad hasta llenar el 
cilindro, esa cantidad adicional repre-
sento el volumen de la parte de cilin-
dro que ha recorrido el pistón, y este 
volumen es lo que se conoce con la 
denominación de capacidad cilindrica. 
El siguiente punto que hemos de con-
síAétar es el significado da las pala-
bras diámetro y rernrrido. Ambos tér-
minos van indicados en el grabado. Y 
por este dibujo se ve que el diámetro 
e's simplemente el diámetro interior del 
cilindro, que virtualmente lo es el diá-
metro exterior del pistón. El recorrido 
{carrera lo llaman muchos por tradu-
cir literalmente la palabra francesa 
course) es la distancia recorrida por el 
pistón en su movimiento alternativo, 
desde qué se pone en el punto muerto 
superior hasta su punto muerto inferior, 
dimensión equivalente al diámetro del, 
círculo que describe la cabeza de la 
biela. 
Cálculo de la capacidad 
El siguiente punto es explicar cómo 
se calcula la capacidad cilindrica con 
los datos del diámetro y recorrido. Hay 
un sin f in de fórmulas. Mejor dicho. 
C. L. Leonesa contra Stádium Sal-
mantino. 
Unión Deportiva-Real Unión. 
S. D. Ferroviaria-C. D. Español. 
27 de noviembre -. 
Stádium Salmantino contra C. D. Es-
pañol. 
S. D. Ferroviaria-Unión Deportiva. 
4 de diciembre; 
Rea] Unión contra S. D. Ferroviaria. 
8 de diciembre: 
Real Unión contra C. D, Leonesa. 
8 de enero-. 
C. D. Español contra C. D. Leonesa. 
15 de enero : 
Stádium Salmantino contra S. D. Fe-
rroviaria. 
C. D. Español-Unión Deportiva. 
22 de enero: 
Real Unión-Stádlum Salmantino. 
Unión Deportiva-C. D. Leonesa. 
29 de enero: 
Stádium Salmantino contra Unión 
Deportiva. 
C. D. Leonesa-S. D. Ferroviaria, 
C. D. Espafiol-Real Unión. 
Según costumbre, todos los partidos 
se celebrarán en los campos de los 
Clubs citados en primer lugar. 
Comité de la Federación 
Después de apronar el calendario in-
dicado, los asambleístas trataron del 
Comité de la Federación. Se constitu-
yó por unanimidad el siguiente: 
Presidente, don Prudencio González 
Sarr iá (Cultural Leonesa); vicepresi-
dente, don Vicente Andrés Bueno (Espa-
ñol) ; secretario, don José Valverde (Real 
Unión); vicesecretario, don Alberto Be-
mer (Ferroviaria); tesorero, don Julio 
Cano (Unión Deportiva), y contador, 
don Angel Martínez Carrasco (Stádium 
Salmantino). 
La excursión del Real Madrid 
VALPARAISO, 4.—Por fin. el equipo 
hay una sola y muchas abreviaciones. nia(Irileño no jugará en CUile. Salieron 
Ya que nos hemos referido siempre 
al l ieal Automóvil Club de Guipúzcoa, 
no hay inconveniente en adoptar su 
fórmula con las mismas abreviaturas, 
que es la siguiente: 
Cilindrada = S x R x N 
En cuya fórmula, la S es la sección 
interior de Ws cilindros del motor; R, 
el recorrido de los émbolos, y N, el nú-
mero de cilindros de que consta el mo-
tor. 
A propósito^ al hablar de la fór-
mula del Gran Premio de España 
'S x R x iV menor que 1.500 c. c ) , mu-
chos la han indicado, pero sin explicar 
después el significado de las letras. Es 
un solemne disparate. Bien es verdad 
que la letra S suele representar super-
ficie y la N lodo número abstracto, pero 
la R corrientemente indica resistencia 
o, acaso, reluctancia. 
Sigamos. El factor S o superficie del 
cilindro lo sabe lodo el mundo que res-
jHmde a la fórmula 3441$ x r2, en que-
r es ei radío. 
Un ejemplo concreto. 
El Delage ganador del Gran Premio 
de España posee ocho cilindros, siendo 
esta m a ñ a n a con dirección a Lima, don-
de actuarán contra una selección pe-
ruana. 
Jugadores del Murcia 
MURCIA, 4.—El Real Murcia F. C. 
cuenta para la p róx ima temporada con 
ios siguientes jugadores: 
Cofreces, del Athletic, de Sabadcll; 
Humet. del Tarrasa; Mateu, del River, 
y Agusti, del Gracia F. C. 
Han renovado su firma los antiguos 
jugadores Prats, Joseph, Alacid, Roselló, 
Marcos, Josechu, Zamora, Castelló, Alberl 
y Calcedo. 
El jugador Castro actuará por uno 
de los equipos de la Corte. 
Zamora en Almería 
ALMERIA, 4.—Con motivo de las pró-
ximas flestas, "una selección de esta 
localidad, con la que actuará de guar-
dameta Ricardo Zamora, jugará con-
tra el Orán F. C. 
Exámenes para arbitros 
Hemos recibido la siguiente nota del 
Colegio de Arbitros: 
«•La Directiva del Colegio de Arbitros 
de la región Centro, entidad domici-
liada en Madrid, calle de Fernanflor, fi, 
Pesos plumas: 
MANUEL CALVO ganó a Julio Tai-
coto. FOrfeit (incompar.ecencia). 
Pesos ligeros: 
MANUEL VELEZ venció a Alfonso Bo-
laños. Por puntos. 
Pesos semimedianos (welter): 
PEDRO GONZALEZ ganó a José Mo-
reno. Por puntos. 
Pesos medios: 
MANUEL LOPEZ venció a Celestino 
González. Por puntos. 
Triunfo de Gabiola 
BILBAO, 4.—En el «cine» Buenos Aires 
se celebró la anunciada velada pugilis-
tica. El combate más interesante fué el 
de Gabiola, qce venció al francés Le-
ñan al cuarto asalto. 
Campeonato de Alemania 
BERLIN, 4.—Para el campeonato de 
Alemania el conocido púgil Diener com-
bat i rá contra el actual campeón Rudy 
Wagner. 
El combate se celebrará en esta capi-
tal a mediados de septiembre próximo. 
CICLISMO 
La Vuelta a Asturias 
GIJON, 4.—La úl t ima etapa de la ca-
rrera ciclista Vuelta a Asturias se ha 
verificado hoy. 
De Luarca salieron a las tres de la 
tarde los corredores. Llevan un tren 
fantástico. 
La lucha entablada entre los distin-
tos grupos es tenacísima, marchando 
en cabeza los catalanes y los vascos, 
y a continuación, y con pocos minutos 
de diferencia, los asturianos y monta-
ñeses. 
Como la carretera es llana, poco dura 
y en muchos trozos de pendiente, la 
carrera l a llevan a un tren vertiginoso. 
* * í! 
GIJON, 4.—La clasificación de la úl 
tima etapa (Luarca-Gijon, 121 kilóme-
tros) se ha establecido como sigue: 
1, RICARDO MONTERO. Tiempo 4 h. 
50 minutos. 
2, Mi(/uet Mució, 4 h. 50 m. 2/5 de se-
gundo. 
3, Cepeda, .4 h. 54 m. 
4, Aguirre, 4 h. 54 m. 1/5 de segundo. 
5, Cañardo, 4 h. 54 m. 4/5 de segundo. 
6, Pinzales, 4 h. 55 m. 
7, Otero, 4 h. 55 m 1/5 de segundo. 
8, Juan de Juan, 4 h. 55 m. 3/5 de se-
gundo. 
9, Rojo, 4 h. 56 m. 1/5 de segundo. 
1.0, Núflez; 11, Riestra;- 12, Gutiérrez; 
13, Zamorano ; 14, Pe láez ; 15, González; 
16, Tiruela; 17, Candelas; 18, Villanue-
va; 19, B. González; 20, V. Trueba; 
21, Villegas; 22, Terrero, y 23, Martín. 
Clasificación general 
La clasificación general se ha estable-
cido como sigue ¡ 
1, MIGUEL MUCIO. 
2, Ricardo Montero. 
3, Cañardo. 
La Vuelta al País Vasco 
La prueba anual a través del País 
Vasco se celebrará del 10 al 14 del pre-
sente mes. Próxima la partida, cree-
mos oportuno dar a conocer l a lista 
actual de participantes, en donde verá 
el lector los nombres de los mejores 
corredores franceses, belgas y españo-
15, José B. Pidre, sobre tAiglon». 
16, Telmo García. 
17, Manuel López-
18, Joseph Curtel sobre «¡Peugeot». 
19, Luis Grass, ídem. 
20, Julien Vervaecke, ídem. 
21, Gastón Rebry. ídem. 
22, George Brosteaux, ídem. 
23, León Parmentier, sobre «Auto-
moto». 
24, Joseph Van Dam, ídem. 
25, Alfred Hacmerlynck, ídem. • 
26, Auné Dossche, sobre BChristopbe». 
27, Joseph Pé, sobre «J. Louvet». 
28, José Pons, catalán. 
29, Mariano Cañardo, del F. C.* Bar-
celona. 
30, Juan de Juan, Idem. 
31, Manuel Martínez, ídem. 
32, J. B. Valle jo. 
33, Víctor Fontán. francés. 
34, Justino Adrada. 
35, Domingo Gutiérrez. 
36, Segundo Barruetabeña. 
CONCURSO HIPICO 
Primer día de La Coruña 
La CORUNA, 4.—Se ha celebrado la 
primera jornada del concurso hípico. 
Participaron 50 jinetes.. Ganó la prueba 
el teniente don Manuel Silió. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato gallego 
VIGO, 4.—Se asegura en los círculos 
deportivos que en la segunda quincena 
del presente mes se celebrará el cam-
peonato regional de lawn-tennis. 
Campeonato de la Asociación Española 
Los últimos partidos correspondientes 
al concurso de nivelación organiza-
dos por la Asociación Española de Bi-
llar arrojaron nos siguientes resulta-
dos : 
Primera categoría. 
CABEZO ganó a Sevilla, por 200—150 
(125). 
Tercera categoría. 
GARMONA ganó a Gayo, por 100—81 
(20). 
Cuarta categoría. 
F. PARRILLA ganó a Tejedor, por 
75—60 (30). 
TEJEDOR venció a Moreno, por 75— 
69 (30). 
Los números entre paréntesis repre. 
sentan el ehandicap» estipulado. 
PELOTA VASCA 
Campeonato vizcaíno de «amateurs» 
BILBAO, 4.—El sábado próximo, c í a 
6, comenzarán los campeonatos vizcaí-
nos de pelota para amateurs, bajo la 
organización de la Asociación de Pe-
riodistas Deportivos de Bilbao. 
GOLF 
Campeonato suizo 
SAMADEN, 4.—La semifinal del cam-
peonato de Suiza ha terminado con el 
siguiente resultado: . 
HALE Y venció a Mac Callum, por 
3 y 2. 
NESTTLEFOLD ganó a Potter, por 
dos up. 
SOCIEDADES 
C. D. Nacional 
El Club Deportivo Nacional ha orga-
nizado un banquete en honor de sus 
tres equipos, que han conseguido alcan-
zar los tres campeonatos organizados 
por el grupo B de primera categoría. 
Dicho acto se celebrará el próximo 
domingo día 7, a las dos de la tarde, 
en el restorán Casa Juan (Bombilla). 
Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, 
pueden adquirirse en la Secretaría del 
Club (Farmacia, 4, bar), de siete y me-
dia a diez de la noche, y el domingo, 
de diez a una de la mañana . 
Otra vez los charros! 
Anoche en la Plaza 
—A mí me gufftan más los rusos. 
-—A mí los mejicanos. 
—Donde estén los cosacos que se qui 
te todo. 
—Donde estén los charcos, boca aba-
jo todo el mundo. 
—¿Y usted qué sabe? 
—Más que usted, sá moscovita. 
—jPuml 
— ¡Zas ! 
— i P i n l 
—iPam! 
— i P u m l 
(Así está la plaza de toros de Madrid, 
que de todo quiere hacer pelea, com-
petencia, pugna.) 
* * * 
Anoche reaparecieron los charros, rea-
lizando los ejercicios notables de otras 
actuaciones, en lazo, doma, equitación 
y caza de un toro a la cuerda. El salto 
de la muerte de corcel a corcel en ple-
na carrera mereció los aplausos entu-
siastas de otras noches. En cambio la 
mansedumbre del bicho hizo que los 
rusófilos silbaran de rechazo al enemi-
go americano. jLa competencia I 
En la parte bufa entretuvieron un ra-
tito el aAs», «Bachicha Charlot» y «don 
José» con los trucos ya conocidos en el 
género. 
De la l idia formal se encargaron Cor-
chaito, que mató a su enemigo de una 
caída, a cambio de dos revolcones, y 
Gitanillo Chico, que tras dos linterna-
zos, dos m i l carreras y dos millones de 
acosones y volteretas, vió a su toro 
volver al corral arropado por los man-
sos. 
Los bichos de Santos fueron mansos 
y revoltosos, dicho sea en descargo de 
los vapuleados lidiadores. 
C. c. 
—o— 
Lalanda en Madrid 
Marcial Lalanda llegó ayer mañana 
a Madrid, en el expreso de Valencia. 
Le acompañaron en el viaje su madre 
y hermana, su peón Juan de Lucas y 
ol doctor Ruiz Albéniz, médico director 
de la Asociación de Toreros. 
En un coche ambulancia fué trasla-
dado el diestro a su domicilio parti-
cular, donde los doctores Albéniz, Se-
govia y Ramírez le practicaron una cu-
ra. El doctor Segovia dictó un parte, 
en ea que se confirma el buen estado 
general del herido y las buenas condi-
ciones de asepsia que ofrece la he-
rida. 
Es posible que se realice una opera-
ción de poca importancia para acele-
rar la cicatrización. 
Los médicos creen qce podrá torear 
a primeros de septembire lo más tarde. 
Se han prohibido las visitas al en-
fermo. 
Los hermanos Casimiro 
LISBOA, 4.—El empresario de la Plaza 
de Toros de Lisboa, José Segurado, ha 
salido para Madrid acompañado de los 
caballistas José TWáñuel y Casimiro, quie-
nas h a r á n su presentación en diversas 
Plazas españolas. 
Elogios franceses al toreo a caballo 
PARIS, 3.—El periódico «L'Auto» pu-
blica un interesante ar t ículo de Gastón 
Bénac, en el que hace resaltar la belle-
za del toreo a caballo, que tan br i l lan-
temente ejecutan en España los famo-
sos caballistas Cañero y Simao da Vei-
ga. En el mencionado art ículo hace una 
reseña detallada de las actuaciones del 
caballero por tugués en San Sebast ián, 
y dedica grandes elogios a su «jaca to-
rera». 
E l ar t ículo está ¡ lustrado con dos for 
tografías del rejoneador español Antonio 
Cañero. 
torzáis las aficiones!Notas j n i l i t a r e s 
Para aclarar dudas sobre la interpre-
tación de las gratificaciones que han de 
abonarse a las Comisiones codificadoras 
nombradas en los ministerios, se ha dic-
tado una real orden que aparece en la 
Gaceta de hoy y según la cual l a grati-
ficción de 250 pesetas que se señala a 
los vocales componentes de las Comisio-
nes ministeriales de Derecho adminis-
trativo, se entiende concedida únicamen-
te a las personas que perteneciend a 
aquellas Comisiones hayan trabajado o 
Brl lo sucesivo trabajen en sus propias 
oficinas en horas extraordinarias, fija-
das metódicamente para esta labor es-
pecial. 
Que la justificación de ese extremo 
quede a la apreciación de los respecti-
vos ministros, que al ordenar el pago 
de las gratifleacione sresolverán en su 
aplicación lo procedente en cada caso 
personal. 
Mi hijo no tenía apetito y se volvió 
anémico; pero el médico le prescribió to-
ma i'—mezclado en la leche de desayuno 
y merienda—una cucharada de Kuamba. 
Desde entonces está alegre; le ha vuelto 
el color sano de antea; va creciendo robus-
to y las entermedadea propia* de su edad 
apenas las percibe. 
Lo toma como verdadera golosina, por 
sor sumamente agradable, y en cuanto 
despierta todas las mañanas pide el lluam-
ba. Gracias pues, a este poderoso recons-
tituyente mi pequeño ha recobrado el 
apetito y la «alud. 
Es con sumo gusto que así lo hace cons-
tar agradecida, María Ruiz, Diputación, 
353.—Barcelona. 











Nicolás Frantz, sobre bicicleta 
aAlcyon». 
Miguel Mucció, del F. C Barce-
lona. 
Ricardo Montero, sobre «Areli». 
Enrique Aguirre, ídem. 
Francisco Cepeda, ídem, 
Georges Ronsse, ídem. 
Luciea Buysse. ídem. 
Jules Buysse, ídem. 
Víctor Rojo, de Asturias. 
Adelin Benoit, sobre «Alcyon». 
Julien üelbecque. Idem. 
Jean Debusschere, ídem. 
Andre Leducq, sobre «Thomann» 
i.eopold Matón, sobre «Armor». 
ir. 
Esta obra, COMPLETA YA, de 
"ARMANDO GUERRA" 
está metiendo más ruido que una 
traca. ¡Tales cosas dice y tan do-
cumentada e s l á ! Con palabras del 
cconomisla «inglés» Keynes hace 
ver Jas enormidades del Tratado 
de Versalles; con palabras del 
general «francés» Herr, el gasto 
horrible de la art i l lería, etc., et-
cólera, etc. Y los e tcé te ras son sa-
brosos. Se vende la obra en casa 
del au tor : Cadarso, 12, bajo, Ma- | 
dr id . Consta de 668 páginas en | 
cuarto y 104 gráficos. Se envía a I 
provincias cerlificada, previo el s 
envío de su importe (24,70 los dos | 
tomos; 12,60 el segundo), por giro I 
postal o contra reembolso. Leyén-
d o l : con el placer que se lee una I 
novela, se aprende Geografía, His- | 
toria, arle de la guerra y... lo l 
malos que somos los hombres. \ 
r 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é h 
c o m o u s t e d ¡ p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr.Wcept» 
VENTA C l ^ FARMACIAS 
Lechero a base de ruido. Un roci-
nante se asusta, corre y atropeüa. 
Dos niños pagan los vidrios rotos. 
—o— 
En la calle de las Cambroneras, frente 
a los números 7 y 9, descargaba de 
una tartana varias cán ta ras de leche 
Enrique Cuevas Fernández. 
La elegante desenvoltura con que En-
rique verifteaba la operación producía 
un ruido tan estridente que al jamelgo 
enganchado en el vehículo le pareció 
que se acercaba «la fin del mundo». 
El pobre animal alargó las orejas 
cuanto pudo, erizó las crines y empren-
dió una marcha que para sí quisieran 
muchos -caballos de carreras. 
Las gentes, que ya venían escama-
das de aquel ruidito anterior, huían des-
pavoridas. Un niño llamado Maximino 
Merino, de cinco aflos, que vive en el 
19 del paseo de los Pontones, se cayo 
al suelo y sufrió lesiones no graves, 
por fortuna; otra criatura, de tres años, 
que se llama Emiliano'de la Rubia Ge-
ner, con igual domicilio que Maximino, 
fué alcanzado por la tartana y resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Por fin se le acabó el gas al roci-
nante y paró en seco, desencuadernado. 
Enrique Cuevas Fernández fué dete-
nido y llevado a la Comisaría, donde 
so disculpó de lo ocurrido. La culpa 
fu6 de los que torcieron su vocación, 
porque él 'ha para «jazz-band». 
HERIDO G R A V E EN UN 
CHOQUE 
En la carretera de La Coruña, al pa-
sar por el pueblo de Las Rozas el au-
tomóvil 32.019, conducido por Agust ín 
Colinos Vega, que venía hacia Madrid, 
chocó con la motocicleta 4.851, que 
montaba Mariano Cuevas Cao, de trein-
ta y .un años, con domicilio en la ronda 
de Segovia, 32, que iba en dirección 
contraria. 
A los efectos del encontronazo el mo-
torista fué lanzando a gran distancia. 
Trasladado al puesto médico de urgen-
cia de dicho pueblo, los facultativos 
le apreciaron diversas lesiones de ca-
ra ter grave. 
La motocicleta sufrió desperfectos de 
importancia. 
OTROS SUCESOS 
Vn robo.—En la ferretería sita en la 
calle de Antonio López, número 28, en-
traron ladrones, forzando los cierres 
metálicos, y se llevaron géneros por va-
lor de 200 pesetas. 
Anciana lesionada.-~En su domicilio, 
Canillas, 17, se cayó al sufrir un sin-
cope la anciana de sesenta y nueve 
años Tomasa Mirabel Bernardo, y resul-
tó con una extensa herida en la ca-
beza. 
I Los cernes.—Un perro, de dueño des-
i conocido, mordió a Alberto Adrien Chei-
ira, de cuarenta y un años, que habi-
ita en García Lusia, 1, y le causó he-
iridas de pronóstico reservado. 
Desde el andamio a la calle.—En una 
;obra de la calle de Alarcón, número 13, 
trabajaban ayer por la m a ñ a n a varios 
obreros en un andamio, colocado a la 
j altura de cinco metros, cuando uno de 
aquéllos, llamado Rogelio Guerra Sola 
na. de cuarenta y dos años, que vive 
en Angel, 17, perdió el equilibrio pot 
haber sufrido un mareo, y cayó a la 
vía pública. 
Entre varios compañeros fué conduci-
do a la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso, donde fué auxiliado. Se le 
apreciaron heridas en la cabeza y con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
Después fué trasladado al Hospital 
Provincial. 
Fallecimiento.—En el Hosipital Pro-
vincial ha fallecido el jornalero Tuan 
Morales Romero, de veinti trés años, 
con domicilio en la carretera de Tole-
do, 28. víct ima de las lesiones que su-
frió hace días cuando trabajaba en ja 
nalle del Pacífico. 
Con las manos en la v i t r ina . - En la 
Costanilla de Santiago fué detenido Mi-
guel García Aznar, domiciliado en Es-
grima, 6. por distraerse en violentar 
la vi t r ina de un establecimiento sito en 
el número 8. 
Las ropas del poríero.—nel patio de 
la casa número 6, moderno, de la calle 
de Viriato, unos desconocidos se lleva-
roo bastantes prendas de propiedad del 
portero. 
Un ladrón detenido.—P^Q-via. denuncia 
ha sido detenido José Vayomar Moya, 
de diez y seis años, que vive en la 
carretera de San Isidro, 18, que se apo-
deró de géneros por valor de 1.892 pe-
setas de una sastrer ía de la calle de 
Coloreros, 1. Se le ocupó gran parte de 
lo robado. 
Accidente de «moto».—En el puente de 
San Fernando el automóvil 1.705,• que 
conducía Alejandro Casas, arrolló a la 
motocicleta que ocupaba Bibliano Nie-
to González, de veinticinco años, con 
domicilio en Fernández de los Ríos, nu-
mero 53. El motorista resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Maletín recuperado. — E l comandante 
do Carabineros don Luis Guillén extra-
vió un malet ín con joyas y efectos, todo 
ello de bastante valor, apenas llegó a 
Madrid, procedente de Castellón. 
Ayer le fué devuelto el maletín con 
cuanto hab ía dentro por el chófer que 
le condujo a su domicilio, pues se lo 
hab ía dejado olvidado en el coche. 
Llegada de un detenido.—En el correo 
do Barcelona llegó ayer a Madrid el 
oficial de Correos detenido en aquella 
capital, según dijimos. José González, 
acusado de desfalco descubierto en la 
Caja Postal de Ahorros. 
El detenido pasó a la cárcel a dispo-
sición del juez instructor del sumario, 
que es el del distrito del Congreso. 
La afición al cronómetro.—En la ma-
drugada úl t ima realizaba un individuo 
prácticas de cerrajería ilegal en el es-
caparate de una tienda de la calle de 
San Bernardo, 1. 
Como recuerdo del ejercicio, que por 
cierto le salló admirablemente, decidió 
llevarse dos relojes de sobremesa que 
yacían en el escaparate. 
Advertido el hecho por el sereno y 
un t ranseúnte consiguieron detenerle en 
la plaza de Isabel I I , al tiempo de que 
el sujeto tiraba los dos relojes al suelo, 
que quedaron reformadisimos. El flete-
nido se llama Carlos Ponce Soldevilla, 
de veintiséis años, con domicilio en 
Amparo, 17. Se le ocuparon dos llaves 
de gran tamaño. 
Se comprobó en e l acto que las llaves 
referidas no eran las de los relojes. 
«DIARIO OFICIAL» DEL L ^ 4 
ITn reourso.-Se inserta una real J 
de la Preeidencia para el cumpi; 
do urna .sentencia del Supremo acei01'^ 
servicio de limpieza pública en Meí n ^ 
Condecoraciones.—So dispone que [ 
dalla d» Sufrimientos por la p^j.- a nle• 
se concede a las familias de loe ™' ^ 
«n campaña lleve sobre la cinta qu***̂  
pea. de la condecoración un aepa 1 
igual forma y dimensiones que la ^ « ^ 
da para los heridos en campaña Unf^ 
lo tercero, reglamento do 14 de «h 1 
1923. Dru da 
aocompengos. — Medalla de Sufr' • 
tos, sin pensión, por la Patria al 
moro de Kegularea Sidi Moliamed K ¡ 
dur, que fué hecho prisionero por 10 
beldcs; igual condecoración, pensión T 
al suboficial de Ingenieros don Buen 
tura Pérez Porso. herido en Getafe 
cidente, y el sargento de la Comancw' 
d© Artillería de Melilla Manuel bo í 
guez Salinas. 
Dirección de Preparación de cainpaaa 
El comandante de Caballería don 
que Albacete Mendicuti y el oapiiáQ 
Eduardo Martín desempeñarán los com"1 
tidos de vocal y auxiliar, respectivaine6 
te, de la Comisión Táctica de su Arm"' 
En lo sucesivo, los destinos de capif 
de Infantería^ (E. 11.) y teniente de QI 
tropa 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatvavas) 
ballería (E. R.) de la sección 
afectos a la Escuela Superior de Guerra 
se proveerán por concurso; se resuelve 
que la documentación do los individuo-
en situación de reserva, procedentes del 
regimiento de Artillería de plaza y p,,. 
sición. 2. radique en los parques y re6er. 
vas del Arma, que correspondan con arre" 
glo a la residencia; Se conceden licencia 
a un jefe y dos oficiales. 
Aeronáutica.—Se autoriza al comandan.̂  
te franco para disfrutar vacaciones du-
rante el mes de agosto en las islas Azo-
res y Londres, y al comandante Ruedas 
Lodesma para disfrutar licencia. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—iSe nombra ayudante do profesor en 
los colegios de Carabineros al teniente 
don Sebastián Sáez de Santa María. Se 
aumenta el sueldo al músico mayor don 
Juan Mula-Ortega. 
infantería.—-Se confiere ©1 empleo de ca-
pitanes a los tenientes que figuran en 
una relación que se inserta. Se abre con-
curso para proveer una vacante de te-
niente que existe en la sección ciclista 
de la Comandancia general de Melilla. Bl 
teniente don Rafal Marttaez Baldrich pa-
sa a prestar servicio al Cuerpo de Mozos 
de Escuadra de Barcelona; el teniente 
don Manuel Castrillón Villasaso, al que 
se ha concedido el ingreso en ©1 Cuerpo 
de Seguridad queda afecto a la Zona de 
Reclutamiento, número 42 (Xa Coruña). 
Se dispone que los suboficiales ascendi-
dos por méritos de guerra qu© figuran 
en una relación, continúen en los Cuer-
pos que hoy sirven. Pasan a los grupos 
d© Regul ares los soldados comprendidos 
en una larga relación. Se concede al al-
férez de complemento señor Mautams q 
efectúe las prácticas reglamentarías de 
su empleo. Se concede la vuelta al ser-
vicio al comandante don Federico Altóla-
guirre Palma. 
Caballería y Cría Caballar.—Se autori-
za a los jefe» y oficiales del Ejército pa-
ra tomar parte en el concurso hípico que 
va a celebrarse en Ceuta y se conceden 
2.000 pesetas para premios. 
Ingenieros.—Se nombra una Comisión 
para que desmoote y cargue el material 
ferroviario que tiene actualmente la Acá-, 
demia de Ingenieros. Se desestiman las 
peticiones de loe capitanes don Antonio 
Bairabar lispondaburu y don Santiago 
Torre Enciso. Queda en situación «Al ser-
vicio del Protectorado» el teniente don 
Vicente Polegrí, y pasa al primer regi-
miento de Zapadores Minadores el alfé-
rez de complemento don Erasmo D'Im-
bert. Pasa a supernumerario, sin sueldo, 
el capitán don Miguel Fernández del Jv 
llar. 
Juicios contradictorios. — Se insertan 
do© órdenes generales de la plaza de Te-
tuán sobre apertura de juicios contradic-' 
torios para conceder las laureadas M 
San Fernando al alférez do Infantería, 
fallecido, don Luis Pué Vidaña y al de 
Caballería don José Alvarez Cadórniga. 
Obras.—Se aprueba el proyecto de ce-
rramiento de un hangar en el campo 
aterrizaje de Cáceros; el presupuesto de 
instalación provisional de un hangar 1 
un barracón en el campo do la IIlsl,a"0 
de Guadalajara; el proyecto de pabellón 
para oficialo^ en el aeródromo de Ani-
mara (Larache), el presupuesto de! cual 
asciende a 188.352,15 pesetas; el de repa-
ración de los pabellones y cuartel de t* 
ballería de Sa-n Juan do Rivera, en va-
lencia; el de arreglo de los desperfecto* 
ocasionados por el temporal en los edi • 
cioa militares de Granada; P1'?^ 
modificado de la carretera de San veM 
a Lobateirns (Ferro!); el presupuesto pa-
ra establecer comunicación telefónica f 
tro I-alma y Cabo Regaña; el proyecto a 
demolición del antiguo edificio de J 
Mcrcied, en Huesca. Se aprueban, 
un amo. otro* vario* proyectos de om • 
CURSOS DB G I M N A S I A PARA O í * 
CIALES V S A R G E N T O S 
Del 15 de septiembre ni 22 de a'̂ jJJI 
bre se celebrarán en la Escuela cem 
de Gimnasia dos cursos de instrucCr" n. 
uno para oficiales y otro para sarg 
tos. El nombramiento de oficiales y ^ 
ses para estos cursos ee efectuar 
propuesta de los jefes respectivos. 
Todo el personal admitido 6era ' i 
nocido previamente en los Cuerp 
luego al ingreso en la Escuela. 
CONSTRUCCION DB TJN C V A ^ ^ 
EN UBEBA tel 
Se aprueba el proyecto & J™* M 
para dcpósilr de Recría y , ^ 1 ( 0 
Ubeda. I.ae obras imPortaran '̂onooíW 
resetas. y para ellas ^ asignan SW¿ . 
a l a Comandancia de obras, leser 
purque regional d ° ^ 5 ^ ^ w W ^ 
TEVENDEA TODA P R ^ B f 
LA ROTATIVA, DE EXC^ 
LENTE MARCA, EN Q^¡ 
SE IMPRIMIA ESTE D1ARKJ 
HASTA LA ADQUISICION 
LA NUEVA MAQUINARA 
Cartelera de e s p 8 C l á c i i l ( | 
—o— „> _6,30 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. ^ 
y 10,30, Como un herumno (P01" rbd^1 Es-
berts, Willián Russell y Tom ^ " L i e n -
treno: Cobra (creación de Rodolto 
tino y Nita Nakly). , ijr-
CINEMA ARGtmLLES (Marques o1- ^ 
quijo, 11 y 18).—Deliciosa temporada. i 
mejores programas, 7 y 10,liO. 
* * * cartel"* 
(El annncio de las obras en esta 
no sxipone su aprobación ni recomen 
jVlAWÜD.—Año XVII .—Núm. 5.633 E L D E B A T E (5) Viernes 5 ^e agosto de 1927 
La rebaja en el precio 
de frutas y hortalizas 
Una Comisión de Ha Sociedad-, «La 
Huerta» visitó ayer al alcalde acciden-
, o i conde de Mirasol, para entregarle 
¡a nota de precios de fruías y liortaii-
gi conde de Mirasol no se conformó 
con los precios, por ser superiores a 
los que riSen en el mercado de la Ce-
bada y en vista- de ello pidió a los co-
misionados que hagan una mayor re-
baja. 
Según nos manifiestan los fruteros, en-
tregaron al alcalde una relación que 
comprende los precios de venta de las 
frutas y hortalizas en seis estableci-
mientos, y se refiere a los días de fin 
de mes, en que el alcalde Ies pidió que 
abarataran sus mercancías, y al día 
3 del corriente. De manera que no pro-
ponen nueva rebaja, sino que dicen 
que ya ha habido abaratamiento. 
Después de la relación expresan que 
jos establecimientos a que se refiere 
aquélla han sido escogidos al azar, y 
piden que se tomen en consideración 
las bases que presentaron el día 2 y 
que intervengan las autoridades munici-
pales en el régimen del mercado cen-
tral (el de la Cebada), donde adquie-
ren los frutos los detallistas. Añaden 
que este sería e] modo de convertir la 
baja, que dicen haber realizado en per-
manente, ya que el continuar ésta co-
mo ahora indefinidamente lo conside-
ran injusto. 
Señalamos a continuación los pre-
cios de dos tiendas expuestos en la 
relación por los fruteros, indicando, p r i -
mero, los precios del d ía 29 y, luego, 
los del día 3. 
Melocotones, 1,20 el ki lo, 1,10; peras, 
0,90, 0,80; ciruelas, 0,90, 0,80; uvas, 1 
peseta 0,80; manzanas, 0,90, 0,80; plá-
tanos, 1,30 (docena), 1,20; melones, 0,45, 
0,30; sandías, 0,40, 0,30; tomates, *45; 
o'sO; judías, 0,70, 0,50; repollos, 0,60, 
0,50; acelgas (manojos), 0,55, 0,40; pa-
tatas, 0,30, 0,30. 
De otra tienda: Melocotones, 2 pese-
tas y 1,50, 1,50 y 1,20; peras de agua, 
.1,50 y 1,20, 1 peseta; ídem de Longuin-
do, 1,20 y 1 peseta, 1 y 0,80; moscatel, 
1,50, 1,20 y 1; tomates, 0,60 y 0,50, 0,45 
y 0,35; ciruelas, 1,50, 1,20 y 1 ; judías , 
0,60, 0,45 y 0,40; lechugas, 0,20 una, 0,15 
y 0,10; patatas, 0,30 un kilo, 0,65 dos; 
cebollas, 0,35, 0,30; manzanas, 1,50 y 
1,20, 1,20 y 0,80; plá tanos , 2,50 y 2 (do-
cena), 2 y 1,50; pimientos, 0,20 y 0,15 
uno, 0,10 y 0.05. (En las patatas hay, 
pues, tendencia a subir.) 
Estas relaciones fueron -enviadas por 
los fruteros a su Sociedad «La Huerta». 
El conde de Mirasol ha expresado su 
discrepancia a los representantes de 
la mencionada Sociedad, refiriéndose de 
un modo especial a los tomates, cuyos 
precios consideró excesivos. 
Se autorizan 105 
Se ha concedido autorización para es-
tablecer 105 puestos de venta de melo-
nes, distribuidos en la siguiente forma: 
Distrito del Hospicio, dos puestos; 
Chamberí, 12; Buenavista, cuatro; Con-
greso, 16; Hospital, 13; Inclusa, diez; 
Latina, 27; Palacio, dos, y universi-
dad, 19. 
De los 27 puestos del distinto de la 
Latina, 16 de ellos están en el campo 
de las Vistillas. 
—Ha comenzado la cobranza a domi-
cilio de los recibos correspondientes al 
tercer trimestre del arbitrio sobre so-
lares sin edificar. Los que no satisfa-
gan este impuesto antes del 10 de sep-
tiembre incurrirán en un recargo del 
10 por 100, si lo hacen del 15 al 30 de 
dicho mes, y si dejaran transcurrir este 
segundo plazo se procederá por la vía 
de apremio con otro recargo del 10 
POT 100. 
Coral y los 
esf 
dos los números fueron muy aplaudi-
dos, y algunos, como la canción cas-
tellana «Los pastores», visadas. 
El entusiasmo culminó al final, cuan-
do le llegó el turno a la jota, el canto 
—dijo a sus alumnos el maestro Bene-
dito—español por antonomasia, que tie-
ne su germina expresión en Aragón y 
que se ha extendido con diversas mo-
dalidades por toda la nación. El joven 
Ernesto Horche cantó tres jotas y fué 
ovacionadísimo, lo mismo que la Masa 
al interpretar la jota de «La Dolores». 
El maestro Benedito habló brevemen-
te antes de comenzar a dir igir los co-
ros". Dijo que temía defraudar a los ex-
tranjeros, pues por culpa en ocasiones 
de los mismos españoles, se tiene 
por música española en muchas partes 
lo que no es más que su caricatura: 
la de las castañuelas, panderetas y... 
navaja en la liga. Nuestra música—-aña-
dió—es var iadís ima y nuestro folkolore 
riquísimo. 
Luego, antes de la interpretación de 
las canciones regionales, explicó las ca-
racterísticas de cada una; el cante jon-
doj con característ icas de originalidad 
como ninguna otra canción popular; la 
canción castellana, llena de reciedum-
bre, y a veces—y de ello presentó un 
ejemplo—de fino humorismo, no sólo en 
la letra, sino en la música—como en i l 
tono «fúnebremente cómico» que tiene 
en una referente al entierro de un as-
no—; la gallega, etc. 
Este curso es el quinto que da el maes-
tro para extranjeros durante el verano. 
Ha tenido en él 30 alumnos; el primer 
año no tuvo más que cinco. 
Ha dado en este curso diez lecciones: 
una de carácter general, ocho de las 
diversas regiones y, por último, la prác-
tica de ayer. En las nueve anteriores 
intercalaba canciones, que cantaba la 
señorita María Teresa Moedra Benedito, 
a la que acompañaba al piano la se-
ñorita Josefina Mayor o el señor Da-
fauce. 
En las lecciones no se restr ingía el 
maestro a explicar la música regional, 
sino que describía paisajes, fiestas, cli-
mas, costumbres y todo aquello que en-
marca y al mismo tiempo explica la 
canción. Con ello intercalaba a veces 
chascarrillos famosos en la región que 
explicaba. 
Tres de los alumnos de este curso 
musical—que ha sido de los más nu-
merosos de los especiales que han se-
guido los extranjeros este verano—asis-
tieron también al del año anterior. 
adosado a un pabellón para niños con-
valecientes que existe en dicho pueblo. 
El donante hizo el ofrecimiento el día 
del jubileo del Rey con la Corona en 
una fiesta que se celebró para dar el 
nombre de Alfonso X I I I a una colonia 
de la que es propietario. 
El acto de la entrega 'de las escritu-
ras se verificó ante el Ayuntamiento en 
pleno, autoridades y directiva de «La 
Unión de Canillejas». El donante no pu-
do "asistir, y su representante, el notario 
señor Prada, declinó, en nombre de 
aquél, el honor que suponía para el se-
ñor Gutiérrez el homenaje que los pre-
sentes manifestaron deseos de tributar-
le. Dijo que la mayor satisfacción que 
podían dar a su representado consiste 
en propagar el culto a la Virgen de Lour-
des. 
El alcalde, señor Gómez Soriano, ex-
puso los deseos del Ayuntamiento acer-
ca de enseñanza e higiene. 
Congresos Internacio-
nales de Av iac ión 
Las rifas y tómbolas 
en ferias y verbenas 
El presidente del Consejo firmó ayer 
una real orden en la que se aclaran al-
gunos extremos del decreto relativo a la 
regulación de rifas y tómbolas en ferias 
y verbenas. 
En este decreto se facultaba a los go-
bernadores civiles para conceder per-
misos para el establecimiento de rlfás 
y tómbolas a las entidades de carác ter 
benéfico. 
Según la real orden aclaratoria, d i -
chas entidades benéficas no podrán de-
legar sus derechos en nadie ni podrán 
estar representadas por ninguna otra 
entidad o individuo, y tendrán, por 
tanto, que hacer directamente uso del 
derecho que se les concede. También se 
fija la cua,ntía máx ima de los objetos 
sorteables. 
Los trabajos del Ob-
servatorio Astronómico 
Del 14 al 19 de este mes se celebrará 
en Zurich la Asamblea de la Federa-
ción Internacional de Aeronáutica. El 
Aero Club de Madrid enviará como re-
presentantes a los comandantes Alvarez 
Rementería, Más Gamíndez y al de In-
válidos, don Jacobo Armijo. 
—En Roma se celebrará en octubre 
próximo el IV Congreso Internacional 
de Navegación Aérea. A él concurr i rá 
probablemente, en representación de la 
Aeronáutica Mil i tar Española, el tenien-
te coronel don Emilio Herrera. 
Este Congreso se Inaugurará el 20 de 
octubre, en la Real Academia de Lincei, 
bajo la presidencia del príncipe Ama-
deo de Savoia-Sosta. Se c lausurará el 26. 
Las secciones del Congreso serán las 
siguiemes: Navegación aérea. Ciencia 
Aerológica, Técnica, Jurídica, Médica y 
Turismo y Propaganda. 
Se real izarán visitas a los principales 
establecimientos de la Aeronáutica ita-
llena, especialmente de la mili tar. 
Se han nombrado un Comité ejecu-
tivo y otro de honor, éste lo preside 
Mm.íclini. 
Para el Congreso de Or-
ganización del Trabajo 
en construcción los de Soria-
Castejón y Cuenca-Utiel 
Dentro de unos cuatro meses 
se emplearán en estas obras 
7.700 obreros 
La Masa Coral de Madrid cantó ayer 
canciones de las diversas regiones es-
pañolas como clase práct ica y final pa-
ra los extranjeros del curso de Vacacio-
"es, organizado por el Centro de Es-
tudios Históricos, matriculados en el 
especial sobre .música popular españo-
la que dirige el maestro Benedito. Asis-
tieron no sólo los matriculados en éste, 
sino los de todo el curso de Vacacio-
nes y ios señores Seris, Américo Cas-
tro y los demás profesores. 
Cantó la Coral la canción murciana 
«Las Torras», un villancico de Córdoba, 
cuatro canciones de diversos lugares y 
' arable-, .síicas de Castilla, cuatro de 
Asturias, tres gallegas, tres vascas,' des 
catalanas y dos sardanas de Morera. To-
El astrónomo del Observatorio de 
Madrid don Enrique Gaslardi, especia-
lizado en trabajos fotográficos para la 
investigación de asteroides, ha sido co-
misionado para visitar el Observatorio 
de Uccle, practicando en él los men-
cionados trabajos y donde acaba de 
instalarse un astrógrafo Zeiss, cuyo 
examen puede ser de utilidad, visitan-
do al propio tiempo y con análogo fin 
el Observatorio de Par ís , y al construc-
tur M. G. Prin, de París , encargado 
de algunos aparatos adaptables a la 
montura ecuatorial ya adquirida para 
nuestro Observatorio, y precisaa- cier-
tos detallee convenientes para el más 
rápido éxito de ulteriores investigacio-
nes. 
Donativo de terrenos para 
El Comité organizador del I I I Congre-
so Internacional de Organización Cien-
tífica del Trabajo, que se celebrará en 
Roma el próximo septiembre, invita a 
las casas editoras, instituciones cientí-
ficas y autores españoles para que con-
tribuyan con el envío de obras a la for-
mación de la Exposición bibliográfica 
aneja. 
Las obras que se remitan «serán con-
servadas con el mayor cuidado y devuel-
tas cuando termine el Congreso. Ade-
más se monta rá un servicio especial pa-
ra tomar nota de los pedidos, y que 
éstos puedan ser servidos por los res-
pectivos expositores. 
Los envíos pueden hacerse al Institu-
to de Orientación y Selección Profesio-
nal de Carabañchel, o al Comisé orga-
nizador del Congreso, Piazza Venezia, 
11, Roma. 
Los estudios de! Conservatorio 
Quienes deseen verificar el examen de 
ingreso o dar validez académica en el 
Conservatorio de música y declamación 
a los esludios que tengan hechos priva-
damente de las asignaturas que en el 
i mismo se enseñan, podrán efectuarlo en 
el próximo septiembre. Las instancias 
solicitando el ingreso o la matr ícula y 
el examen como alumnos no oficiales se 
presentarán en la secretaría del Conser-
vatorio durante los días hábiles del 16 
al 31 del actual, de diez a doce de la 
mañana . 
Boletín meteorológico 
Estado flCnerai.—Las altas presiones S'Í 
hallan sobre el mar del Norte. En el 
mar Cantábrico se inicia un mínimo 
barométrico . poco acusado todavía. 
un santuario y para escuelas 
En el vecino pueblo de Canillejas se 
ha celebrado la entrega de las escritu-
ras de donación correspondientes n -'os 
terrenos que regala don Luis Guférrez 
Canales. Sobre parte de dichos terre-
nos se edificarán escuelas; otros se en-
tregan a la Sociedad «La Unión de Ca-
nillejas», para que ésta levante "un san-
tuario a Nuestra Señora de Lourdes, 
Pronto se subas tarán algunas de las 
obras del ferrocarril Madrid-Burgos 
—o— 
El Estado tiene en construcción des-
de hace unos tres meses los ferrocarri-
les de Soria a Castejón y de Cuenca 
a Utiel, el primero de los cuales tendrá 
una longitud de 114 kilómetros y el se-
gundo de 115. El proyecto es que estén 
terminados en cuatro y cinco años, res-
pectivamente. 
Soria a Castejón.—Con la construcción 
de este ferrocarril se busca una más 
rápida comunicación de Madrid con po-
blaciones importantes como Pamplona. 
Solamente en el trayecto de Madrid a 
Castejón habrá un acortamiento de lon-
gitud de 47 kilómetros. También Be bus-
ca el medio de tener, más adelante, una 
línea directa más corta que la actual, 
de Madrid a la frontera de Francia. 
Pasará este ferrocarril, que será de vía 
sencilla, por pueblos tan importante* 
como Agreda, Filero y Corelia. El pre-
supuesto que ha servido de base a la 
contrata de las obras de este ferroca-
r r i l es de 32.282.656 pesetas, sobre el que 
hubo una baja de 10,25 por 100. 
Cuenca a í7í¿eL—Responde la construc-
ción de este ferrocarril al propósito de 
proporcionar una comunicación más rá-
pida que la actual con Valencia, con 
un ahorro de 85 kilómetros en el re-
corrido actual de Madrid a Valencia. 
Esta línea, también sencilla, presenta-
rá buenas características de construc-
ción, y con ella se podrá i r desde la 
Corte a la citada capital levantina en 
unas ocho horas. El trazado es difícil; 
baste citar el dato de que en algunos 
puntos hab rá viaductos de 70 metros 
de altura. Ha servido de base a la con-
trata el presupuesto de 63.624.069,66 pe-
setas, sobre el que hubo una baja de 
7,50 por 100. 
En estos dos ferrocarriles se necesi-
ta rán dentro de unos cuatro meses, 
cuando las obras entren en el período 
de m á x i m a actividad, unos 7.700 obre-
ros, 
Madrid-Burdos—También la segunda 
jefatura tiene ultimado y aprobado el 
replanteo de ferrocarril directo de Ma-
drid a Burgos, y, según parece, está 
autorizado el concurso para la contra-
tación, 
Las obras de explanación, de fábrica, 
etcétera, es decir, todas menos las vías, 
el material móvil y las estaciones ter-
minales, impor ta rán , unos 253 millones 
y medio de pesetas; por ahora parace 
que se subas tarán obras por valor de 
unos 10 millones. La impresión es que 
las obras de explanación podrán comen-
zar en noviembre o diciembre. 
La longitud total de este ferrocarril 
—que tendrá v í a doble, con un trazado 
que h a r á el viaje muy cómodo—será 
do cerca de 272 kilómetros. 
Se podrá i r de Madrid a Burgos por 
esta linea en unas cinco horas, en vez 
de las siete u ocho que se tardan aho-
ra, ya que se acortará el recorrido en 
unos 100 kilómetros. P a s a r á por Riaza, 
Aranda y Lerma. Tendrá empalme con 
el feirocaml de Valladolid a Ariza en 
Aranda y entra.-á en la estación del 
Norte, en Burgos, y aquí, con el- de 
Onianeda, formara una l ínea directa a 
Santander. 
Ferrocarril de circunvalación.—Por úl-
timo, tienen en estudio en esta Jefa-
tura el ferrocarril de circunvalación de 
Madrid, muy importante, porque servirá 
todas las estaciones actuales y tendrá 
una estación central de mercancías. 
Aun es prematuro dar datos concre-
tos de este ferrocarril, para cuya cons-
trucción hay que tener en cuenta mu-
chas circunstancias. 
ESTREÑIMIENTO 
El Mejor Remedio 
El Más Cómodo 
El Más Económico 
VERDADERO 
r 
0 £ V E N T A t N T O D A S F A R M A C I A S 
A.TQONCIN • J.MUMBERT. 59. Rus Nolis). PA 
'h,*nti*i»fir'Tta-
del nuevo despacho de los cafés Guilis en Preciados, 10, al lado de la Puerta del 
Sol, clausurando el del 2é¡ duplicado, de la misma calle, mientra se realizan 
obras en el edificio. 
Ji'I Agua perfecta, insustituible, de incomporable historia clínica, la más indi-
cada para enfermos de riñon, vejiga; la que hace expulsar cálculos, arenillas, ácido 




El 10 será el santo de las marquesas 
do Mohernando y de Santo Domingo. 
Señora de don Antonio Gómez Pla-
sent y Ferratges y Otero. 
Señoritas de Maroto y Pérez del Pul-
gar. . . 
Marqueses de Albolote, Bendaña, viu-
do de Mondejar, Movellán y Salobral. 
Señores Aguilar, Alonso Martínez, Al-
varo de Toledo y Meneos, Busto, Cava-
nillas. Diez de Riví^a, Fernández de la 
Somera, Fresneda, Gómez Quintero, Go-
yeneche, Prat y Simonetti y Valdés. 
Les deseamos felicidades. 
\ 
Viajeros 
Han salido: para Cudillero, don Juan 
Antonio Bravo; para Boadilla del Mon-
te, doña María Cuesta; para Renedo, 
don Froncísco Ir ibarren; para San Ra-
fael, doña María Lago; para Alcañiz, 
don Andrés Lasmar ía s ; para San Vi -
cente de la Barquero, doñ María Sotto;1 
para Olmedo, la señora marquesa viu-
da de Teverga; para San Sebastián, 
doña Isabel Malcampo; para Arenas 
de San Pedro, doña Matilde Delgado; 
para Guadarrama, don Recaredo Collar 
Alvarez; para Sardinero-Santander, don 
Francisco A r i l l o ; para Los Molinos, l a 
señorita Clotilde Pérez ; para Irus de 
Mena, don Manuel Bermejillo; paro El 
Escorial, don Luis Martínez Osma; pa-
r La Cavada, la señora viuda de 
Morales; pora Ugena, don Saturnino 
Aedo; para Loyola-Azpeitia, don Agus-
tín Retortillo. 
Fallecimiento 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos falleció ayer en esta Corte la 
Clima fresco, altura media ideal, 840 metros sobre el mar. Nuevo Palacio-Hotel, 
todo «confort», habitaciones con baños independientes, selectísima cocina, régimen, 
repostería Uanbay, precios módicos. Otro hotel y hospederías desde 8 a 13 pesetas, ! señora doña Ma'ia Luisa Labayen y 
todo comprendido. ,. .• : , , . Aranzabe, viuda de Artazcoz, dama muy 




sus sentimientos caritativos y la bondad 
de su carácter. 
El entierro se celebrárá hoy viernes, 
a las seis de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Miguel Angel, 27, a la esta-
ción del Norte para su traslado al pan-
teón de Olíate (Guipúzcoa). 
A sus hijos, los duques de Sotomayor, 
condesa del Valle, marquesa del Rafal 
y doña Concepción, religiosa de la Asun-
ción, así como a la demás familia, en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
Objetos extraviados.—En la Inspec-
ción general de Carruajes (plaza Ma-
yor, 3) se hallan depositados los si-
guientes objetos hallados en la vía pú-
blica: dos bastones, tres paraguas de 
caballero y dos de señora, un sombre-
ro de fieltro de señora, tres bolsos con 
varios objetos, una caja de cuellos, una 
cubierta de capota de automóvil, un l i -
bro, dos abanicos, unos lentes con es-
tuche y una botella de barro llena de 
líquido. 
—o— 
A B S H A I i , 4. P O M P A S P U 1 T E 3 R E S 
¡Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Z jPM Ugjra M a r i a n a P i n e d a , &. :6.í 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de A l h a j a s , 
M e d a l l a s , E s c a p u l a r i o s y Re lo je s , 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
J. de S a n J e r ó n i m o , 29. T.0 12.616. M a d r i d 
Casa de gran confianza 
c e r a s 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s in o p e r a c i ó n n i pomada. No se c o b r a h a s t a e s t a r curado, 
D r . I l l a n e s ; H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a V. T e l é f o n o 15.970. 
No p«rludica a la selud, ain yodo ni derivados de yodo 
ni liiyroidina. 
Venta en todas las farmacias ai precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE3QU1». Por correo 8.60. 
Alameda, |7, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
, unas veces en 
es una sensación 
nte desagradable. 
basia para hacer desaparecer todo 
picor. 
La eficacia de! Müfgai en leda clase de 
picor cuiáneo, así como en {odas ¡ss 
enfermeíiadeó parasitarias de la piel [espe-
cialmeníe en la same? ha sido confirmada 
por los médicos. Flda Yd, uno de los 
iníeresaníes folletos explicativos que se 
reparten en todas les farmedas. 
¡ U s e V d . i a m b i é n M i i í f f a l ! 
a s o 
es el rompecabezas japonés «Idea», con el cuál se forman junumorablps figuras 
con piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de 
lluvia y veladas invernales. El juego con libreto ilustrado, pesetas 1,25. Para en-
víos por correo, agregad 0,60. 
L. ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. 
Para aclarar dudas surgidas en las 
Aduanas respecto a la importación de 
«chaséis» de camiones y camionetas, pu 
blica la Gaceta de ayer una real orden 
de la Presidencia, en la que se dis-
pone : 
Los «chassis» para camiones o ca-
mionetas, cualquiera que sea su peso, 
se aforarán por la partida 731 del Aran-
cel, debiéndose resolver en este senti-
do las incidencias arancelarias y los 
expedientes que pendan de acuerdo en 
la fecha de publicación de la presente 
disposición. 
Cuando se trate de armaduras con 
motor o de carruajes adeudables por 
la partida 731, las Aduanas expedirán 
los «certifleados de adeudo para ma-
trícula», haciendo constar que aquéllos 
han satisfecho los derechos de la ex-
presada partida, que corresponde •ía> los 
aulonróviles y armaduras que se des-
tinan al transporte de mercancías, y 
las autoridades que reglamentariamen-
te intervengan en la matr ícula, sola-
mente admit ián a inscripción estos ca-
rruajes cuando se advierta de manera 
inconfundible que por su disposición 
sólo pueden destinarse a usos propios 
de la industria del transporte de mer-
cancías o bien como ómnibus o auto-
bús para viajeros, incendios, ambulan-
cias y otros servicios de exclusivo ca-
rácter industrial. 
Los certiñeados de adeudo para ma-
trícula que vienen expidiendo las Adua-
nas, se dividirán en dos clases: unos 
que sa' encabezarán con el epígrafe 
«Certificado de adeuuo para matrícula 
de automóviles destinados al transpor-
te de mercancías», y que serán hábiles 
para todo carruaje que habiendo adeu-
dado por la partida 731, se destine a 
los expresados usos industriales, y 
otros con el epígrafe «Certificado de 
adeudo para mat r ícu la d© automóviles 
destinados a paseo o turismo», que 
ceinprenderán los demás coches auto-
móviles y armaduras con motor desti-
nadas a los mismos que hayan adeu-
dado por la partida 729/30. 
Las disposiciones de esta real orden 
surt i rán sus efectos desde el día si-
guiente al de su publicación en la Ga-
ceta, siendo aplicables a lós adeudos 
que se hubieran efectuado con arreglo 
al Arancel vigente y respecto de los 
cuales no se haya librado en la refe-
rida fecha la certificación de pago de 
derechos para su matricula. 
Folletín de EL DEBATE 9) 
T I R S O M E D I N A 
N O V E l_ A 
Ilustraciones por K-HITO 
oecn que ha habido en el mundo y en varias épocas 
uchJS y terribles dragones, pero todos han muerto 
a mano airada. 
^ Sólo .queda uno vivo; y no está refugiado en mon-
* 1"accesibles, n i guarda ninguna cueva. Está entre 
aosotros v iv 
qlíe se ' ve con nosotros, lo cual no quiere decir 
los de !f̂ a CoriSe8uido domesticarle. A diferencia de 
fnientr"1 S 'anzan ru&'dos estremecedores, ésle, 
dient deVOra' ríe- Y su risa liaCG mÁS daño que sus 
jyíucíiy SUs 8'ai'ras., Este dragón es el ridículo, 
podid 05 es ^ari afrontado sus iras y no lo han 
' • veri0er- El ha devorado a todos aquellos a 
Muienes nni- ^ " • 
1 0 devorar, se resistieran o no. Los más 
«udaces inc • 
p¡r]e ^ ' us mas temerarios sólo consiguieron escu-
mo f sPrec'ativamente... y dejarse devorar con áni-
que ¿gj1'111'10" Pero él los devoró. Y como todos saben 
¡ns • no es nn dragón de leyenda, el pánico que 
es enloquecedor y frenético. 
de AradCabar de leer la carta de Antoñita, Enrique 
ftB/j„ riz comprendió que yendo descuidado había 
'"ilClO pn Ion (• 
en Sal s fauces del ridículo. Era inútil que pensara 
Varse- El mucho ruido y fausto de la boda pre-
parada hacía más grave su situación. Hombre acos-
tumbrado a la est imación y a los brillantes papeles, 
la risa de su mundo le empavorecía. Durante sus años 
Su primer movimiento fué de ira, una ira sañuda 
y violenta contra Antoñita y contra Pepe. Rápida-
mente desfilaron por su imaginación numerosos y 
de vida social había visto devorar a muchos, quizás i crueles proyectos de venganza; proyectos de refinado 
ensañamiento , de ex t r emad í s ima dureza: proyectos 
imposibles... 
Después se aplacó. Se aflojaron los tirantes nervios, 
se vino a t ierra la volunlad, se tuvo lástima.. . 
No le dolía el corazón como enamorado, porque no 
lo llegó a estar. Le guslaba Antoñi ta por su belleza, 
le era atractivo su carác ter , y el hecho de casarse con 
ella le parec ía una cosa agradable, un plan de buena 
vida dentro del t ráfago mundano y que le promet ía 
numerosas satisfacciones. 
-Pero el amor propio le sangraba como una arteria 
ro ta ; el r idículo le desgarraba la carne. 
Y tenía que pensar en ello. Era preciso adoptar 
una rcsoiiución frente a la catástrofe. Había que dar 
la noticia, presentar la cara al mundo y ofrecerle un 
gesto acertado. 
¡Si hubiera tenido tiempo de pensar! Pero no lo 
tenía.; 
Miró el reloj con angustia. Iban a dar las once,; 
Versión oficial 
Apareció Enrique, saliendo de su despacho, e ins-
tintivamente hicieron sus amigos grupo alrededor. La 
curiosidad se los comía. Miráronle bien la cara y lue-
go se miraron unos a otros, dándose con los ojos mu-
tua cuenta de lo que pensaljan. 
La actihjd del conde era digna y quería ser de la 
más perfecta Iraiujuüidad. Quería y no podía. Una 
dura voluntad procuraba coulcucr el dcémiáu de lus 
nervio y el esfuerzo era visible. Por un morncnlo los 
había ayudado a devorarlos, y le constaba por testi-
' monio de sí mismo que de las víct imas no quedaban 
m á s que míseros despojos incapaces de revivir. 
De una sola ojeada abarcó las consecuencias. Veía 
! por fcdelanlado la impresión de la nolicia en el p ú b ü í o 
j selecto, distinguido y mordaz, congregado en la igle-
i sin para la solemne y cacareada ceremonia. Oía ya los 
I acerbos comentarios, adivinaba los chistes y compren-
j día claramente que no so podría defender. 
amigos temieron que Enrique no les d i r ía nada y que 
iban a quedarse en ayunas. Sonseca provocó la con-
fidencia diciendo: 
—Bueno, ya es hora. ¿Nos vamos? 
Enrique hizo ademán de detenerlos, 
—No, No vamos.. 
—¿Qué dices? 
—Antoñita está enferma y es preciso suspender 
la ceremonia. 
El ba rón , Camilo, Emilio y don Isaías tuvieron 
exacla conciencia de que debían decir algo en aquel 
solemne instante. Cualquier cosa. Preguntar al me-
nos la ciase de dolencia que aquejaba a Antoñi ta y su 
mayor o menor importancia. Pero también se dieron 
cuenta de que la pregunta estaba muy expuesta a ser 
ridicula. Y fuera de esto no se les ocur r ía nada. De 
manera que se quedaron mudos., 
Enrique tuvo que poner fin a la violenta situación 
encargando a.Camilo de correr a la iglesia y comuni-
car inmediatamente la suspens ión del acto. Camilo 
par t ió , sin hacérselo repetir, a toda marcha, encan-
tado de «dar el golpe» con una noticia tan sensacional. 
Los d e m á s se despidieron sin atreverse siquiera 
a desear que Antoñi ta se aliviara. Y como tampoco 
podían condolerse de lo ocurrido, puesto que según 
la versión oficial no había ocurrido nada, la despedida 
fué un poco forzada, otro poco fría y un mucho apre-
surada para acabar cuanto antes. 
Enrique retuvo al b a r ó n de Sonseca para hablar 
COTI 'él. • * * ' ™ ^ ^ ' » f f m m : m m ^ 
Qaba Camilo brincos en el automóvil , no por las 
dificultades del protervo empedrado, lo que no hu-
l biera tenido nada de particular, sino por la satisfac-
ción vivísima que le retozaba. Pensaba i rónicamente 
en el espectáculo que había visto en la iglesia; en 
las luces, las flores y las elegancias reunidas. Se figu-
raba la impaciencia que lodos es ta r ían sintiendo a 
aquella hora, ya sonadas las once, sin ver llegar a 
la novia n i al novio. 
¡El efecto de la nolicia iba a ser enorme! 
Camilo había dado en su corla existencia muchas 
noticias, generalmente malas. Era és ta una de sus 
predilectas aficiones, que a veces absorb ía -por com-
pleto sus horas libres, quo ovan todas las del d í a ; de 
jmndo que tenía ya mucho; arte y graduaba perfecta-
l mente las emociones que se había propuesto producir. 
En esta ocasión no lo cab ía el gozo en lu piel calcu-
lando lo ráp idamente que iba a deshacer la solemne 
. fiesla. Era un gozo de pura cepa anarquista. Años 
¡ a t r á s , y muy contra su gusto, había presenciado la 
obra infame de aquel hombre que. deslució, manohán-
t dolos con sangre ionccnle, las bodas reales. Se acor-
¡daba perfectamente de la alegre muchedumbre api-
! fiada, del fas'moso cortejo, do las banderas, de las 
1 músicas , de los vivas...; se es t romecía rememorando 
| el terrible instante en que la bomba criminal, atur-
I diendo con su ruido esnanloso y matando con su me-
j tralla, acalló las músicas, ensangren tó las banderas, 
deshizo el cortejo, disolvió la mult i tud, subst i tuyó ios 
ví tores con ayos y lamentos... 
Mientras cor r ía ahora el automóvil iba pensando 
que él también llevaba una bomba. ¡Cómo i b a a en-
mudecer el ó rgano , y cómo iban, en cambio, a des-
alarse las lenguas! 
Cuando llegó a las inmediaciones del templo las 
{Continuará.) 
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Cotizaciones de Bolsas 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70), 
69,95; E (70), 69,95; D (70), 69,95: C 
(69,95), 69,95; 13 (69.95), 69.95; A {69,95)' 
69'95. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (85.75), 
86; E (85,75), 86; D (86,50), 86,50; C (86,60), 
86'60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
(91,25), 91,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,50), 103,60; R (103,50). 103,60; C 
(103,50), lOS'OO. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con im-
puestos-Serie F (92,50), 92,50; E (92,50), 
92,50; D (92,50), 92,50; C (92,45), 92,50; 
B (92,45), 92,50; A (92^5), 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,90), 103,90; E 
(103,90), 103,90; D (103,90), 103,90; C 
(103,90), 103,90; B (103,90), 103,95; A 
(103,90). 103.95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
A (94,75), 94,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (93,85), 93,60; B (93,85), 93,60; A (93,85), 
93,60. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(103,75), 103,90; B (103,75), 103,90; C 
(103,50), 103,90. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa Madrid 1918 
(88), 88. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Hidrográfica del Ebro (100,75), 
101; Transat lánt ica, 1926 (102,50), 102,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecaDo de España : 4 por 100 (89), 89; 
5 por 100 (100), 99,75; 6 por 100 (107,25), 
107,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
..Cédulas argentinas (2,57), 2,575; Emprés-
tito argentino (101,90). 101.90. 
CREDITO LOCAL (100,15), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (650), 
650; Hipotecario (459), 460; Español de 
Crédito (220), 220; Central (118), 118; Es-
pañol Río de la Plata, nuevas (221,50), 
222; Hidroeléctrica Española (180), 180; 
Unión Eléctrica (122,50), 123,50; Telefó-
nica (99,80), 100; Duro-Felguera: corna-
do (61,25), 61,75; ñn corriente. 61,75; Ta-
bacos (200), 200; Fénix (304), 306; Ma-
drid a Zaragoza y Alicante: contado 
(537), 513; fin corriente 515,50; Norte: 
contado (587), 539; fin corriente, 544; 
Tranv ías : contado (107), 107; ñn co-
rriente, 107,50; Altos Hornos (165), 163; 
Azucareras preferentes: contado (101,50), 
102; ñn corriente, 102,25; Azucareras or-
dinarias: contado (39,25), 39,25; Explosi-
vos (519), 519; ídem nuevos, 472, no ofi-
cial. 
OELIGACIONES.—Cháhiberí (78), 78; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(104,25), 104,50; Minas del Rif, B (99), 
99; Constructora Naval, 6 por 100 (100), 
100; Norte, primera (73,50), 73,50; Alsa-
eua (92), 92; Huesca (84,50), 84,50; Nor-
te, 6 por 100 (103,90). 104; Alicante, pri-
mera (330), 332; Metropolitano, 5,50 por 
100 (93,75), 94,75; Azucareras, 5.50 por 
100 (97), 97; Construcciones Electro-Me-
cánicas (87), 87. 
BONOS.-Constructora Naval, 1917 (99). 
100; Azucarera (99), 99. 































1 dólar 5,885 
1 reiebsmark ... •1,405 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega... •1,525 •1,525 
1 cor. checa % m '0,m 
1 escudo ^0,30 •O.SO 
1 peso argent... *2.475 ^^S 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A E C E L O H A 
Interior, 70,20; Exterior, 85,85; Amor-
tizabje, 94,90; Norte, 107,30; Alicantes, 
101,10; Andaluces, 72; Orenses, 30,50; 
Hispano Colonial, 90; francos, 23,20; l i -
bras, 28,63. 
( B o l s í n ) 
Norte, 537,50; Alicante, 507,50. 
BIIiBAO 
Altos Hornos, 164,50; Explosivos, 515; 
Resineras 117; Papelera, 111,25; F. C. Nor-
te, 536; Alicante, 516; H. Ibérica, 545; 
E. Viesgo, 585. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,605; francos, 124,045; dóla-
res, 4,8587; belgas, 34,9275; liras, 89,275; 
coronas noruegas, 18,805. 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares. 3,735; libfas, 18,14; marcos, 
88,87; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,70; coronas danesas, 99,975; 
ídem noruegas, 96.55; marcos finlande-
ses, 942; liras, 20,45. 
B E R E X H 
Libras, 20,416; francos, 16,46; coronas 
checas, 12,452; milreis, 0,4974; pesos ar-
gentinos, 1,788; florines, 168,60; escudos 
portugueses, 20,78; pesetas, 71,66. 
M O T A S I N F O R M A T I V A S 
La nota saliente ati la sesión de ayer 
la constituye la baja fuerte de los ferro-
carriles. Afectados por la nota del Go-
bierno sobre las oscilaciones que sus 
cambios experimentaban en los últimos 
días, sale al mercado gran cantidad de 
papel, provocando una pérdida de 24 pe-
setas en los Alicantes y de 48 en los 
Nortes. 
En los restanteé departamentos hay 
muy poco negocio, predominando la fir-
meza, incluso en el de divisas extran-
jeras, cuya alza continuada no está muy 
en armonía con la buena situación inte-
rior. 
El Interior cede cinco céntimos en las 
series alias, y no varía en las peque-
ñ a s ; el Exterior aumenta 25 céntimos; 
5, el 5 por 100 Amorlizable de 1920, y 10 
el de 1926; repiten cambios el 4 por 100 
Amortizable y las dos emisiones del 5 
por 100 de 1927, y desmerece un cuarti-
llo el de 1917. 
En el departamento de crédito insis-
ten en su cambio anterior los Bancos 
de España, Español de Crédito y Cen-
tral, y suben un entero el Hipotecario y 
50 céntimos el Río de la Plata. 
El grupo industrial cotiza en alza la 
Unión Eléctrica, Telefónica, Felgueras, 
Fénix y Azucareras preferentes; en ba-
ja, los Altos Hornos, y s i n variación Hi-
droeléctrica Española, Tabacos, Azucare-
ras ordinarias y Explosivos. 
En el corro internacional no alteran 
su cambio los francos, y ganan cinco 
céntimos las libras y dos y medio los 
dólares. 
* « Si 
Moneda extranjera. 
Francos: 125.000 -a 23,05; 200.000 a 
23,10, y 75.000 a 23,15. Cambio medio. 
23,093. 
Libras: 2.000 a 28,57; 1.000 a 28,61; l.OÜO 
a 28,63; 1.000 a 28,59; 2.000 a 28.62 y 
1.000 a 28,61. Cambio medio, 28,602. 
Dólares: 2.500 a 5,90. 
» * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Felgueras, al contado, a 61, 61,50. 62 
Programas para el día 5: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácti-
cas. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Noticias 
de Prensa. Primeras noticias meteorológi-
cas.—12,15, Señales horarias. Cierre.—De 
14 a 15,30: Orquesta Artys: «El último 
sueño de la Virgen» (preludio), Massenet; 
«Largo», Haendel; Allegro con grazia de 
la «Sinfonía Patética» , Tschaikowsky ; 
«Cádiz» (fantasía). Chueca y Valverde. 
Boletín meteorológico. Informacrón tea-
tral. Julia Saroba (soprano): «No me ol-
vidos» (canción), R. S. de los Terreros; 
«Nostalgia andaluza» (elegía), Giménez Co-
lón; «Madrigal», Gomis. Información ci-
nematográfica. La orquesta: «Schon Ros-
marin», Kreisler; «Leyenda», Massenet; 
«El rey que rabió» (fantasía), Chapí. Bol-
sa de trabajo. Noticias de Prensa. La or-
questa: «Célebre gavota», -Lully.—19, Mú-
sica do cámara: «Sonata para piano y dos 
violines en «do» mayor», Bach; a) Adagio; 
b) Alia breve; c) Largo; d) Giga. Presto, 
por los señores Franco, Francés y Outu-
muro. Mary Mariny (mezzosoprano): «Fa-
tal divinitá (aria de «Alceste»), Gluck; 
«Ah mió cor» (aria), Haendel; «Oda sá-
fica», Brahms; «Trío» (op. 50), Tschai-
kowsky; a) Pezzo elegiaco. Moderata as-
sai; b) Tema con variaciones. Andante 
con moto, por los señores Francó, Fran-
cés y Cassaux. Mary Mariny: «Si inon 
amour était la rose», Gédalge; «Le ma-' 
riago des roses»,'Franck; «La maja de la 
rosa» (tonadilla). Granados.—20,30, Fin.— 
22, Emisión retransmitida por Bilbao. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Bolsa. El sexteto : «Prometeos 
(obertura), Beethoven. Ricardo Blanco (te-
nor): «El barbero de Sevilla» (serenata), 
Rossini; «La bohéme» (raconto), Puccini. 
Quintín Esquembre (guitarrista): «Serena-
ta», Tárrega; «Mazurca», Tárrega; «Tema 
con variaciones», Sors. Charla íntima por 
«El Duende de Madrid», con ilustraciones 
musicales. El sexteto: «Marina» (fantasía) 
Arrieta. Ricardo Blanco: «Mi viejo amor» 
(canción mejicana). Esparta Otes: «Los 
de Aragón» (romanza). Serrano; «Los ga-
vilanes» (canción de la rosa). Guerrero. 
El sexteto: «Oriental» (cantos de España, 
número 2), Albéniz; «Recuerdos de Anclâ  
lucía» (bolero), Ocón. Quintín Elsqucm-
bre: «Fandaguillo», Moreno Torroba; «Se-
villa», Albéniz; «Jota-fantasía», Arcos-Es-
quembre. El sexteto: «Danza española» i 
(op. 26, número 8), Sarasate. Noticias de' 
última hora.—24,30, Cierre. 
R a d i o E s p a ñ a , E. A. J. 2 (400 metros).— Í 
De las 17,30 a las 19.—«Mignon» (obertu-
ra), Thomas; por l a orquesta de l a esta-1 
ción. El santo del día. «Los camagüeya-| 
nos» (canción), por l a señorita Pérez Gra-| 
do. «El barBero de Sevilla», Rossini; por el, 
señor Radelassi. El día en Madrid. «La 
ingenua» (Gavota), Ard i t i ; por la orquesta.' 
«Rigoletto» (Balatt»), Verdi; por e l señor! 
Radelassi. «El Cristo de Lezo» (zortzico). 
Arrale; por el señor Radelassi. Noticias de 
Madrid y provincias. «Ay, ay, ay» (canción' 
criolla), López Freiré; señor Radelassi. «Se-
renata W Ott.mann», por la orquesta. Can-
ción de la Adelfa, Guerrero; por la señorita 
Pérez Grado. «La mesonera de Torde l l a s» 
(pavana). Moreno Torroba; por la orques-
ta. «La aguadora del amor». Maestre; por 
la señorita Pérez Grado. «Canta, trovador» 
(Serenata), Pascual Esport; por la seño-
rita Pérez Grado. «Maruxa» (Fantasía),! 
Vives; por la orquesta. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).—! 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones I 
de los mercados internacionales y cambio i 
de valores.—17,40, Radiotelefonía femeni-' 
na: Modas y temas útiles.—18, Quinteto! 
Radio: «Je paserai!» (marcha). Amanie-
ra; «Bohemios» (selección). Vives; «Ba-
llet Egyptien» (suite segunda), Lnigini ; 
a) Allegro; b) Allegretto; c) Andantino;' 
d) Final.—18,30, Cierre de la estación.— 
20.30, Clase de Taquigrafía, por don José! 
Vilá Illa.—20,50, Radiografonía, por don 
Juan Pascual.—21, Cotizaciones de vale-1 
res y monedas. Ultimas noticias.—21.05,1 
La orquestina Demons Jazz: «All's Well-j 
that ends Well» (fox), Conrad; «Picardys | 
(shimray) Camprell. — 21,15, La Palma»! 
(cuento), por la señora González.—21.25. ! 
Orquestina Demons Jazz: «Marys Hause» i 
(fox), Camprell; «Sentimental song» (fox 
song), Montilla; «Are Together» (fox), I r -
ving King; «Oíd Spain» (pasodoble), De-
món.—22, Campanadas horarias de la Ca-
tedral. Servicio meteorológico.—22,05. Cie-
rre de mercados.—22,10, Julio Jarqne (vio-
linista), acompañado al piano por la pia-
nista Rosaura Coma: «Célebre jravota». 
Martin i-Manen; «Rondeau y Badinerie», 
Bach-Manen; «Arieta española». Manen; 
«Ballet», Gluck-Manen; «Petite suite es-
pañola». Manen; a) Rondalla; b) Marina; 
c) Andaluza; d) Dolora; c) Seguidillas.— 
23, Cierre de la estación. 
Los agricultores y los superfosfatos 
Los aragoneses protestan de la subida. Prohibiciones 
aduaneras. Mercados sin fijeza. 
tao 
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47,50 a 49; Urgel. 51 a 52; comarca, 51,50 
a 52; Extremadura, blanquillos, 46 a 47; 
ídem crucher, 47 a 47,50; Lérida, 49.50 
a 50. 
Harmas.—Extra blanca superior, 68 a 
70,50; íd-em blanca corriente, 67.50; pa-
nadera, 65-66; número 3, 58; número 4, 
39 a 42; segundas, 36; terceras, 31,50; 
cuartas, 30-31. 
Alpiste.—SevlUa., clase corriente, 56-
58; ídem id. buena, cribada. 58-60. 
Quería. — Extremadura, 36-36,50; Man-
cha, 35; Aragón, 34-35. 
^ruejones.—Navarra, 51-52; Málaga re-
dondos, 41,50 a 42; ídem nuevas, 39-40; 
Castilla, 41,50-42. 
Cebada.—Extremadura. 34-35; Man-
cha, 34-35; Urgel, 33,50-34; Segarra, Ara-
gón y comarca, 33,50-34; Castilla, 35-36. 
Maíz.—Plata disponible, 35,50-38. 
Yeros.—País, 35-35,50. 
Lemejas.—País, 55-110. 
f/abic/meías.—Valencia Pinet, 80-85; 
monquilina, 82-83; tranquil lón, S2-83; 
Castilla, 115-116. 
PIENSOS—Su mercado bastante acti-
vo, sobre todo en alfalfas y algarrobas, 
que cotizan, al igual que las habas y 
habones, con verdadera firmeza. 
Alfalfa.—Nueva, 18,50-19. 
Algarrobas. — Rojas, 27,98; Vinaroz, 
30,65; Mallorca, 25,59; Ibiza, 25,59; Va-
lencia. 28,27; Tarragona, 30,65; Chipre, 
28,57. 
Habas.—Extremadura, 51,50-52; Italia, 
49,50; Orán, 45-46; valencianas, 47-48; 
Mahón, 85; Cerdeña, 80; Prat, 48,50. 
ZíabOTies.—Sevilla, 45-55; Jerez, 46-46,50; 
Marruecos, 48-49; Italia, finos, 48,50-49,50; 
ingleses finos, 46,50-47. 
Todo por 100 kilos. 
VINOS Y SUS DERIVADOS.—Algunas 
clases de alcoholes han sufrido un l i -
gero descenso de precio. El mercado, en-
calmado, y no es probable que recobre 
aoDvida'' hasta que vengan los vinos 
nuev is. La cosecha de éstos, en general, 
se halla afectada por las salpicaduras 
del mildiu, principalmente en las re-
giones norteñas. Sin embargo, la plaga 
es aquí menos inquietante que en otros 
países. En las vertientes pirenaicas y en 
el Sudoeste de Francia, la invasión de 
esta cr iptógama preocupa hondamente 
a los cosecheros. A tal invasión se atri-
buye la mayor actividad y la mejora de 
cotizaciones que en las úl t imas sema-
nas se han registrado en los mercados 
franceses del Mediodía. 
En Beziers, Narbona y Nimes han ga-
nado los vinos de 8 a 10 francos por 
hectolitro. 
En los mercados catalanes se pagan 
a razón de 3,25 pesetas los blancos y 
a 3,50 los tintos, por grado y carga. 
ACEITES.—Continúa encalmado el mer-
cado de este oleaginoso, y no es aven-
turado predecir que no habfS de va-
riar la situación hasta la cosecha nue-
va, que, por ahora, se presenta exce-
lente. 
En Tortosa se ha iniciado alguna ba-
ja en las clases cargadas de acidez por 
falta de solicitantes. Las existencias son 
pequeñas, y como la oferta tampoco se 
prodiga, la resistencia a cotizar en baja 
es grande. 
Durante los últimos días se han ven-
dido pequeñas partidas de aceite pro-
cedentes de Aragón y Urgel, a 45 pese-
tas los 15 kilos. 
Las contadas operaciones efectuadas 
en Barcelona lo han sido a los precios 
que anotamos: 
Aceite de oíü-a.—Corriente, bueno, ta-
sado, 286.95; ídem superior, 300; cla-
se fina, 304,35; ídem extra, 326,10. 
Aceite de orujo.—De color verde, pri-
mero. 134,45 a 134.80; ídem. ídem segun-
do, 126,10 a 130,45; amarillo, primero, 
152,25 a 156,30; ídem ídem segundo. 
D i r i g i d a por los padres j e s u í t a s de l Co-
legio del S a l v a d o r de Z a r a g o z a 
Sus profesores han ingresado más d© 
100 alumnos en las cuatro últimas con-
vocatorias. 
A l u m n o s in ternos , mediopens ionis tas 
y ex ternos 
Para informes y reglamentos dirigir 
la correspondencia al 
A P A R T A D O 3 2 . — Z A H A G O Z A 
Sobre el fraude en los vinos 
Nota o/íciosa.—«Enterado el Gobierno 
de cierta campaña iniciada con comuni-
cados a la Prensa, en los que se afirma 
que existe un aviso diplomático denun-
cando la presencia del alcohol metílico 
en producciones alcohólicas de proceden-
cia española, exportados a las repúbli-
cas Sudamericanas, entiende que debe 
salir al paso de tan tendenciosa y per-
judicial campaña con la afirmación cate-
górica de que no há habido ningún avi-
so, n i reclamación diplomática por tal 
motivo. 
Debe también hacerse público que el 
Gobierno, atento siempre al buen nom-
bre de nuestro comercio, ha ordenado 
que por las Direcciones correspondien-
tes de los ministerios de Hacienda y 
Trabajo, Comercio e Industria, se investi-
guen las causas que hayan podido dar 
lugar a las denuncias hechas en -los 
comunicados de referencia, respecto a 
haberse elaborado en fraude compues-
tos alcohólicos, empleando alcohol des-
naturalizado para proceder con la misma 
:fcpidez y energía que se procedió cuan-
do la naranja y el aceite, con objeto de 
evitar el daño al consumidor y al co-
merciante de buena fe. Mientras tanto, 
se han dado órdenes a los gobernadores 
civiles y autoridades competentes para 
que tomen las medidas necesarias para 
evitar estos fraudes.—Madrid, 4 de ap'os. 
to de 1927.» 
No se exportarán las semillas 
de pimiento 
Una real orden de la Presidencia, pu-
blicada en la Gaceta do ayer prohibe la 
exportación de las semillas de pimien-
to, y ordena al ministerio de Hacienda 
que adopte medidas para el castigo de 
los contraventores. 
El "azafrán pobre", prohibido 
La Gaceta de ayer publico una real 
orden de la Presidencia, que prohibe de 
conformidad con los informes de las 
Direcciones de Aduanas y Sanidad y de 
la Sección de Aranceles del Consejo de 
Economía, l a importación del «Alazor» 
y de las «Flores de cardo» que se ut i l i -
zan con el nombre de «Azafrán pobre», 
y mezclados con el verdadero azafrán 
para adulterarlo. 
La exportación de corcho, des-
gravada 
La Asociación de Agricultores solicitó 
del Gobierno la supresión de la parti-
da 20 del Arancel, que grava con cinco 
pesetas los 1.000 kilos, la exportación del 
corcho con desperdicios, virutas y ase-
rrín. Oída l a sección de Aranceles del 
Consejo de Economía, el Gobierno ha 
acordado acceder, según real orden de 
la Gaceta de ayer, que entrará en vigor 
desde hoy.. 
Sube la cebada 
VALLADOLID, 4.—El trigo y la harina 
flojos en Valladolid. Las cebadas y alga-
rrobas en alza. Sigue el buen tiempo de 
calor. Las oiperaciones de siega han ter-
minado y se iiacen con toda actividad 
las de t r i l la . 
El trigo.—Su mercado sigue con las 
mismas tónicas de flojedad y paraliza-
ción y los precios en descenso. Se hace 
alguna operación aislada con trigos nue-
vos a 82 reales la fanega. La oferta no 
es activa. En partidas solicitan en pla-
zas de la l ínea de Palencia a 48 y 48,50 
pesetas los 100 kilos. Las entradas al 
detall, nulas desde hace dias.. 
Harinas y salvados.—Tampoco han va-
riado de situación, que es bastante pa-
rada, y precios nominales sin variación 
respecto a los anotados en nuestra úl-
tilllcl cróiiiccL 
Otros granos.-El centeno, la avena, J30'45 A 134-80 PESETAS. TODO POR 100 KI-
los yeros y las habas no sufren altera-
ciones en esta semana. Empiezan las 
ofertas de centeno nuevo en lineas de 
Ariza y Palencia a 40 pesetas el quintal. 
En cebadas se ha intensificado bas-
tante la demanda, y la oferta es esca-
Oposiciones y concursos 
A p r e n d i c e s marineros.—Por real orden 
de Marina de la «Gaceta» de ayer se am-
plía a 300 la convocatoria de 200 vacan-
tes de aprendices marineros. Las plazas 
nuevas serán exclusivamente para especia-
listas de Radiotelegrafía y electricistas-tor-
pedistas. Este personal se alojará eñ el 
«Carlos V». 
Las solicitudes pueden presentarse has-
ta el 15 de agosto, y el curso empezará 
el 10 de septiembre. 
S e c r e t a r i a s Judiciales.—Vacantes de en-
trada para proveer entre excedentes de 
Juzgados suprimidos: Ateca, Moguer, Al-
burquerque y Santo Domingo de la Cal-
zada. Las solicitudes, a los Colegios de Se-
cretarios, durante quince días, contados 
desde mañana 5. 
R e g i s t r o s de l a Propiedad.—Se hallan 
vacantes Onteniente y Purchena, del se-
gundo turno, y Calamocha, Caldas de Re-
yes y Cifuentes, de antigüedad absoluta. 
Cátedras .—Para concurso de traslado: la 
de Higiene, de Medicina, de Valencia; la 
de enfermedades de la infancia, de Cádiz. 
Veinte días, contados desde mañana 5, pa-
ra la presentación de solicitudes. 
Obras recibidas (L. 89) 
Molins, José Elias.—«El abandono de la 
tierra en España».—Barcelona, 1927. 
Echevarría, Ignacio.—«Murmullos de la 
selva».—Barcelona, 1927. 
Sánchez Peguero, Carlos.—«La reforma de 
la Universidad».—Zaragoza, 1927. 
Aragonés, Eutiquio.—«Loe temas funda-
mentales de Hispanoamérica». — Madrid, 
1927. 
Mart in Llórente, Francisco («Armando 
Guerra»).—«Síntesis do la guerra mundial». 
Madrid, 1927. 
Santa Teresa de Jesús.—«Libro de su 
vida» (dos tomos). Editorial Ibero-afnca-
no-americano.—Madrid. 
Quevedo, Francisco.—«Historia de la v i -
da del Buscón». Editorial Ibero-africano-
americano.—Madrid. 
Artigas, Miguel.—«Aspectos del hispanis-
mo en la Alemania actual». Ediciones del ficación del Arancel de log registríMÍOr68 
Centro de Intercambio Intelectual \ merc&ntileSt sobre Compañías merca^ti-
mano-Espanol.—Madrid, 1927. 
Pérez del Pulgar, J. A.—«La cooperación 
de la técnica alemana en la explotación de 
loe carbones españoles». Ediciones del Cen-
tro de Intercambio Intelectual Germano-
Español.—Madrid, 1927. 
García Gallego, Jerónimo.—«Miscelánea 
política y religiosa».—Madrid, 1927. 
LA " G A C E T A " 
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Hacienda.—R. D. concediendo doe su-
plementos de crédito con destino a la 
sección 13 «Acción en Marruecos». 
R. O. desestimando el restablecimiento 
de la Aduana de Calabor; concediendo 
habilitación del punto de La Sabina (Ba-
leares) ; accediendo al establecimiento do 
una Aduana en Echalar (Navarra); auto-
rizando a varias Compañías de ferroca-
rriles para que satisfagan en metálico el 
impuesto del timbre con que están grava-
dos los talones-resguardos de mercade-
rías. 
P r e s i d e n c i a . - R . O." disponiendo que las 
Diputaciones y Ayuntamientos pueden dê  
signar ingenieros civiles o militares pa-
ra las obras que hagan relación a los 
servicios propiamente provinciales o mu-
nicipales; concediendo la excedencia vô  
luntaria a don Francisco Clavero, auxi-
liar del Tribunal de Hacienda; resolvien-
do instancias según informe del Comité 
de la producción; disponiendo se prohiba 
la importación del producto Alazor y de 
las Flores - de cardo, que se utilizan co-
mo sustitutivo del azafrán con el nom-
bre de «azafrán pobre»; autorizando a 
Ocesa, Obras y construcciones Eléctricas 
la importación temporal por Port-Bou, 
de varios aparatos y accesorios; dispo-
niendo que los chasis para camiones o 
camionetas, cualquiera que sea su' peso, 
se aforarán por la partida 731 del Aran-
cel; se entienda suprimida la partida 20 
del Arancel de exportación, que grava 
con derecho de cinco pesetas los 1.000 
kilogramos al corcho en desperdicios, vi-
rutas y serrín; se prohiba la exportación 
de las semillas de pimiento; que por los 
directores de Comercio, Abastos y Pesca 
se constituya una ponencia que estudie 
las causas de la criéis de las industrias 
pesqueras; dieponiendo que el astrónomo 
don Enrique Gastardi vaya en comieión 
del servicio a París y Bruselas; conce-
diendo tres meses para asuntos particu-
lares al geómetra don Reyes Martín Ro-
mo; circular, relativa a las gratificacio-
nes de los vocales ponentes de las Co-
misiones ministeriales de Derecho admi-
nistrativo. 
G . y Jus t i c i a .—R. O. relativa a modi-
Y 
D I A 
ves 
i l A 5. Viernes .—Ntra . Sra. de lo 
. Stos. Emigdio, Ob.; Eusi^nin pÍÍÍ6-
les. 
Guerra .—R. O. dieponiendo se devuel-
van cantidades ingreeadas para reducir 
el tiempo de servicio en filas. 
M a r i n a . — R . O. circular ampliando a 
300 plazas la convocatoria anunciada de 
200 para aprendices marineroe. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. creando un carnet 
Z a b a l a y A l l ende Federico.-«El concier- de idfeIlt¡dad del que deberán estar pro-
to económico».—Bilbao, 1927. 
Plorán, Mary.—«Daniel Levar» Editorial 
Juventud.—Barcelona, 1927. 
vistos todos los inspectores municipales 
de Sanidad. 
í. pública.—R. O. desestimando recla-
maciones de las maestras de las Escue-
las del Patronato de la Fundación Agui-
rre, en Cuenca; autorizando a don Anto-
nio Angulo para realizar un viaje al ex-
tranjero con varios maeetros de Santan-
der; disponiendo sean inscritas en el re-
gistro especial de este ministerio varias 
Mutualidades; ee libre la cantidad de 
1.000 pesetae a don Juan Renet, con des-en la oferta. Y ya se sabe que esto n o ' , - , . J i „ „„^f„^io A * nr . ,̂ CÍKI r^,,^K o í I tino a los gastos del campo agrícola de es posible en muchos casos, y la ex- >, i „ { • , i» : . . . . j x j . , x Castellsera; anunciando a concurso la 
penencia repetida de tantos anos antei , , t „ ^ m ^ i A T».O«+„*« 
, . %,„ - , , , . , . plaza de profesor de Dibujo del instituto los mismos hechos debió aleccionar su- !, T, , • A I ? A «„«-X„ t < * ; n n A r . \ T̂ » „ . v * „ „ , , . de Palencia; de Lducacion tísica del Ins-tioientementc a nuestros agricultores. ... , , A1 ,• A „ • - , -n- • • -w ,p . , , , tituto de Almena; de Higiene de la Uni-Es difícil conocer la diversidad de 
hay en ellos una verdadera confusión 
y un desbarajuste increíble. En iguales 
días se conciertan operaciones, con di-
ferencias de una a tres pesetas en los 
mismos tipos y unidades. La producción 
no tiene otro recurso, para contener 
la depreciación del trigo que resistir 
operaciones que se hacen en estos d í a s ; 
sin embargo, resulta demasiada elo-
cuente consignar que se han vendido 
irigos de huerta a 46 y 49 pesetas los 
cien kilogramos, sin diferencias de cla-
versida  de Valencia; de Curso de las 
enfermedades de la infancia, de Cádiz; 
de Agricultura del Instituto de Almería; 
nombrando' a don José Arenas técnico 
encargado de los ascensores y montacar-
as del Hospital Clínico de la Facultad 
36 !t ̂ f1^11/?^ deJUerZa¡de Medicina de Barcelona; relativa a las 
s^han cedido de 49,50 a ol y 52 pese- ,rratificaciones al personal administrati-
Esta desigualdad en los precios pro-
porciona conflictos y dificultades con 
ajustes hechos anteriormente a mayor 
precio. En el momento de recibir el 
trigo, surgen defectos de calidad u| 
vo de las Universidades por horas extra-
ordinarias; resolviendo expediente promo-
vido por el presidente del Colegio de Mé-
dicos de Vizcaya, solicitando se autorice 
a los médicos para ejercer la Odontolo-
Is sin envases. 
COLONIALES.—El país creía poder ad 
quirir , por el reciente tratado con Cuba, 
azúcar algo mejor y más barato del que 
puede disponer en la actualidad. 
Para el consumo cotizamos en esta 
sa. precios * ^ M M . " r e S a c t 
ciones de linea Falencia a 32,o0 y 33 p e - L . . , • ^ ^ J ^ ° : , 0 1K1 . h1on 
otros que no tenían las muestras. Lo :g pom&nto _ R 0 di iendo 6ea decla. 
S í A ^ S f t 6 ¿S ^ ^0 0 H rado sitio de interés nacional el monte deje de cuenta. Hay casos de razón,, D h d ] Monc de Tarazona; desig-
pero otros están muy leios de ella. j ' L - T Z Í A a~ 
rr^^t^^n . x , ^ ^ nando como representante de este minis-/ionnos.—Aunque más lentamente qu¿i . , ^ . T , . , , lf . . . 1 . . . . , ? teño en la Comisión Internacional de u-
dio, Cantidiano, Sóbelo y A f r a m r 
ramio, Casiano y Prais, ob.: QswaU ^ 
y Nona. cfr. aicl0. r. 
La misa y oficio divino son de m 
Sra. de las Nieves, con rito dobl^ Jr-^3-
y color blanco. 6 ^Jor 
A . Nocturna.—S. J-üan de S a h a s ^ 
Beata María Micaela del S a n t í s i m o V 
cramento. «a-
C o r t e de María.—De los Peligroe en i 
Religiosas Trinitarias y Vallecas Ti 
Asistencia, en la iglesia del HOSTIHC? Ia 
loe Flamencos. 1 18/1 & 
40 Horas.—Parroquia de Stos. Jna¿ 
Pastor (Dos de Mayo, 11). Sl0 J 
P a r r o q u i a de S M i l l á n . - C o n t ¡ n ú a , 
novena a S. Cayetano. 10, m i s a m-,* 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario ! 
món, señor Ruau; ejercicio y reserva861' 
P a r r o q u i a de S. L o r e n z o . — C o n t i n ú a ' 1 
novena a S. Lorenzo. 8, misa y ejercic * 
7 t.. Exposición, estación, rosario, serm'0' 
señor Sanz de Diego; ejercicio v resp^11' 
S e r v i t a s (S. Nicolás, 10) . -8, 8 30 Q 
9,30, misas. 1 > » y 
M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l i m 
10,30 m. y 6,30 t . . Exposición de Su DivT 
na Majestad. 
P a r r o q u i a do la s Angustias.—8, jv,:. 
perpetua por los b ienhechores de la 
rroquia. ^ 
S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas , 15) 
3 t.. Exposición de S. D. M. ; 5,30, rosario 
y bendición. 
O r a t o r i o C a b a l l e r o de G r a c i a . — D s 5 
8 t.. Exposición de S. D. M. 
N t r a . S r a . de Atocha.—Misas a las 7, g 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 
I g l e s i a Pont i f ic ia .—A las 8, misa cle 
comunión general para el Apoostolado de 
la Oración. 7 tarde, ejercicios y sermón. 
C U L T O S D E L O S S A B A D O S 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo', 
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t. 
manifiesto, plática, reserva y salve a N! 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano. 
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias—Buena Dicha: 8, m i s a cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 730 
ejercicio con Exposición y salve.—C. dé 
Gracia: 8 a 9, Hora San ta .-^Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12.Exposición.—C. de María: 8, 
misa, comunión para la A . de su Titular' 
anochecer, salve cantada.—N. S r a , de Mo-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben-
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las H i j a s de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa y 
salve para los C. del Pilar; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. V i cen te de Paól: 
G t., felicitación sabatina y salve. 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se P u b l i c a non censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Secció 
Manuela del Río, viuda, con cinco hi-
los, carece de recursos hasta el extremo 
de que en una ocasión se pasaron tres 
días casi sin comer. Vive en la calle de 
Nuestra Señora de los Dolores, 18, patio, 
Tetuán de las Victorias, Almenara. 
Nuestros lectores harían unaYexceIente, 
obra de caridad ayudando con algunos do-
nativos a salir ele su triste situación a 
esta infeliz familia. 
los trigos, siguen también el camino! mites de los Pirineos a don José Que-
setas quintal. 
Las algarrobas, en alza también y con 
oferta pequeña. Se buscan con avidez y 
se pagan ya en tierra de Medina a 37 
pesetas los 100 kilos. 
El mercado de Barcelona, bajista 
150-152; quebrado, claro, 149-151; blan-
quillos, 152-154; granitos superiores, 154-
156; blancos, primero, refinados, 161-163; 
ídem terrón P. G. Aragón, 156-158; ídem 
P. G. Andaluz, 168-170; pilón panés, 181-
183; cortadillo, 184-186. 
Cacaos.—Escasas existencias y falta de 
• ^ n r - p i n M A í Tricmfi v ntroñ srra- arribos. Precios firmes que son: Guaya-
BARCLLONA, í - 1 * ^ 0 6 J ™ ™ ? ™ quil Arriba, 480-490; ídem Balao. 465-475; 
nos.-Todavia adquieren b ^ ^ 1 ' 2 . ^ I Fernando Póo, primero. 435-445; ídem se-
ciones los trigos en esta plaza, pero la ' 
tendencia bajista lleva trazas de impo-
nerse a medida que la oferta sea ma-
yor. Los trigos nuevos abundan según 
va avanzando la campaíia. Se espera 
que pronto se realizarán importantes 
operaciones, si los precios van de acuer-
do con las pretensiones de la demanda, 
re t ra ída desde hace tiempo y necesita-
da ya de existencias. 
Cuando no es una procedencia es 
gundo, 420-430; ídem ídem, tercero, 405-
415; ídem tercera, 375-385 ; Caracas, pri-
mera, 590-600; ídem segunda, 500 a 510. 
todo por 100 pesetas 100 kilos. 
Ca/és.—Precios en alza en todos los 
mercados de origen. Esto repercutirá 
pronto en nuestro mercado, cuyos pre-
cios son actualmente: Moka, legítimo, 
670-680; ídem Lomberry, 560 a 570; Puer-
to Rico, caracolillo, 720-730; ídem Yauco 
especial, 710-720; ídem ídem superior. 
y 61,75, y a fin del corriente, a 62 y 
61,75; Alicantes, contado, a 514, 511, 512 
y 513, y a fin del corriente, a 512, 515, 
513, 611, '512, 514, 515, 512, 513, 514, 
515, 516 y 515,50; Nortes, al contado, a 
533, 536 y 539, y a fin del corriente, al 
535, 534, 534,50, 536, 537, 537,50, 541, 542, : 
542,50, 543 y 544; Tranvías , a fin de j 
mes, a 107 y 107,50; Azucareras pre-1 
ferentes, al mismo plazo, a 102 y 102,25; j 
Explosivos, 517 y 519; ídem nuevos, a | 
fln del corriente, a 470 y 472, y Huesca 
a Canfranc, a 84,50, 84,25, 84,40 y 84,50. 
N O T A D E L A J U N T A S I N D I C A I . S O B R E : 
V A L O R E S F E K B O V I A B I O S 
Para la cotización a plazo de las ac-' 
ciones de Alicante y Nortes, la Junta 
Sindical de la Balsa de Madrid ha dic-
tado las siguientes instrucciones: 
Oueda terminantemente prohibida toda 
p^nracioc a plazo en accion>es de los fe-
rrocarriles del Norte y Alicantes que no 
se ajuste a las siguientes prescripcio-
nes : 
Primera^ El . vendedor viene obligado 
a entregar l a numeración de los títu-
los el mismo día en que se efectúe la I 
operación. 
Segunda. Todas las operaciones a pía-1 
zo se entenderán a voluntad del com-
prador, el que tiene derecho a recoger 
los valores como de contado, previo avi-
so por escrito con cuarenta y ocho ho-
ras de antelación. 
Tercera. Se exceptúan de l a obliga- f 
ción de entregar la numeración las ven-
tas que tengan por objeto liquidar posi-1 
ciones compradoras, pero debiendo acre-
ditarse estos extremos de manera indu-
bitable. 
otra la que pretende vender, y esto 6ei685.695. íd€m Hacienda, 610-620; laracas 
hace a costa de la baja. Se espera tam-: ̂ g e e ^ ^ o y similares, 635-645; tri l la-
bién que, en plazo corto, habrá de ge- dos> extra, 505-515; Puerto Cabello y co-
neralizarse la oferta de la región cas-¡ rr¡€nte6, 485-495; Java Robusta, 475-485; 
tellana, que es la que suele dar la pau-1 p a i e m b a ^ 420-430; Pasillas, 405 a 415 
ta. Por el momento, no hay más que pesetas ios IQO kilos, 
desorientación. Se hace algún ajuste • • j • 
con trigo castellano, pero como no pue-:Los mercados aragoneses, indecisos 
de competir en precio con los de Ur-j ZARAGOZA, 4.—El tiempo. No puede 
gel, Lérida, Aragón y Navarra, no tie-|Ser más favorable, desde hace quince 
bajista. E l negocio bastante estaciona-! v j 
Ido. La panader ía se abstiene de com-i v!l0' . 
prar hasta ver qué sucede en este mes1 T r a ^ 0 - - R - 0- *prob™3,0v 61 contador 
con la aplicación de la tasa del trigo. |para energia reactlva ACTV-
Suponen que las harinas habrán tam-; AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
bién de descender en sus cotizaciones. 
'Ostas son en el d ía : fuerza extra, 6,8 
a 69; entrefuertes, 65 a 67; blancas, a 
64, todo pesetas por 100 kilogramos. 
Saiuados.—Con operaciones escasas y 
precios flojos, al parecer, por la abun-
dancia de granos de pienso nuevos y 
la baratura de la alfalfa. Se venden 
sn esta plaza i terceras, a 23 pesetas los 
60 kilogramos; tercerillas, 19,50; cabe-
zuela superior, 16,50; ídem corriente, 
15,50; menudillo, 8,75 los 35 kilogramos; 
salvados, 7 pesetas los 25. 
Piensos.—El mercado de avena muy 
pesado y con oferta corta. Sostiene los 
precios de 27 a 28 pesetas los 100 kilo-
gramos en esta plaza. 
El de cebada más animado cada día 
y con precios bien sostenidos, pagán-
dose en Zaragoza, de 27 a 28 pesetas los 
corrientes de buen peao y limpias, y 
hasta 29 las superiores. En los pueblos, 
de 25 a 28, según clases, todo por quin-
tal. 
De maíz no se hacen apenas opera-
ciones. Agotado el ind ígena y con es-
casas existencias de Plata, que se ven-
de de 39 a 40 pesetas los 10O kilogra-
mos. 
Los cosecheros de alfalfa se niegan a 
La Gaceta publica tres decretos, que 
aprueban la agrupación para sostener 
un secretario común, de los Ayunta-
mientos siguientes: 
Villar de Samaniego y Valsalahoso 
(Salamanca); San Mateo de Bagés y 
Callús (Barcelona), y Mundaca y Peder 
nales (Vizcaya). 
L A C R I S I S P E S Q U E R A 
Los directores de Comercio, Abastos y 
Pesca consti tuirán una ponencia para 
estudiar las causas de la crisis aue su-
fre la industria pesquera y proponer 
al Gobierno los medios para conjurarla 
y para fomentar el abastecimiento y 
consumo interior del pescado, con el 
mínimo precio posible. 
La real orden correspondiente que 
aparece en la Gaceta de ayer excluye 
de estas medidas la del apoyo econó-
mico. 
C R E D I T O P A R A S E A R R U E C O S 
La Gaceta publica un real decreto de 
Hacienda que concede suplementos de 
crédito por 4.6O4.049 pesetas para la ac-
ción en Marruecos, distribuidos en la 
siguiente forma 1.940.000 pesetas para 
gasolina, lubrificantes, gomas, mate-
•ender a los precios de 7 y 8 péselas! r ial eléctrico y demás efectos de inme-
1 diato consumo para los automóviles 
ne aún franca aceptación en esta plaza. 
En cuanto se conozca la pretensión ge-
neral de los tenedores castellanos, la si-
tuación del mercado triguero cambiará 
sensiblemente. Extremadura parece ha-
ber llegado al limite de la baja con 
el precio de 46.50 pesetas los 100 kilos, 
y la oferta de aquella procedencia es 
cada día más escasa. 
Los demás cereales y granos sostie-
nen sus precios, pero con acentuada 
tendencia floja. 
días, para que se verifiquen con la ma-
yor intensidad las operaciones de tr i l la , 
que van muy adelantadas en nuestra 
región. 
Los viñedos, en general, siguen te-
niendo buen aspecto, pero ha aparecido 
en algunas zonas el mildeu y en cier-
tas localidades constituye un proble-
ma verdaderamente inquietante. 
Mercado de trigos.—Conlmúa el mer-
cado de este grano la línea descendente 
iniciada desde hace un par de sema-
Las habichuelas nuevas, bastante so- ñas. Los intermediarios y los fabrlcan-
icitadas. Son, en conjunto, _dê  buena tes oprielan cuanto pueden en tal sen-
tido. Y les hacen el juego, sin preten-calidad y llevan la preferencia las cla-
6es de la comarca, las de Mallorca y 
Valencia y las superiores de Castilla. 
En esta plaza rigen los siguientes pre-
cios : 
Triflos.—Candeal de Castilla, 49 a 51; 
Mancha jeja. 48,50 a 50; ídem candeal, 
49 a 51; Aragón, 47,50 a 48,50 ; Navarra, 
derlo, los cosecheros que se precipitan 
a vender. Pretenden los últ imos con-
trarrestar la situación apelando a sus 
reservas, cuando las tienen, o solici-
tando los préstamos del Estado, pero 
hasta ahora la que pierde terreno es la 
oferta porque los precios bajan. Además 
, S. A. 
Ag«iieia CatoHc* TSupafio?* á« 
fama mnrrdtat 
0 X 0 A H X X A C 7 O K M O D E R N A 
T O D A G L A S E D E V t A . 
J E S . — T n f o r t o » » < r a t U . 
en pie de prensa que les ofrecen los! 
compradores. Se han hecho algunas 
partidas con vaqueros locales que la 
pagan superior, suelta, de 12 a 12,50 
pesetas el quintal. 
Para fuera, empacada y sobre va-
gón en esta estación, cotiza de 13 a 15 
pesetas el quintal. 
Finos.—Donde ño hay mildeu el v i -
ñedo tiene aspecto magnífico, prome-
tedor de una cosecha superior a la úl-
tima. Quedan en esta región pocas exis-
tencias y se han hecho ajustes a 66 
y 67 pesetas los 100 litros en corrien-
tes, y a 69 y 70 en las extra. 
Aceites.—Su mercado está indeciso y 
en calma, tanto en esta región como 
en Andalucía y Cataluña. Los que tie-
nen todavía existencias no aceptan la 
baja. Las clases finas solicitadas a los 
precios actuales y las corrientes con 
poca demanda, mientras no baejn más 
sus precios. 
El acuerdo turcobúlgaro 
SOFIA, 4—El acuerdo provisional co-
mercial actualmente existente entre Bul-
garia y Turquía ha sido prorrogado por 
un plazo de cuatro meses. 
Mientras tanto cont inuarán las nego-
ciaciones comerciales entabladas entre 
los representantes de los Gobiernos de 
Bulgaria y de Turquía , con el ñ n de 
llegar a l a firma d© un Tratado de co-
mercio definitivo. 
del Ejército y 2.664.049 para servicios 
de Artillería. • 
L O S R E G I S T R O S M E R C A N T I L E S 
Se ha dispuesto que por la suscrip-
ción o anotación de las modificaciones 
de una Compañía mercantil, cuando 
sin reformar los pactos esenciales se 
transcriben en el documento presenta-
do todos los Estatutos, sin fijar la ex-
tensión de las modificaciones inclui-
das, se devengarán en el caso de que 
el capital social no exceda de 50.000 pe-
setas, los honorarios consignados en 
el número 3 del Arancel, y si exce-
diera, una peseta m á s por cada 10.000 
de exceso, hasta un máximo de 250 
pesetas. 
La misma real orden de Gracia y Jus-
ticia, que aparece en l a Gaceta de ayer, 
manda que la anterior disposición se 
aplique a las operaciones hechas y al 
cómputo de honorarios devengados, 
con anterioridad, si no se hubiesen co-
brado o se hubieran resuelto las im-
pugnaciones correspondientes. 
L O S I N G E N I E R O S P A R A D I P U T A C I O -
N E S Y A Y U N T A M I E N T O S 
Según el orden de la Gaceta de ayer 
las Diputaciones y Ayuntamientos pue-
den, indistintamente, designar ingenie-
ros cíteles o militares para el estudio, 
proyecto y dirección de los trabajos y 
obras que hagan relación a los servi-
cios propiamente provinciales o muni-
cipales, pero no para aquellos otros 
que, aun ejecutados por dichas Corpo-
raciones, obren ésts por delegación o 
sustituyendo al Estado, pues para ellos 
han de ser nombrados precisamente in-
genieros civiles por afectar a la esfera 
oficial del Estado, significando, al mis-
mo tiempo, que en el caso de que esos 
cargos no se soliciten por ingenieros 
civiles, podrán ser nombrados para 
desempeñarlos ingenieros militares. 
M A E S T R O S A L E X T R A N J E S O 
Una real orden de la Gaceta de ayer 
autoriza a don Antonio Angulo para 
realizar un viaje al extranjero con va-
rios maestros de la .provincia de San-
tander. El viaje se celebrará en ocíu-
bra. d u r a r á treinta días y tendrá por 
objeto estudiar los establecimientos de 
enseñanza de Ginebra, Neuchatel. Bru-
selas, Amberes y París . 
G R A T I P I C A C I O N E S A L P E R S O N A L AD-
M I N I S T R A T I V O U N I V E R S I T A B I O 
Se ha dispuesto que las gratificado-
nos que debe percibir el personal ad-
ministrativo de plantilla en las Univer-
sidades por cada día, cuando durante 
¡os períodos de matrículas haya de tra-
bajar en horas extraordinarias, sigan 
consistiendo en una cantidad igual a 
la que por razón de su sueldo corres-
ponda percibir diariamente a cada fun-
ci< nario. Lo mismo se observará cuan-
tío las Juntas de gobierno encarguen 
libremente a dicho personal trabajos 
propios del Patronato universitario du-
rau'e horas extraordinarias. 
L O S M E D I C O S O D O N T O L O G O S 
La Gaceta de ayer dispone, ampliando 
la real orden de 28 de abril de lf3-
(.ue los médicos que acrediten 
ejercido legalmente la profesión d 
cdontólogos con anterioridad a la 
cha de dicha disposición, median» 
certificaciones de haber satisfecho J 
ct i tr ibución especialmente fijada ^ | 
efecto de la legislación de HaCieno2! 
tienen derecho a que, previo el exp 
die.de oportuno, se les habilite oa-
continuar en su ejercicio. 
L A D E H E S A D E L M O N C A Y O ^ 
I V acuerdo con lo propuesto P j j ^ 
comisario general de Parques naC1 dis. 
les, el ministerio de Fomento ha 
puesto que sea declarado sitio de 
terés nacional ¡el monte Dehesa xeres nacioiitu rtu mume ^ y^tee 
Moncayo, de Tarazona, con los n ^ 
y cabida que le asigna el catálog 
montes de utilidad pública de la y. 
vircia de Zaragoza. 
L O S I N S P E C T O R E S D E S A N l P A 5 
El ministerio de la Gobernación i 
dispuesto la creación de un carriel ^ 
ra los inspectores municipales de d(, 
ni dad. El carnet irá sellado y nr ^ 
por el gobernador, es tará registraa ^ 
las inspecciones provinciales V n0 
tara más de cinco pesetas. 
L A C O M I S I O N D E L I M I T E S P B I 
L O S P I R I N E O S ^ I 
Ha sido nombrado ¡V'pi csentanle | 
ministerio de Fomento c.n i a ^ ' n e o 6 i K 
internacional de límiwi- de ̂  ¿xinio 
que se reunirá en l'.ayona el P ' 
día 8, don José Quevedo y Gam ^ 
mas, inspector general del Cueii» 
Ingenieros Agrónomos. 
y \DPJD.-Aflo X V n . — N ú m . 5.633 E L D E B A T E (7) V i e r n e s 5 de agosto de 1927 
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Sstos anuncios se reciben 
¡¡j la Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
kiosco de E L D E B A T E , ca-
ile de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
c0 de la glorieta do los Cua-
tt0 Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
núinero 68, Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S ' B E P U -
B L I C I B A D . 
DESPACHO estilo Renaci-
miento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberm-
Uas, 2. : 
jüBGO comedor, estilo Re-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. l a -
bernillas, 2. 
CÓMEDOB bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
l]ag tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba, grie y oro. 
compuesto de gran arma-
rio, coqueta tres lunas, es-
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri-
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
OÁJÍA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ABIfíABIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
niílas, 2. 
ALCOBA matrimonio, ar-
mario dos lunas, mesa no-
che, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas. Taberni-
lias, 2. 
CAMA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
91); aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesa-nz. 
AUTOPIAN©, biombo japo-
nés, comedor hipendal, al-
coba Luis X V I , grandiosos 
muebles, ocasión. Barbie-
ri, 1 duplicado. 
ALQUILERES 
CASA pueblo Sierra, ferro-
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
ESCOEXAL. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
ALQUILASE piso exterior 
ciento cincuenta pesetas. 
Calle San Ildefonso, 10. . 
ALQUILASE piso en cien-
to cincuenta pesetas. Mar-
pés de Monasterio, 5. 
ALQUILER o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ra-
miro. Cantó. Princesa. 34. 
SE ALQUILAN dos hermo-
eae naves ©n el inmediato 
pueblo de Vallecas. Razón: 
Unnen, 3; del mismo pue-
blo. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana. 11. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consalta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado. 
«UNION Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
L I E R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno* brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
ÍNtikra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34, 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Mâ  
gro. Fuencarral, X07, esqui-
na Velarde. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Alanila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoa y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPílO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, J 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
VIC, Vallehermoso, 7. Anto-
moviles ocasión, garantiza-
«03, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
GARAGE Pi . Custodia, ven-
ta automóviles. Estancias, 
f> pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presunuestos, 
u'bujos, gratis. Sta¿. Mon-
í!í^J51_Teléfono 12.520. 
COKPaA, v¡ í t a , cambio de 
odas marcas de automóvi-
'es. Agencia Badals. Ma-
«i'azo, 7. 
PARA vender su coche equí-
pele de neumáticos en Bravo 
j f™lo , 55. Teléfono 33.096. 
aANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
feo, 1.236 metros. Hotel 
í a ^ a b l e . Folletos gratis. 
^AS' ninBÚn remedio 
^ae eficaz para curar las 
^íennedades propias de la 
1,08 de la Muera! 
CALZADOS 
o?SICA,de calz^o. muy 
i i S 0 i f h d o y ba ra to - j -
Cromo «Nonplus». 
t S T r 0 • imP"meable. 
inple duración. Eximidla 
J ^ P r e . Apartado. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4, compra-
venta. 
CONSULTAS 
C O N S U L T A vías urinarias, 
riñón. Diez-una, siete-nue-
ve. Preciados, 9. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Preciar 
dos, 23. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admítense señoritas. 




va, dibujo exámenes sep-
tiembre. P i Margall, 9, 
quinto. 
A D O M I C I L I O comercio. Ba-
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos, Romanones, 
2, academia. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
* T C C l ^ Autorl. 
^bara^ala, 36 econó™i«o 
Garrama f-' ^ casa Gua-
Pelipemv 4 ° ^ ^ ^at is . 
p ^ - p J ^ l L j ^ e t o n o 11.082. 
emh"- ^ ^ o ^ 
103 0 34 '32. Fuencarral, 
P R O F E S S E U R f ranpais 
echangerait conversation 
avec anglaisou Anglaiee. 
Rivaton, San Bernardo, 73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cáranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Ilurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,85. Vic-
toria, 8. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, l i Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, ÍMO.OOOJ 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
S I T I O ideal para garage, 
talleres, laboratorio, se ven-
de solar de 11 x 23,75 fon-
do, a la entrada Puente de 
la Princesa, en 6.000 pese-
tas. Bárbara de Braganza, 
7, tienda (próximo Reco-
letos). 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados , en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
i B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
ternero derecha. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
P E N S I O N Zadi. Precioi 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
F A M I L I A distinguida de-
sea huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, «con-
fort», entre Sol y Gran 
Vía. Razón: Montera, 22, 
papelería. 
P E N S I O N compléta desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7, entresuelo. 
HUESPEDES-viajeros. Câ  
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
SEÑORA cede dos habitacio-
nes exteriores, bien amj>--
bladas, para señor solo, dos 
amigos formales posición. 
Puebla, 16, segundo. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicas, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
M I L L A R E S de trajes para 
caballero y niños. Grandio-
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarral, ,6. 
Ofertas 
M A T R I M O N I O necesita sir-
vienta para todo, 25 a 40 
años, inmejorables referen-
cias; pasará invierno Gra-
nada. Ricardo Seríano, ca-
tedriitico. Chinchón (Ma-
drid). 
C H O C O L A T E R O . Hace fal-
ta ofertas por carta con 
referencias prácticas v pre-
tcnsiones. Valeriano Pérez. 
Progreso, 9, anuncios. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército. Plazas 4.000 
pesetas anunciadas. Refe-
rencias gratuitas. Informa-
ciones a voluntarios, cuo-
tas, prófugos, ausentes ex-
tranjero. Mínguez. Infan-
tas, 25. 
L I C E N C I A D O S EjéreítO ; 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo. 64. prime-
ro, B. 
Demandas 
ESPAÑOL 35 años, culto, 
solvente, perfección franges, 
inglés, contabilidad, ofréce-
S" tardes. G. Moreno. Par-
diñas, 12. 
M U J E R formal serviría po-
ca familia. Escribid: Fuen-
carral, 77, anuncios. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
ao 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana», Pi Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
C A S I regalado traspaso bo-
dpga-bar por ausentarme. 
Barbieri, 13; 11 agosto, 
tarde. 
D E S E O tomar traspaso re-
lojería, análogo o asociar-
me. Escribid: «Ibáñez». 
Montera, 19, anuncios. 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. La Americana. 
P i Margall, 9. 
VARIOS 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para .todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-




tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
¿QUIERE tomar buen ca-
fé i1 Ükkan es el mejor. Es-
píri tu Santo, 16. Teléfo-
no 14.688. 
C H I N C H I C I D A Duqual pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero. 
C A N C E L A C I O N dé fincas 
del Registro de Penales. 
Certificación de última vo-
luntad. Idem de Penales. 
Informes gratis. De í>eis a 
ocho noche. Estrella, 15. 
Agencia Vindel. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A D M I T O socio 25.000 pese-
tas o traspaso negocio tien-
da platería muchos años 
establecida, trato sólo inte-
resados. Escribid: Aparta-
do 12.075. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
G R A N taller de embalar, 
embalador práctico. Bárba-
ra Braganza, 5 duplicado. 
F E N I X . Compra-venta fin-
cas, informes vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 26. 
A S O C I A R I A M E persona dis-
ponga cinco mil pesetas. 
Negocio en marcha. Razón: 
Bermejo. DEBATE. 
M A R Q U E T E R I A ^ (HbujosT 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria, Cañizares, 18. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmnnn, 
Bosendorfer. Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CAZADORES, escopetas ver-
dadera ocasión. Veguillas. 
Leganitos, i . Clavel, 13. 
V E N D O diez sillones de 
barbería seminuevos. Fuen-
carral, 118, peluquería. 
G R A N ocasión aparato ci-
nematógrafo Pathé Freres, 
nuevo, vitrina caoba y cua-
dro, urge venta. Plaza Ma-
yor, 23, platería. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral. 
P I A N O ocasión barato. To-
pete, 18, segundo derecha. 
Cuatro Caminos. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones re-
formo. Arroyo, Barquillo, 9. 
rápidos á aire caliente 
para caféj cacao etc. 
• /-/V -.;VV'. •  •-'-íS'TTá 
brinda a usted el placer de ser autor, operador y actor 
de sus propias películas^ las que puede proyectar 
luego en su hogar, rodeado de su familia y amigos. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca; 
50. Teléfono 15.044. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos: los tamaños,- desde los 
, más sencillos hasta los mku 
] perfeccionados. Todas las 
| máquinas para la industria 
| del café. Pida V. catálogo á 
' la primera casa del país er. 
esta- esneoialidad 
Apartado 185 , B ? L B ^ . O 
modernos, exteriores e inte-
riores. Casas recién termi-
nadas. Peñuelas, 17 y 23. 
Usted aprieta el botón; el Cíne-Kodak se encarga 
de impresionar automáticamente la película y,,... 
nosotros de devolvérsela ya lista para proyectarla. 
Eñ el Catálogo de ¡a BiblioteCá, Cifculanfe Koiascopt 
encontrará usted además 1 §m películas predilectas, 
filmadas por las más famosas estrellas de la pantalla. 
L a p e l í c u l a C i n e - K o d a k es in in f l amable , y cada ca r r e t e t í a 
d e r e c h o a l r eve l ado y p o s i t i v a d o e a nues t ro s l a b o r a t o r i o s . 
Pida folleto explicativo. 
Demostración gratis. 
P u e r i l 
( C O D A R , S . A . 
d e t S o i , 4 - M a d r i d . 
Preparación completa por profesorado 
especializado. A P U N T E S G B A T I S A 
) P E S E T A S M E N S U A L E S , I N C L U I D A S T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O G R A F I A . Edad, 16 a 40 años. Ko se 
sxige título. Se admiten señoritas. A C A D E M I A D E ENSEÑANZAS E S P E C I A L E S . VICTORIA, 4, ENTRESUELO. De 6 a 9. Correspondencia a 
D O N E M I L I O C A R R A S C O . 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
CASA con jardín se vende 
en Avila. Razón: Plaza de 
Zurraquín, número 8. 
A T E N C I O N . Unión Ibérica 
vende casa antigua próxi-
ma Gran Vía por 300.000 
pesetas. Pizarro, 5. Horas 
seis-ocho. 
B A R C E L O n A 
RBLA s m M O N I C A . 1 
M A D R I D , A L C A L A , 4 7 ' 
BLANQUEA LOS DIENTES, DECOLORA EL O\BaL0 
- INSISTA EN LA MARCA" VOLCAN 
AGENTES: 
'BRUCH -49- BARCELONA 
Aguas, baños barros-espe-
cialísimos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea-
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles esta-
ción Calahora; 15 junio a 
30 septiembre. 
L A C O N P I A N Z A 
gran l iquidación por cesa-
ción de comercio. 
V A L V E R D E , 5. 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
Los BCédloos proclaman que este Hierro vital do la Sangre os muy gnperlof 
& la carne cruda, á lo» ferruginosos, ato. — Da salud y fuerza. — JPARJSf, 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E A R T A Z C O Z 
Su director espiritual, sus hijos, los duques de Sotomayor; nietos, her-
manas, doña Pilar, condesa del Valle; doña Concepción, religiosa de la 
Asunción, y doña Ignacia, marquesa del Rafal; hermanos políticos, sobn-, 
nos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que se efectuará hoy viernes ÍJ. 
a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, Migue 
Angel, 27, a la estación del Norte, para su traslado al 
panteón de Oñate (Guipúzcoa). 
Se celebrarán misas en la capilla ardiente hasta las doce de hoy 5. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4, MADRID 
Instalación completa para tratar con éxito 
indiscutible NEURASTENIA E HISTE-
RISMO, PROCESOS GASTRO-INTEST!-
NALES, y de modo particularísimo los 
de ENTERITIS MUCOMEMBRANOSAS. 
Madrid.-Año XVII.-Núm. 5.633 Viernes 5 de agosto de 1927 
E l « S o l a r E s p a ñ o l » ha rea l izado en 
los siete a ñ o s que cuenta de v ida una 
labor ú ü l ; la m á s i m p o r t a n t e ha s ido 
d e m o s t r a r que es el g é r m e n de una 
o b r a amp l i a , de perf i les e n é r g i c o s , 
p lanteada con solidez y p r o m e t e d o r a 
de u n a a c c i ó n fecunda. A t r a v i e s a en es-
tos momen tos uua fase r enovadora pa-
ra c o b r a r nuevo i m p u l s o v i t a l . L a re -
o r g a n i z a c i ó n n u t r i r á de elementos n e ó -
í i t o s los an t iguos cuadros . De nada 
b a s t a r á , s in e m b a r g o , su esfuerzo s i no 
logra ayuda en las clases d i r ec to ra s de 
E s p a ñ a . 
E l « S o l a r » ha a t end ido de un m o d o 
preferen te a c rea r se el campo de ac-
c i ó n , median te el l o g r o de p e q u e ñ a s 
faci l idades y la f o r m a c i ó n de n ú c l e o s 
co laboradores . E n el « S o l a r » func ionan 
con modes t i a los s iguientes servic ios y 
en t idades : C e n t r o C a t ó l i c o O b r e r o , 
Conferencia de San Vicen te , Congrega-
c i ó n de M a r í a s del S a g r a r i o , Colonias 
Escolares , Bolsa del T r a b a j o , Oficina 
de d o c u m e n t a c i ó n , C í r c u l o Recrea t ivo , 
B i b l i o t e c a y Se rv ic io P a r r o q u i a l . Casi 
todo eslo no son sino semi l las , pe ro se 
advier te un pensamien lo c reador que 
va seguro a l a f o r m a c i ó n de un cen t ro 
v i t a l . 
E l « S o l a r » t iene en la r ú e D u b o r d i e u 
unos j a r d i n e s bastante amp l io s y t res 
modestes ed i f i c i o s : res idencia y c e n t r o 
o b r e r o , sala de fiestas y cap i l l a . T o d o 
ello ofrece u n c o n j u n t o m i s i o n a l , de la-
b o r real izada en p a í s e s i n e x p l o r a -
dos. S i n g u l a r m e n t e la cap i l l a es p o b r í -
s ima y no suficiente para los espa-
ñ o l e s que acuden los domingos a o í r 
la misa . 
E l « S o l a r » e s t á s i tuado en u n ex t re -
mo de Burdeos y no puede a tender a 
los numerosos obreros que v iven en 
b a r r i a d a s m u y lejanas. Esta neces idad 
e s t á r emed iada en pa r te p o r la crea-
c i ó n de dos capi l las , que f u n c i o n a n en 
Z e n ó n y Bouscat , pero t o d a v í a quedan 
c u a t r o o c inco b a r r i o s e s p a ñ o l e s to ta l -
men te desamparados . 
J u n t o a la a c c i ó n r e l ig iosa real iza el 
« S o l a r » una l abo r social i m p o r t a n t e . 
L a o f ic ina de d o c u m e n t a c i ó n pres ta i n -
es t imables servic ios . E l e s p a ñ o l es aco-
g i d o en el « S o l a r » como si es tuv ie ra en 
suelo p r o p i o ; nad i e se va s i n r e c i b i r 
a lgo, una o r i e n t a c i ó n , u n b u e n conse-
j o , una r e c o m e n d a c i ó n pa ra t r aba ja r . 
N i n g u n o que ent re con h a m b r e en el 
« S o l a r » sale s in haberse satisfecho. D u -
ran te el i n v i e r n o hay todos los d o m i n -
gos e s p e c t á c u l o en el s a l ó n de fiestas, 
para lo cual ex is te u n cuad ro a r t í s t i c o 
i n t eg rado por los m i s m o s obre ros , una 
banda de t rompe tas y una m á q u i n a c i -
n e m a t o g r á f i c a . 
T o d o esto, s i n emba rgo , no pasa de 
ser u n p r i n c i p i o de la a c c i ó n a des-
a r r o l l a r . L a p ropaganda pro tes tan te 
ejerce sobre los e s p a ñ o l e s una l a b o r 
in tensa y no escasea los medios m a -
les hace o í r una voz e s p a ñ o l a . S i qu ie -
r e n escuchar la h a n de a t r a v e s a r l a d i -
l a t ada c iudad bor le l e sa p a r a l l ega r a 
la m i s i ó n de la r ú e D u b o r d i e u . P a r a 
ello h a r í a n f a l t a unos medios de que 
ellos escasean y u n a v o l u n t a d de que 
carecen t o t a l m e n t e . 
A s í han p e r d i d o el d i á l o g o con su 
P a t r i a ; son a lmas ent regadas a la v i o -
lenc ia de doc t r i na s de d e s t r u c c i ó n o al 
se rv ic io y el c u l t o de una t i e r r a que no 
es la suya. P o r eso el c a m p o de ac-
c i ó n m á s fecundo p a r a E s p a ñ a s e r í a n 
los n i ñ o s . A é l q u i s i e r a c o n s a g r a r el 
« S o l a r E s p a ñ o l » buena pa r te de su ac-
t i v i d a d , pero se encuen t r a con las ma-
nos a ladas . Es tablecer escuelas espa-
ñ o l a s p a r a los n i ñ o s e s p a ñ o l e s es una 
necesidad ap remian te que s ienten to-
das las colonias numerosas de c o m p a -
t r io t a s que ex is ten en F r a n c i a . L a es-
cuela e s p a ñ o l a r e s c a t a r í a p a r a D i o s y 
para E s p a ñ a las a lmas inocentes que 
hoy se f o r j a n en la i m p i e d a d , en el co-
m u n i s m o , en la a d o p c i ó n de una p a -
t r i a hueva.; Obl igados los n i ñ o s espa-
ñ o l e s a a s i s t i r a la escuela c o m u n a l 
ap renden el f r a n c é s , la h i s t o r i a de 
F r a n c i a , la G e o g r a f í a de F ranc i a , la 
g r a m á t i c a francesa, pe ro desconocen 
en abso lu to a E s p a ñ a . Muchos de ellos 
no saben n i h a b l a r su i d i o m a na t ivo . 
E n sus juegos y en sus cantos e m p i c a n 
el f r a n c é s . E s p a ñ a ha p e r d i d o sobre 
estos n i ñ o s que d e b í a n ser suyos t oda 
i n f l u e n c i a ; no les queda m á s ves t ig io 
e s p a ñ o l que u n ape l l i do p r o n u n c i a d o 
con p ro sod i a francesa. 
«El So la r E s p a ñ o l » no desampara al 
n i ñ o ; los recoge d u r a n t e el d í a y t i ene 
una p ro fe so ra que los v i g i l a d u r a n t e el 
paseo. L a s colonias escolares es de las 
ins t i tuc iones m á s atendidas . P r o n t o 
s a l d r á n 15 n i ñ o s y 15 n i ñ a s p a r a Fuen-
t e r r a b í a . Nos t o c ó p resenc ia r l a selec-
c i ó n de las c r i a t u r a s que van este a ñ o ; 
todas h u b i e r a n necesi tado una buena 
t e m p o r a d a de r e s p i r a r el a i r e yodado 
del m a r para co lo rea r tan ta m e j i l l a p á -
l i da , t a n t o r o s t r o enfe rmizo , tantos 
ojos infan t i les t r i s tes . 
L a neces idad m á s u r g e n t e de nues-
t r a co lon i a de Burdeos es, pues, la 
c r e a c i ó n de escuelas. U n a f u n d a c i ó n 
que pe rmi t i e se l evan ta r u n a escuela 
con su co r re spond ien te i n t e r n a d o y un 
d i spensar io de u r g e n c i a , h a r í a a q u í 
una l abo r p r o v e c h o s í s i m a . Pe ro la es-
cue.'a no se puede establecer sino me-
d ian te n e g o c i a c i ó n of ic ia l , en la que Es-
p a ñ a p i d i e r a r e c i p r o c i d a d p a r a esta-
blecer a q u í colegios pa ra sus compa-
t r i o t a s como t i e n e n los franceses en 
E s p a ñ a . 
A I f rente del « S o l a r » y en el es tudio 
conc ienzudo de las necesidades de 
nues t ros compa t r i o t a s ha pe rmanec ido 
una t e m p o r a d a el p a d r e G u i m ; p a r a 
d i r i g i r el « S o l a r » ha sido ahora n o m -
b r a d o el padre G a r a m e n d i . E l porve-
M A D R I L E Ñ A EN E L BALNEARIO, por K-HITO 
eriales. S ó l o p a r a c o n t r a r r e s t a r l a in- n¡r ¿e iQ obra ¿e ofrece, pues, m a g u í -
fluencia pro tes tan te n e c e s i t a r í a m o s d u - fic0-
p i l c a r el esfuerzo del « S o l a r E s p a ñ o l » . 
E n los o í d o s de nuest ros e m i g r a d o s 
cantan muchas s i renas , pero apenas se Burdeos , j u l i o 927. 
V. GALLEGO 
La explosión ha destruido otras 
muchas barcazas 
W I T E S B U R G (Georgia, Estados U n i -
dos), 4.—A bordo de una barcaza car-
gada de p e t r ó l e o se p rodu jo ayer una 
e x p l o s i ó n , a consecuencia de la cual 
hubo dos muer tos y dos heridos. 
T a n t o l a barcaza donde l a e x p l o s i ó n 
se p rodu jo como otras muchas que es-
taban fondeadas cerca quedaron to ta l -
mente destruidas. 
Las p é r d i d a s mater ia les se ca lculan 
en u n m i l l ó n de d ó l a r e s . 
N A N C Y , 4.—Al banque te dado ayer 
por los congresistas de la Semana So-
c i a l en honor de los representantes ca-
t ó l i c o s extranjeros as is t ie ron represen-
tantes de 19 naciones, y ent re ellos los 
de E s p a ñ a . 
No había podido reunirse 
desde 1900 
LONDRES, 4.—Por p r i m e r a vez desde 
e l a ñ o 1900 se h a reunido ayer en el 
Colegio de Manco th , condado de K i l -
dare, e l S í n o d o del Clero c a t ó l i c o i r l a n -
d é s , bajo l a pres idencia del Cardenal 
O 'Donne l l . 
— ¡ L a madre de Mahoma , q u é ca lo r ! 
—suspira e l que vende los cangrelos v 
las gambas. 
— i P a morirse!—responde e l compar 
are, expendedor de g r i l l o s . 
Ambos se s i t ú a n en u n a de. las es-
quinas de l a g lor ie ta de B i lbao . E l de 
los g r i l l o s l l eva u n a p é r t i g a con l is to-
nes transversales, fo rmando t r ip le cruz, 
de donde cuelgan las j au l i t a s v a c í a s y 
u n bote de hoja la ta , con m u l t i t u d de 
g r i l l o s . 
, Dos compradoras se detienen. 
— ¿ C u á n t o ca g r i l l o ? 
—Una «gorda» s i n Jaula, v con j a u -
l a 0,40. 
— ¿ S o n machos? 
- - E s c o g í os. 
— ¿ C a n t a n fuerte? 
— ¡ M á s que F le ta ! 
— ¡ Y a p o d í a u s t é dar dos po r 0,15! 
— ¡ M e cuestan a m í m á s ! M á s t raba-
j o cogerlos..., quiero decir. 
— ¡ S i no t i é u s t é que hacer o t r a 
cosa...! 
Las dos chamberi leras se consu l tan . 
— ¿ Q u é l a parece? ¿ M e l levo uno?, . . 
— ¡Ay, chica, a l l á t ú ! Yo, por m i 
pa r te l o compro. ¡No es n a l a «pe r r a» 
que ha p i l l a o estos d í a s m i Mano lo 
con que le l leve u n bi chazo de estos, 
que a m í me dan l a m a r de asco, pe-
ro que él dice que a legran l a casal 
Y, to ta l ¡ p o r una «gorda» me qu i to de 
diferencias conyugales a p r o p ó s i t o del 
g r i l l o ! 
—Yo t a m b i é n le l l e v a r í a uno a m i 
he rmana Celes, que los besa y to. . . 
— ¡Uf..., q u é p o r q u e r í a ! 
— ¡ Es t an a r r e b a t á pa e l c a r i ñ o í 
—Bueno, pues, l l é v a s e l o y vamos a 
ver s i a q u í , el «señor» , nos hace re-
baja. 
—Oiga, denos dos separaos: uno p a 
l a joven y otro pa m í . 
— Se los e s c o g e r é . 
— ¡ A ver s i cantan con es t i lo ! • 
— ¡ C o m o canar ios! 
— ¡ Q u e no sean dos «gr i l las» v iudas 
o en relaciones con t ra l a v o l u n t a d de 
los padres!. . . 
—Los que ven u s l é s en el bote son 
tos del g é n e r o mascu l ino y c é l i b e s . 
¡ P o r eso cantan de gusto! . . . 
— ¡ G u a s ó n ! 
E l vendedor enc ier ra en dos cucuru -
chos de papel a los an ima l i tos . 
— ¿ L o ven u s t é s ? ¡ Y a e s t á n compi t i en -
do con l a F i l a r m ó n i c a ! — d i c e . 
— A l m í o parece que se l e oye me-
nos... 
— ¿ M e n o s ? 
— ¡A ver ! Casi n á . . . ¡Y d e s a ñ n a o ! 
— ¡ A m o s , s e ñ o r a ! ¿ E s que quiere us-
té l levarse po r diez c é n t i m o s a Sagi 
Barba de smoking'! ¡ L a s hay ansio-
sas!... 
— ¡Y los hay.. . s i n v e r g ü e n z a s ! . . . 
— L a a m i g a in terviene . 
—Ande, y no se comprometa con e l 
«gr i l lero», que es l a una.. . 
— ¡ T o m a , s i no fuera porque es l a 
Z V ^ J ^ ? n Z ^ ™ V X P f d f d 0 r de BRUSELAS, 4 . - A y e r .Be ha celebrado 
Z ¿ ^ c a n t o r a s » , lo «tonto» que |a s e s i ó n de aper tura del tercer Cen-
se h a puesto! ¡ Bueno, que s i no l lego 
a l levar p r i sa , lo . . . meto a él en una 
de las j au las y le pongo lechuga! . . . 
—Si era p a l l eva rme con u s t é , ¡ e n -
cantao!—ha s o n r e í d o el vendedor con 
aire donjuanesco. 
Pero ellas, s i n contestarle, h a n echa-
do a a idar , cruzando l a g lo r i e t a h a c i a 
Bravo M u r i l l o y Cuatro Caminos. 
— ¡ M i á que no pasar u n «17»! ¡ C o n 
el calor que hace! V o y lo que se dice 
«al f r i to». 
— Y yo. ¡ S i nos e n c o n t r á r a m o s a Pa-
co, el c h ó f e r ! 
— ¿ P o r fin «hab lá i s»? 
—Tanto como « h a b l a r » , t o d a v í a no. . . 
Pero «f l i r t eamos» . S i subiera con e l 
—Oiga, camarero, ¿de verdad, de verdad que estas aguas contienen hierro? 
—Sí, señor. 
—¿En gran cantidad? 
—Sí, señor. 
—Bueno, pues prepárele una ducha a mi señora, que hemos tenido unas palabrillas. 
A negociar cuestiones financieras 
P A R I S , 4 . — T e l e g r a f í a n de Bucarest 
a los d ia r ios que V i n t i l a , B ra t i ano y 
Ti tu lesco s a l d r á n en breve con direc-
c i ó n a F r a n c i a e I n g l a t e r r a . E l m i n i s -
t ro de Hacienda, B r a t i a n o , permanece-
r á a l g ú n t i empo en e l M e d i o d í a de 
F r a n c i a y e n t a b l a r á negociaciones con 
diversas personalidades del m u n d o f i -
nanciero francesas e inglesas. 
C L A U S U R A D E L P A R L A M E N T O 
BUCAREST, 4.—El Pa r l amen to d i ó 
por te rminadas las sesiones de ayer, 
acordaron reanudar los t rabajos par-
l amenta r ios el d í a 14 de octubre. 
greso in t e rnac iona l de U r o l o g í a , a l que 
asisten numerosas personal idades ex-
t ranjeras que representan a doce na-
ciones. 
o— -
A M S T E R D A M , 4-—La r e i n a G u i l l e r -
m i n a y su h i ja , l a p r incesa Ju l iana , han 
m a r c h a d o a Noruega , donde p a s a r á n 
c u a t r o semanas. 
Acondic ionados los expedic ionar ios d e j a d o s Unidos , son muje re s : mujeres de 
' todas las edades. P r e d o m i n a n las «gir ls» . EL DEBATE en el m a g n i f i c o « a u t o c a r » , co-
menzamos el r ecor r ido de Londres, que 
es tan to como asis t i r a l a p e l í c u l a v i v a 
y emocionante de l a c iudad . E n cada 
o c a s i ó n p r o p i c i a , el g u í a , que va en pie 
e n m e d i o de los viajeros, nos i n d i c a r á 
d ó n d e nos h a l l a m o s : 
— ¡ S t r a n d ! 
L a cal le por donde se desborda s in re-
poso l a ava lancha de autobuses y de 
v e h í c u l o s de toda clase • h o r m i g u e r o fre-
t é t i co , en el que los ru idos de las bo-
cinas parecen los gr i tos de a u x i l i o de 
los que nauf ragan en l a v o r á g i n e . 
— ¡ T r a f a l g a r Square! . . . W h i t e h a l l . . . E l 
puente de Londres. . . 
Cad'a n o m b r e nos abre una ventana a 
l a p a n o r á m i c a del recuerdo. Cuando l a 
m e m o r i a fa l l a , v iene en su a y u d a el 
Baedeker. Pero hace f a l t a u n esfuerzo 
m e n t a l pa ra elevar e l e s p í r i t u a f i n de 
que no sucumba t a m b i é n , a r ro l l ado en 
este f ragor de l a c i r c u l a c i ó n . Hace fa l -
t a l a p o s e s i ó n de s í m i s m o p a r a que a l 
a t ravesar l a p laza de T ra f a lga r , pense-
mos u n instante en l a c o n v u l s i ó n que 
produce este n o m b r e a l quedar engarza-
do en las p á g i n a s de nues t ra h i s t o r i a , 
y a l cruzar W h i t e h a l l , o n d u l a n de nue-
vo los crespones de t r aged ia que lo en-
vue lven , y p a r a que a l pasar e l puente 
de Londres , donde la f iebre del t r á f i co 
de l a c iudad alcanza su grado de l i ran te , 
escape nuestro pensamiento, no hacia 
las r u i n a s acumuladas en l a v i s i ó n de 
Macau lay , sino hacia l a calle r emota de 
cua lqu i e r apacible c iudad del centro de 
E s p a ñ a , embalsada de sol , donde esta 
h o r a del m e d i o d í a , resonante del «Ange-
lus» y de p r e g ó n de gallos, se degusta 
M i 
Quiero hab la r u n poco a los Tí 
de EL DEBATE de l extraordinar io 1 r 
dor, c u r a de l a C o n c e p c i ó n n . S 
don Pedro R o m á n . 
Vamos por e l campo y la fresenr. 
getal y e l tono verde de la per&nPV*" 
t raen u n a i m p r e s i ó n de vida y • Va 
t u d ; pero de p r o n t o surge en l í ^ " 
de l a r i s u e ñ a c a m p i ñ a el viejo .na 0 
roto , recuerdo de una pasada a S 0 1 1 
tu ra , que t iene en la cabeza C" 




tud, fuerza y vida-, y como e l " ^ e ^ ' 
1  V 
de l a espalda le sube acariciadora 
enredadera silvestre. Si tenemos la 
t una de que se alce al l í cerca una 





taxi y nos viera, nos p o n í a en casita, j r a m i s m o que si m e c a m b i a r í a po r como u n a copa de v i n o generoso. 
— ¡ Q u é f e l i c i d a d ! M i r a a ver s i le una d a m a de Palacio, con ho te l en Re-
ves... coletos y a u t o m ó v i l y te digo que ¡ p a 
—Es un chico m u y fino y m u y mo- el m i n i n o ! Con m i m i a j a de casa en 
derno. Yo no sé, pero me parece que l a calle de los Art is tas y m i M a n o l o 
le voy a tener que decir que «sí». ¡de m i a lma, ¡ f e l i z ! P o r eso te acon-
— ¡ P a luego es tarde, ch ica ! S i te. seje que si te gusta el chofer.. . no te 
gusta... haz lo que hice yo con e l ; entretengas. 
m í a . Nos conocimos en u n a p l a t a fo rma | —Gustarme me gus ta «un ra to lar-
de u n «20» el a ñ o pasao. Me c e d i j e l i g o » . . . ; pero hay que darse u n poco a 
asiento en Montera , se s e n t ó luego a valer t a m b i é n . 
P R A G A , 4.—La « P r a v o L i d y » dice sa-
ber que todos los pa r t idos eslovacos t ie -
nen el p r o p ó s i t o de organizar en breve 
manifes taciones de protes ta c o n t r a la 
p ropaganda Rothe rmere , que t i ende a 
—exp lo t ando l a p r e t e n d i d a o p r e s i ó n de 
los magiares de E s l o v a q u i a — a b r i r ca-
m i n o a l a obra de s e p a r a c i ó n de este te-
r r i t o r i o del resto del Estado checoeslo-
vaco. 
m i lao en T r i b u n a l , a l l l egar a los bou-
levares m e d i jo a l o í d o : «Es u s t é l a 
mujer que vengo buscando por el m u n -
- do pa r e í r m e de las penas e l resto de 
¡ni v i d a » ; ai apearnos en Cuatro Ca-
minos me a c o m p a ñ ó hasta m i casa, y . . . 
a los tres meses ¡ c a f a p l ú n ! , en l a lu-
na de m i e l . ¿ Q u é te ha parecido? 
— ¡ Q u e . . . n i e l espressi. . . 
— ¡ C h i c a , e l amor, cuando l lega de 
veras, l l ega as í , como u n escopetyzo. 
Lo sientes en m i t a d del c o r a z ó n y . . . na 
m á s ! Y y a ves que estamos como el 
p r im e r d ía . . . 
— ¡Ya , y a , lo sabemos que... sigue lo 
del escopetazo]... 
— ¡ L a i d o l a t r í a , , h i j a ! E l , s é yo que 
e s t á hecho u n a «pelota» por m í y yo . . . 
¡ p a q u é / t e v o y a con ta r ! Me dices aho-
— ¡ T ú post inea y . . . v e r á s como si te 
descuidas te lo «bi r la» o t r a ! . . . Te lo 
digo yo ¡ q u e s é algo de eso!... 
— ¡ A n d a , q u é ca sua l i dad : a l l í v iene 
Paco con e l coche! ¡ Y a nos h a vis-
t o ! . . . ¡ Y a v i ene ! 
— ¡ U y , q u é opor tuno es ese mucha-
cho! ¡ S e g ú n tengo yo las piernas po r 
l a camina ta ! . . . 
—La prevengo a u s t é que como acep-
temos y subamos a l coche, estoy segu-
r a de que se me « d e c l a r a » . . . 
— ¡ M e j o r que m e j o r ! Y o hago que 
me duermo u n ra t i to , tú le escuchas 
y a l l l egar l e dices que «sí»... y le re-
galas el g r i l l o . 
— ¿ E l g r i l l o ? 
— ¡ N a t u r a l , m u j e r ! ¡ P a recuerdo!. . . 
C u r r o V A R G A S 
Unas e s t a d í s t i c a s pretenden en vano 
dar s e n s a c i ó n del t r á f i c o en este puente. 
¿A q u é reduci r a n ú m e r o s l o inca lcu la -
ble? ¿ P a r a q u é med i r los l i t ros del to-
r rente o e p^so de a l u v i ó n ? 
H a y unos t r e i n t a m i l « taxis» en L o n -
dres y diez m i l autobuses, y cifras su-
per iores de coches y camiones : h a y t am-
b i é n cinco m i l « a u t o c a r s » , como el que 
ocupamos nosotros, dedicados a l tu r i s -
m o . Resul ta de esto, que l a m á s grande 
rev i s t a espectacular de Londres , es la 
que ofrece la c iudad m i s m a con sus 
moradores a l a o b s e r v a c i ó n y a la cur io -
s idad de las 125.000 personas que pueden 
ocupar los « a u t o c a r s » . 
Cada vez que nos detengamos en si-
t io adecuado, encontraremos a nuestro 
a l rededor las manadas de mastodontes 
rodantes . No lejos, a n d a r á n sus viajeros 
aust ra l ianos , canadienses, t a l vez, alema-
nes; pero, sobre todo, norteamericanos. 
He de r e fe r i rme a ellos necesariamen-
desenvueltas y despreciativas, que v io-
lentan e l esfuerzo por perder los ú l t i -
mos dev.cLoa de u n í t e r a í n i d a d que se 
evapora, y no f a l l a n en buen n ú m e r o las 
s e ñ o r a s de edad inde f in ib l e que h a n pa-
sado y a l a ho ra crepuscular , y que en 
p lena noche a l u m b r a n los vestigios de 
su belleza con los voaiaicos del tocadr. 
No q u e d a r á n rezagadas duran te las I 
jornadas , tan aprovechadas como act i - | 
vas, preparadas po r las oficinas de t u -
r i smo. Venciendo los achaques, se i m -
p o n d r á n por d o m i n i o de l a v o l u n t a d , a; 
todas las fat igas de ocho o m á s horas de 
« a u t o c a r » , con los consiguientes pa-
seos que ello p roporc iona , 1Q que no 
les i m p e d i r á as is t i r a l teatro p o r l a ] 
noche y regresar a r ras t rando sus man-] 
t o n é s de M a n i l a , t a n en boga en L o n -
dres, has ta el «hall» del ho te l p a r a char-
lar en tanto f u m a n unos egipcios. 
Y es me jo r no asombrarse demasia-
do con estas temeridades de las an-
cianas del otro lado del A t l á n t i c o , pa ra 
no aprender, como me o c u r r i ó en el 
hotel V i c t o r i a , que aquel la pa re j a de 
viejos, los m á s viejos que se encontra-
ban en el s a l ó n , acababan de l l ega r 
de Nueva York , en viaje de boda, y 
dispuestos a recorrer Eu ropa en l u n a 
de m i e l . 
E l caso es, que entre l a ventaja que 
p roporc iona el d ó l a r y ese a f á n por p ro-
longar e l d is f rute de l a v i d a hasta en 
aquellos a ñ o s en que l a s a b i d u r í a y l a 
co rdu ra aconsejan dedicarlos a l sosie-
go y a l a v i d a i n t e r i o r , Londres como 
P a r í s , se encuentra i nvad ido de t u r i s -
tas rubios que cruzan s in t e s a r las ca-
lles a m e t r a l l á n d o l a s con los disparos de 
sus «kodaks» . 
Pero en tanto que P a r í s se entrega 
al t u r i s t a y lo m i m a y lo so l ic i ta des-
de todas partes, dando l a i m p r e s i ó n de 
una c i u d a d rend ida a l mercader que 
llega del otro lado de los mares, L o n -
dres permanece con su h a b i t u a l i n d i -
ferencia, conservando su gesto elegante 
y s e ñ o r , i n m ó v i l y a como en u n a es-
finge. 
Se a n u n c i a n nuevas expediciones de, 
tur is tas de los Estados Unidos , calcu-j 
l a u d ó s e en m i l l ó n y medio el n ú m e r o ; 
de nor teamericanos que v i s i t a r á n este' 
a ñ o Europa . P a s a r á n po r Ing la te r ra . ; 
Las Compafnas que exp lo tan los «au to - ' 
cars» se p roponen a d q u i r i r otros dos-
m i l . A cambio de a lgunas escenas con 
«cosas de Y a n q u i l a n d i a » , los teatros sos-
tienen precios hasta de c inco y seis 
duros butaca, y todas las tardes se ago-
tan las localidades. A cada anunc io de 
nuevos a r r ibos de tur is tas , e l t e r m ó m e -te p o r esta p r o f u s i ó n con que apare-
cen por todas partes, l l evando l a hue l l a ! tro que s e ñ a l a e l coste de v i d a , as-
que i m p r i m e l a soberbia de los modernos 
t iempos. Y es menester adver t i r l a par-
t i c u l a r i d a d de que la m a y o r í a de estos 
tur is tas , que v ienen en oleaje desde Es-
ciende t a m b i é n , p o r cuanto que e l d i -
nero f ác i l del p a í s del d ó l a r corre abun-
dante. 
I n g l a t e r r a r ep i t e las pa labras de Fe-
t a ; y p e n s á i s : esto fué un día i 
l .parc-
ha v i v i d o mucho y v i v i r es luchar 
l l e n á i s de a d m i r a c i ó n y sentís co' 0i! 
dulcemente po r los nervios la nn 
del recuerdo. weS!!1 
L ú e s b ien , a ñ a d i d a l concepto dft 
clono el de hombre bueno, y a ést an; 
de sace-dote ejemplar , que gasta la L 
entera en r e d i m i r pobres, levantar r 
dos, consolar tristes y enjugar 
mas, median te u n trabajo social ci 
l evadu ra es el constante sacrificio v r'a 
y o p r e m i o es l a repulsa de la /erití" 
y t e n d r é i s que condensar todas las idel 
para decir las en una sola expresión 2 
afecto y poner la a los pies del venpr. 
Ole Arcipreste de Huelva . 
Yo he vis to c ó m o se desarrolló h 
obra de don Pedro. D i r í a s e que la fa 
t a l i dad le a m a r r ó a l yugo perpetuo de 
l a maled icenc ia . Cuando vino a Huetei 
y a le e n v o l v í a l a i n j u r i a , y él, sin duda 
p a r a vengarse, funda l a Cocina Econó 
mica, donde generaciones de pobres í 
obreros parados , comen casi gratuita 
mente. Sigue el verbo á s p e r o mordien-
do l a venerable s incer idad de su vida 
y atento a l a venganza evangélica crea 
las Conferencias de S a n Vicente de Paiíí 
Lo m a l t r a t a n u n d í a en medio de la 
calle y pros iguiendo su venganza hace 
s u r g i r las Hermanitas de la Cruz, pro. 
d ig io de los prodig ios de caridad so-
cia l ; las Escuelas de la calle Aragón y 
l a res idencia de las Adoratrices, donde 
e l buen v ie jo h a gastado hasta el últi-
mo c é n t i m o de s ú peculio particular. 
Por todas las cosas dichas anterior-
mente, m á s que m i p luma , pudieran 
h a b l a r elocuentemente del viejo maes-
t ro de sacrif icios los pobres que comie-
r o n en 1.a Cocina, los n i ñ o s de eus es-
cuelas, los enfermos de las Hermanas 
de l a Cruz y las n i ñ a s que salvan las 
h i j as de l a Madre Sacramento. Pudie-
ra h a b l a r l a g r a t i t u d entera del pueblo, 
que sabe l a labor magna del humilde 
cura de Hue lva . 
T a m b i é n a m í personalmente me ha 
tocado l a in f luenc ia del sacerdote ejem-
plar . E r a n los t iempos de m i primera 
j u v e n t u d . L a v a n i d a d y el mundo me 
t e n í a n separado de lo sobrenatural. Un 
d í a quiso l a mise r i cord ia de Dioe visi-
t a rme con las agudas espinas de un 
g r a n dolor m o r a l . S e n t í a yo el cintu-
r ó n de fuego de las grandes tribula-
ciones de l a v ida , y entonces, agitadas 
todas las ideas de m i ideár ium, vinie-
ron a flote en m i c o r a z ó n las lecciones 
cr i s t ianas que me e n s e ñ ó mi madre. 
S e n t í l a nos ta lg ia de Dios, y en un atar-
decer de o t o ñ o e n t r ó m e por l a iglesia 
de l a C o n c e p c i ó n , derecho al Crigio de! 
Ca lvar io y a su Madre Dolorosa, la 
b lanca p a l o m a de Veracruz, y allí 'me 
a l i v i a r o n m i s penas... 
R e p e t í m i v i s i t a muchas tardes, y una 
de ellas, en l a p e n u m b r a misteriosa del 
templo, me m i r a r o n los ojos del pe-
cador de almas. Era don Pedro, que con 
voz conmov ida me d i j o : No es bastan-
te, hijo m í o , hay que hacer más; Mu 
que venir a San Vicente de Paúl vaw 
consolar a los pobres del mundo, y Mi 
que comulgar para consuelo del poW 
del Sagrario. . . 
Yo me l l e v é estas palabras como m 
bandera de fuego y de fe, y recono-
c e r é t oda m i v i d a que l a semilla 
Dios v i n o a l p r i n c i p i o a m i por la san-
ta v í a de m i madre , pero el primer rie-
go de l a s iembra, cuando m i coráM» 
era u n e r i a l de mundo , demonio y car-
ne, l o debo al e m p u j ó n de m i antigM 
p á r r o c o en aquella sugestiva tarde «e 
o t o ñ o . . . 
¡ Q u e Dios «se to pague a l viejecito! 
M . SIUROT 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anuncianteŝ  
derico I I , cuando comentaba el trata-
mien to que daba a determinados pe; 
sonajes que l legaban hasta su cámaw-
— L a na ran j a t iene dos usos: ipnm«i 
se expr ime , luego se t i r a . . . 
J o a q u í n ARRARAS 
Londres, j u l i o , 927-
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EMMANUEL SOY 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L DEBATE) 
¿ M e encuen t ra usted demas iado r o m á n t i c a , acaso, 
t í a A n d r e a ? — a ñ a d i ó l a c h i q u i l l a con u n a encantadora 
i n g e n u i d a d . 
—Demas iado s o b r i n a ; t ú lo has d icho . 
A n d r e a , que se h a b í a levantado p a r a m a r c h a r s e , 
s o n r i ó p r e g u n t á n d o s e i n t e r i o r m e n t e si a pesar de ín 
pobreza en que v i v í a n , m á s b i e n como c o m p e n s a c i ó n 
de las p r i v a c i o n e s que les i m p o n í a su estrechez eco-
n ó m i c a , no t e n í a n sus sobr inas , de m a n e r a especial 
M a r í a de las N ieves , el derecho a esperar de l a v ida , 
que m á s p r o n t o o m á s t a rde , les t ra jese conver t ida 
en r e a l i d a d l a a v e n t u r a m a r a v i l l o s a con que s o ñ t i b a n 
i lus ionadas sus cabecitas j u v e n i l e s . 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d se d e s p i d i ó de l a s muchachas , 
a b r a z a n d o con t e r n u r a a la enferma, y s a l i ó de la 
a l c o b a seguida de la o t r a . L a s e ñ o r a de F u v e r e t 
r e c i b í a en a q u e l m o m e n t o a l a pe rsona de que antes 
le h a b í a hab lado , y c u y a v i s i t a esperaba, y s u her-
m a n a no pudo esperar la ; neces i taba dar un buen 
avance a u n t r a b a j o u rgen te que le h a b í a n confiado 
y que d e b í a t e r m i n a r antes de que l legara el din 
de f m p r e n d e r o] v in ie al namn--
M a r í a de las Nieves la a c o m p a ñ ó has ta l a m i s m a 
mese ta de l a escalera. 
— N o qu ie ro d e j a r l a m a r c h a r , t i t a — d i j o m i m o s a la 
ch iqu i l l a , h a c i é n d o l e a A n d r e a m i l a r r u m a c o s — , s in 
r e p e t i r l e lo con ten t a que .estoy de que nos a c o m p a ñ e 
en n u e s t r o ve raneo . Cuando e s t á us ted con nosot ros , 
R a i m u n d a es o t r a , y s u c a r á c t e r , que n o s i empre es 
ag radab le n i m u c h o menos , r e s u l t a h a s t a dulce. 
— T u pobre h e r m a n a e s t á e n f e r m a , M a r í a , y nada 
t iene de p a r t i c u l a r que el s u f r i m i e n t o constante agr ie 
su c a r á c t e r y le i m p i d a tener b u e n h u m o r . . . E n cam-
b io , t ú que e s t á s sana, g rac ias a Dios , debes extre-
m a r con ella la a m a b i l i d a d y la t e r n u r a , l l e n á n d o l a 
de a tenciones , r o d e á n d o l a de cu idados y siendo i n d u l -
gente s i empre con las p e q u e ñ a s ra rezas que pueda 
tener y que t ú no debes t o m a r en ' cuenta . N o o lv ides 
en n i n g ú n in s t an te que la t e r r i b l e do lenc ia que m i n a 
su o r g a n i s m o ha de i n f l u i r necesar iamente en su 
m o r a l y en su c a r á c t e r . . . M á s tarde, cuando se ponga 
buena. . . 
— N o n i ego que t e n g a usted r a z ó n en pa r te , pero 
no todo es achacab le a la enfemedad, a l m a l estado 
de su salud, ¡oh , n o ! U s t e d sabe per fec tamente que 
m i h e r m a n a R a i m u n d a ha ten ido s i empre , desde n i ñ a , 
un genio bas tante dif íci l de l l e v a r — c o n t e s t ó M a r í a 
de las Nieves . 
T í a y s o b r i n a se desp id ie ron con un p a r de besos, 
m á s que sonoros , ru idosos , detonantes , deposi tados 
p o r cada u n a de las m u j e r e s en las m e j i l l a s de la 
o t r a , y A n d r e a a b a n d o n ó el v i e j o c a s e r ó n destarta-
lado y casi r u i n o s o , y e c h ó a a n d a r calle abajo s in 
p r i s a , l en lan ien te , como s i q u i s i e r a gozar a su sa-
b o r de l a l u m i n o s i d a d de aque l d í a rad ioso , l leno 
de so l . 
I I 
D e s p u é s de r e a l i z a r algomas c o m p r a s ,de o t r a s 
t an tas cosas que necesi taba p a r a el v i a j e , A n d r e a de 
V i a r d r e g r e s ó a su casa, o m e j o r dicho, al c o n v e n t o 
de <(E1 R e t i r o de M a r í a » , enc lavado en lo m á s a l t o 
de la co l ina de F o u r v i é r e , donde las r e l ig iosas te-
n í a n u n l i n d o p a b e l l ó n , independiente de la c l a u s u r a , 
que ded i caban a a lbergar , en concepto de pens ion i s -
tas, a cuan tas d a m a s l o deseaban. 
L a v i d a c o n v e n t u a l , aque l l a ex i s t enc ia t r a n q u i l a 
y apac ib le , sosegada, pero u n poco t r i s t e y m o n ó -
tonamen te a b u r r i d a del pens ionado, h a b r í a des i lus io-
nado a no pocas muje res menos an imosas que A n -
drea; pe ro l a se f io r i l a de V i a r d la acepto cas i go-
zosa, í n t i m a y ca l l adamen te res ignada , dando nue-
vas p ruebas de su p rudenc i a y d i s c r e c i ó n . 
A pesar de sus n o muchos a ñ o s , A n d r e a de V i a r d 
h a b í a gus tado y a todas las penal idades de que 
t a n p r ó d i g a es la v i d a con a lgunas personas, y 
pa ra ella la v i d a n o h a b í a de jado de ser u n a des-
p iadada m a d r a s t r a , que p a r e c í a complace r se en t ra-
t a r l a con la m á s i n h u m a n a c rue ldad . E n solos ocho 
a ñ o s , desde los diez y seis a los v e i n t i c u a t r o de 
edad, h a b í a v i s t o m o r i r a sus padres , con los que, 
a l perder los , p e r d i ó una n o desprec iable fo r t una . 
Y a l verse s i n r iquezas , casi pobre , t u v o que re-
n u n c i a r ; r e n u n c i a c i ó n d o l o r o s í s i m a que se le a n t o j ó 
h a r t o d u r a , a m u c h a s de sus p u r a s i lus iones , p r i m e -
ro , y a b s o l u t a m e n t e a todas, has ta las m á s nob les , 
poco d e s p u é s . R l deca imien to de e s p í r i t u en que la 
s u m i e r o n t an enormes y repe t idas desgrac ias , d u r ó 
poco. A n i m o s a , c l a r i v i d e n t e , supo r e a c c i o n a r y con-
so la rse de l a p é r d i d a de s u f o r t u n a , no menos que 
de la de sus esperanzas r i s u e ñ a s de fe l i c idad , y 
en lo sucesivo el do lo r de su c o r a z ó n se c o n c r e t ó 
a su o r f a n d a d que h a b í a ven ido a de j a r l a sola y 
d e s a m p a r a d a en e l m u n d o . A q u e l duelo fué t a n 
g rande , t a n in tenso , t a n s incero , que e n s o m b r e c i ó 
s u j u v e n t u d , y A n d r e a de V i a r d se d e d i c ó a l l o r a r 
l a ausenc ia de sus padres, que e ran los ú n i c o s que 
m e r e c í a n sus l á g r i m a s . 
Su h e r m a n a G e r m a n a , v i u d a y a a l a s a z ó n , la 
i n v i t ó a que se fuera a v i v i r con el la , a su casa. 
Pero A n d r e a , c u y o c a r á c t e r e r a d i a m e t r a l m e n t e 
opuesto a l de s u h e r m a n a , n o s i m p a t i z a b a m u c h o 
con l a s e ñ o r a de F a v e r e t , q u i e n , p o r o t r a pa r t e , 
se m o v í a en u n c í r c u l o de re lac iones que no e ran 
del a g r a d o de la h u é r f a n a . Y como p o s e í a una pe-
q u e ñ a ren ta , que aunque m e r m a d a , e ra suf ic iente 
p a r a a s e g u r a r l e u n a ex i s t enc ia modes t a , A n d r e a 
p r e f i r i ó v i v i r con abso lu t a independencia . 
D e c i d i d a a segu i r sus planes, se puso á l h a b l a 
con la s u p e r i o r a de « E l R e t i r o de M a r í a » , y d í a s 
d e s p u é s e n t r ó como pens ion i s t a en e l acogedor pa-
b o l l o n c i t o dol pens ionado del conven to , donde le 
d i e r o n para que la habi tase una l i n d a h a b i t a c i ó n 
b a ñ a d a de luz, c l a r a y r i en te , u n a es tancia de 
reduc idas d imens iones , pero l i m p í s i m a , p u l c r a m e n -
te coquetona, que l a n u e v a pens ion i s t a d e c o r ó , col-
gando de las paredes r e t r a t o s y c u a d r o s f a m i l i a r e s . 
A p a s i o n a d a por las be l l as ar tes , y con felices d is-
posiciones p a r a l a p i n l u r a , de la que h a b í a rec ib ido 
lecciones siendo n i ñ a , d e c i d i ó a p r o v e c h a r sus cono-
c i m i e n t o s p i c t ó r i c o s en benel ' icio p r o p i o , y como 
med io de acrecer s u e x i g u a ren ta , se d e d i c ó con 
en tu s i a smo a p i n t a r t a b l i t a s , que no de jaba de 
v e n d e r b i en , e n t r e g á n d o s e v a r i a s horas cada da 
a este t r aba jo r e m u n e r a d o r . 
T r e s a ñ o s an tes h a b í a logrado exponer en el a-
l ó n L y o n é s u n paisaje de las o r i l l a s del Saone, q1^ 
l l e g ó a merece r s inceros elogios de la c r í t i c a , Pe^ 
h a b r í a necesi tado p i n t a r m u c h o a ú n para ponerse 
cond ic iones de p r o d u c i r <las obras maestras c 
que su i m a g i n a c i ó n de a r t i s t a s o ñ a b a . Siempre sa)^ 
y p ruden te , a . pesar de su edad tan predispuesta^ 
los s u e ñ o s , l a j o v e n c o m p r e n d i ó que d e b í a a l } a n ^ 
n a r sus esperanzas, u n poco q u i m é r i c a s , , de c 
q u i s t a r la g lo r i a , y e m p r e n d e r un camino m á s P 
t ico . S u v i d a , su subsis tencia , estaba cs t r ic ta tn 
a segurada en el convento , pero necesitaba 
c iona r se a lgunos recursos con los que hacer ' . 
a o t r o s gastos necesar ios , impresc ind ib l e s . a 
A n d r e a se d e d i c ó entonces a l d ibu jo , y graC1 üe 
sus disposic iones nada comunes , y a l esfuerz 
d e s p l e g ó , le fué fáci l t r i u n f a r , a pesar de la ^ 
petencia . T r a b a j a b a , s e g ú n las ocasiones y 18 nnaS 
cuns tanc ias , y ten iendo en cuenta la dema"da; • les, 
veces p a r a Empresas y es tab lec imien tos indusn 
y p a r a pa r t i cu l a r e s otras . riantes 
L o s encargos e r a n m á s numerosos e i m I ; 0 ; oS 
de d í a en d í a , y A n d r e a de V i a r d d e c o r ó c o s t o ^ 
juegos de porcelana y de ch ina , destinados d 
en mesas suntuosas , y v e n d i ó d ibujos Pa;a _ y 
a l f o m b r a s y tapices, y pa ra b o r d a r manteie 
ropas de c a m a d e ' a l t o p rec io . merad3-
E l hacerse u n a c l i en t e l a n u m e r o s a y a ü I " a 
m u y di f íc i l s i empre p a r a e l a r t i s t a que ^ 1 
darse a conocer, fué p a r a ella cusa 1'aCil!S;n^j).llMlii i 
que las d a m a s del pensiunadu, que la eS,1_. SÜ 
m u c h o por sus condic iones de c a r á c t e r y 
(Continuará) 
